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Johdanto.
V u oden  1947 tu lojen  ja  om aisuuden, perusteella 
valtiolle  suoritettava vero perustui syyskuun 19.p:nä 
1943- annettuun verolakiin  niine m uutoksineen, jo tk a  
siihen on  teh ty  marraskuun 1 p :nä 1946, joulukuun 
7 p :nä 1946 ja  joulukuun 20 p :nä .1946 annetuilla 
laeilla. Eräiden talletusten ja  obligatioiden om ista­
jilla  o li lokakuun 11 p :nä  1946 annetun lain perus­
teella oikeus .vähentää korkotuloja  10 000 mk:aan 
asti ja  täm än , y li m enevältä osalta puolet, ei kuiten­
kaan enem pää kuin 100 000 m k. Sam aten sai ta l­
letusten ja  obligatioiden arvot v ero te tta va a ' om ai­
su u tta  m äärättäessä vähentää 300 000 mk: aan asti 
kokonaisuudessaan ja  sen yli m enevältä osalta puolet, 
ei kuitenkaan enem pää kuin 2 m ilj. mk. Joulukuun 
23 p :nä  1947. annetun lain mukaan sai palkkatulosta 
ja  eläkkeestä vähentää 10 %  verotettavaa, tuloa 
määrättäessä.
T u lo- ja  o  maisuus verotilasto perustuu edelleen 
veroluetteloih in . Tällöin  ei o le  o te t tu . .huom ioon 
edellisten vuosien  tulosta ta i om aisuudesta to i­
m itettua jä lkiverotusta eikä tarkastuslautakuntien 
to im ittam ia  oikaisuja niissäkään tapauksissa, joissa 
oikaisuista olisi ollut tieto ja  saatavissa. Verotus- 
virheistä on  korjattu  ainoastaan ne, jo tk a  verolauta­
kunta on  ilm oittanut oikaisevansa.
K ustannusten vähentämiseksi on  tilasto laadittu 
suurim m aksi osaksi edustavaan aineistoon perustuen. 
A inoastaan  verolain 50 §:n nojalla  verotetut osake­
y h t iö t, osuuskunnat, yhdistykset, laitokset ja  sää­
t iö t  sekä 46 §:n nojalla  verotetut avoim et, kom m an- 
d iitti- ja  la ivanisännistöyhtiöt on  otettu  kokonai­
suudessaan tilastoon. Vuosien 1945 ja  1946 vero­
tila stoon  valittiin  tie ty t kaupungit, kauppalat ja  
m aalaiskunnat edustamaan k ok o m aan verotettuja, 
yksity isiä  henkilöitä, yhteisveroilm oitta jia  ja  ja k a ­
m attom ia kuolinpesiä. K oska täydellinen verotilasto, 
jo h o n  edustavien kuntien valinta oleellisesti perus­
tu i, on  vanhentunut, ei edustavaa tilastoa vuodelta 
1947 v o itu  enää rakentaa tälle pohjalle. Sensijaan 
otettiin  kaikkien kaupunkien, kauppalain ja  m aalais­
kuntien veroluetteloista jok a  kym m enes verotettu  
yksity in en  henkilö, yhteisveroilm oitta ja ja  jakam aton  
kuolinpesä ja  näin saaduista luvuista laskettiin 
10:llä kertom alla k oko maan luvut. K uitenkin  ne, 
jo illa  on  ollut tu loa 500 000 m k ta i sitä enemmän, 
o n  o tettu  kokonaisuudessaan tilastoon,- koska tätä 
suhteellisen harvalukuista, m utta sitä suurimerki- 
tyksellisem pää ryhm ää ei edelläm ainitulla tavalla 
olis i saatu tyydyttävästi edustetuksi.
I. Kaikki verovelvolliset.
V erotettu jen  tu lot ja  om aisuus ovat kasvaneet 
voim akkaasti, ollen lisäys tu lojen  kohdalla edelli­
sestä vuodesta 35 %  ja  puhtaan om aisuuden kohdalla 
36 % . V erotetun  tu lon  lisäys on  22 %  ja  verotetun 
om aisuuden  37 % . Tulojen  nousuun on  lähinnä v a i­
kuttanut in flaatiokehitys. Sam asta syystä  on om ai­
suuden  verotusarvoja  korotettu. Päinvastaiseen suun-
Inledning.
V id  den statliga beskattningen av  1947 ä r s . in- 
kom ster och  förm ögenhet tilläm pades skattelagen 
av  den 19 September 1943 m ed de ändringar, som  
infördes i denna lag genom  lagarna av  den 1 no- 
vem ber sam t 7 och  20 decem ber 1946.. E nligt lagen 
av  den 11 Oktober 1946 fingo innehavare av  vissa, 
depositioner och  obligationer avdraga frân pä  dem  
upplupna. ränteinkom ster högst 10 000 m k sam t 
ytterm era hälften av de ränteinkom ster, som  över- 
skredo denna sum m a, dock  sam m anlagt högst 100 0Q0 
m k. E nligt sam m a lag fick  v id  förm ögenhetsbeskatt- 
ningen frân den skattbara förm ögenheten avdragas 
heia sum m an av  dylika depositioner tili ett sam m an­
lagt belopp  om  högst 300 000 m k sam t hälften av 
den del av  deras värde, som  översteg näm nda summ a, 
dock  sam m anlagt högst 2 m ilj. mk. E nligt lagen 
av  den 23 decem ber 1947 fick  m an frân löneinkom ster 
och  pensioner avdraga 10 %  v id  fastställande av 
den skattbara inkpmsten.
Inkom st- och  förm ögenhetsskattestatistiken upp- 
göres fortfarande pà  basen av  skat.telängderna. 
H ärvid  ha inte föregäende ärs efterbeskattningar av  
inkom st och  förm ögenhet beaktats, ej heller pröv- 
ningsnäm ndem as rättelser, även  om  uppgifter om  
dylika kunnat erhällas. Oriktig beskattning har 
korrigerats endast i de fall dä  skattenäm nden med- 
delat att feiet kom m er att rättas.
F ör  att nedbringa kostnaderna, har Statistiken tili 
största delen g jorts som  en representativ undersök- 
ning. Endast de enligt § 50 i skattelagen beskattade 
aktiebolagen, andelslagen, förpningarna, anstalterna 
och  stiftelserna samt de enligt § 46 beskattade öppna 
bolagen sam t kom m andit- och  rederibolagen ha i 
sin  helhet medtagits i Statistiken. F ör ären 1945 
och  1946 utvaldes vissa stader, köpingar och  lands- 
kom inuner att représentera samtliga beskattade 
enskilda personer, samdeklaranter och  oskiftade 
dödsbon  i heia riket. D ä den îu llstândiga skatte- 
statistiken, varpâ valet av  representativa kom m uner 
väsentligen grundade sig, är föräldrad, har den repre­
sentativa. Statistiken för  är 1947 inte Iängre kunnat 
basera sig-h ärpä . Frân skattelängdem a i samtliga 
städer, köpingar och  landskom m uner utvaldes därför 
var tionde beskattad person, samdeklarant och  vart 
tionde oskiftat dödsbo. G enom  att m ültiplicera 
sam tliga sâlunda erhàllna tal m ed 10, har pä basen 
därav talen för  heia landet erhällits. L ikväl ha de, 
vilka haft en inkom st pä 500 000 m k eller därutöver, 
i  sin helhet m edtagits i Statistiken, enär denna rela- 
t iv t  fätaliga, m en desto betydelsefullare grupp inte 
i  annat fall hade bliv it tillräckligt represènterad.
I. Samtliga skattskyldiga.
D e beskattades inkom ster och  förm ögenhet ha 
kräftigt ökats frân föregäende är, inkom sterna med 
35 %  och  nettoförm ögenheten m ed 36 % . M ot- 
svarande siffra för  beskattad inkom st är 22 %  och 
för  beskattad förm ögenhet 37 % . Ökningen beror 
närm ast pä inflationen. A v  sam m a, orsak hä även 
beskattningsvärdena. för  förm ögenhet höjts. B iand
8taan vaikuttaneena tekijänä oli yksityisten henki­
löiden verotetun  tu lon  alarajan korottam inen 15 000 
nokista 30 000 mtoaan ja  lapsista saatavan vero- 
vähennyksen sam anaikainen huom attava nostam i­
nen, m ikä jä tt i suuren osan verovelvollisia v ero ­
tuksen ulkopuolelle.
Tulo- ja  om aisuusverojen m äärät ovat luonnolli­
sesti m yös kohonneet, edellinen 31 % :lla , jälkim m äi­
nen 36 % :lla . H uolim atta  siitä, että yksityisten 
henkilöiden tuloveroasteikkoa huom attavasti lie­
vennettiin, m uodosti tu lovero 14 %  verotettavasta 
tulosta, eli suunnilleen sam an kuin edellisenä vuonna 
(13 % ). M yös om aisuusveron prosentti verotetta­
vasta om aisuudesta o li edellisestä vuodesta m uuttu­
m aton (0.6 8 % ). 1
Taulusta I  nähdään, kuinka tulo- ja  omaisuus- 
verotus jakaantuu yksityisten  henkilöiden, yhteis- 
veroilm oittajien , jakam attom ien  kuolinpesien ja  eri­
laisten yritysm uotojen  kesken.
faktorer som  verkade i m otsatt riktn ing m ä näm nas 
att den undre gränsen fö r  enskilda personers beskat- 
tade-in k om ster h ö jdes fr&n 15 000 till 30 000 sam t 
a tt avdragen fo r  barn  sam tid igt h ö jdes b etyd lig t, 
p& grund varav  e tt stört änta l personer b le v o  skatte- 
f  ria.
T ill fö ljd  härav har naturligtvis s&väl sum m an a v  
inkom st- som  förm ögenhetsskatten  stig it, den  förra  
m ed 31 % , den  senare m ed 36 % . F astän  skatte- 
skalan for  enskilda personers inkom ster m ildrades i 
anm ärkningsvärd grad, u tg jorde  inkom stskatten  14 %  
av  den  beskattade inkom sten  eller ungefär lika 
m yck et som  föreg&ende ar (13 % ), Ä v en  procen t- 
talet fö r  förm ögenhetsskattens andel a v  den  skatt- 
bara förm ögenheten , förb lev  o förän drad  jä m fö rt m ed 
föreg&ende är (0 .6  8 % ).
A v  tabell X fram gar, huru inkom st- o ch  förm ögen - 
hetsbeskattningar fördelar sig p& enskilda personer, 
sam deklaranter o ch  osk iftade död sbon  sam t olika 
slag av  företagsform er.
Yksityiset henkilöt — Enskilda personer ..............
Yhteisveroilmoittajat — Samdeklaranter ..............
Jakamattomat kuolinpesät —  Oskiftade dödsbon 
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt
Öppna, kommandit- och rederibolag................
Osakeyhtiöt — Äktiebolag .......................................,
Oy. Alkoholiliike Ab.................. ..........................................
M uut— ö v r ig a ............ .........................................................
Osuuskunnat —  Andelslag ........................................
Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä ta­
loudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga 
försäkrings- och övriga anstalter samt ekono-
miska föreningar ....................................................
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — Stiftelser
ideella föreningar m. fl......... ........... ........................
Yhteensä — Summa
lillu I . —-  Tabell I.
Luku
Antal
Verotettu tulo 
Beskattad 
inkomst
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Tulovero
Inkomstskatt
Omaisuusvero
Förmogenhets-
skatt
milj. mk % milj. mk % milj. mk % milj. mk %
1273 515 121 494.7 80.8 222 740.9 59.7 1
10360 914.2 0 .6 11847.3 3.2 }12 844.4 60.5 1 564.8 61.6
14 789 994.0 0.7 15 468.4 4.i )
1992 709.3 0.5 3 208.5 0.9 233.8 l . i 41.1 1 .6
13 682 24381.4 16.2 108 823.9 29.2 7 596.0 35.8 849.7 33.5
1 11 714.6 7.8 7 .849.4 2.1 3  748.7 17.7 62.8 2.5
13 681 12  666.8 8.4 100  974.5 27.1 3  847.3 18.1 786.9 31.0
1718 1457.2 1.0 8 987.8 2.4 451.4 2.1 69.7 2.8
672 307.8 0 .2 1464.4 0.4 91.3 0.5 1 1 .2 0.4
227 26.4 O.o 359.4 0 . 1 6.5 O.o 2.5 0.1
1 316955 150 285.0 lOO.o 372 900.6 lOO.o 21 223.4 lOO.o 2 539.0 lOO.o
Allaoleva asetelm a osoittaa eri veronm aksaja- 
ryhm ien suhteellisen osuuden verotetuista tuloista, 
verotetusta om aisuudesta sekä tu lo- ja  om aisuus­
verosta eri vuosina.
N edanstáende ta b la  utvisar, huru besk attad  in ­
kom st och  förm ögenhet sam t in kom st- o ch  förm ö- 
genhetsskatt proportion ellt fördelar sig m ellan olika 
grupper av  skattebetalare.
Yksit, henk., 
yhteisveroilm. 
ja jakamatt.
kuolinp. 
Ensk. perso* Osakeyhtiöt — Äktiebolag
ner, samdekl. Oy. Alkoholi- Muut Muut Yhteensä
V erotetut tu lot —  Beskattade inkom ster
dödsbon liike Ab. Övriga övriga Summa
1938 ........................................................................................ 3 .0 1 0 .3 2. 6 lOO.o
19 46  ................ .. .................................................................... 8 .4 8 .5 1.7 lOO.o
19 47  ....................................................................................... . .  . 8 2 .1 7 .8 8 .4 1. 7 lOO.o
V erotettu  omaisuus —  Beskattad förm ögenhet
19 38  ....................................................................................... - 0 .6 3 4 .4 6 .5 lOO.o
19 46  ........................... ............... .. ............................ •........... 2 .4 2 6 .6 3 .6 lOO.o
1947 ............... ........................................................................ 2 .1 2 7 .1 3 .7 lOO.o
Tulo- ja  omaisuusvero — Inkom st- o. form ögenhetsskatt -
19 38  ........................................................................................ 1 4 .o 3 5 .4 6 .9 lOO.o
19 46  ........................................................................................ 1 5 .8 1 8 .4 3 .4 lOO.o
1947 ........................................................................................ . „ .  6 0 .6 16 .1 1 9 .5 3 .8 lOO.o
9T uloista ja  om aisuudesta verotettu jen  luku, sekä 
tu lojen , om aisuuden ja  velkojen  määrä eri elinkeino­
ryhm issä, sam aten niiden jakaantum inen yritysten , 
yrittä jien  ja  palkannauttijain ‘kesken ilm enee tau ­
lusta II .
U r tabell I I  fram gär, huru antalet för inkom st och 
förm ögenhet beskattade .personer sam t inkomst-., 
förm ögenhets- och  skuldbeloppen fördela sig p ä  
olika näringsgrenar sam t m ellan . företäg, företagare 
och  löntagare.
Taulu II. — Tabell II.
•
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade 
Imposés sur le revenu
Omaisuudesta verotetut 
För iörmögenhet beskattade 
Imposés sur la fortune
Elinkeinoryhmä 
Näringsgren 
Branche d'activité
Luku
Antal
Nombre LukuAntal
Nombre
Tulot yhteensä 
Sum
m
a 
inkom
ster 
Tolat
Verotettu tulo 
Beskattad" 
Inkom
st 
R
evenu im
posé
Luku
Antal
Nombre
I Brutto-om
ais. 
Bm
ttoför- 
m
ögenhet 
F
ortune brute
Velat
Skulder
D
ettes
Vèrotcttu 
om
aisuus 
Beskattad 
. förm
ögenhet 
Fortune im
posée
Milj mk Milj. mk
I. Maatalous sivuélinkeinoineen —  Jordbruk 
med biimringar—  Agriculture et branches 
adheréntes............................... : .................. 503561 467406 41 657.9 38117.3 214 696 203 550. o 9127.2 175 368.2
1. Yritykset — Företag —  Entreprises----- 402 317 118.0 118.0 379 2 015.6 307.0 1 708.6
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ■ ■ 232 701 197 471 22 247.8 20 740.4 207 553 198 916.3 8650.1 171637.4
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 270458 269 618 19 292.1 17 258.9 6 764 2 618.1 170.1 2 022.2
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hant- 
• verk —  Industrie et processions manuelles.. 389 091 386 460 61 768.6 50 377.9 38699 167244. s 83 639.2 81 224.6
-1. Yritykset —  Företag —  Entreprises----- 6 021 5 070 8 428.7 8 428.7 5 637 142 522.2 79619.4 62 902.8
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.. 15 897 15 607 2 634.0 2 345.6 5 415 7223.5 2 051.7 4 735.9
3. Palkannauttijat — Anställda —  Salariés 367 173 365 783 50 705.9 39 603.6 27 647 17 498.5 1968.1 13 585.9
li i . Liikenne —  Samfärdsel —  Communications 88931 88 419 14 311.3 11407.6 11637 18183.9 6114.9 11251.1
1. Yritykset —  Företag —  Entreprises------- 997 795 802.7 802.7 944 12 326.0 5 310.6 7 015.4
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.. 8 943 8 793 1 783.9 1518.8 4 427 3 115.6 566.9 2 179.2
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 78 991 78 831 11 724.7 9 086.1 6 266 2 742.3 237.4 2 056.5
IV. Kauppa —  Händel —  Commerce....................... 120 315 118 872 33 473.7 30 447.5 26 443 134484.8 82112.5 50 843.9
1. Yritykset —  Företag —  Entreprises . . . . 6 099 5 346 17 080.4 17 080.4 5106 110 779.5 77 867.2 32 912.3
Siitä: — Därav: — Dont: Oy. Alkoholiliike Ab. 1 1 11 714.6 11 714.6 1 7 075.9 120.5 7 840.4
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs. . 17112 16 812 3 802.1 3 478.6 11246 11649.1 2 348.5 8 449.8
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 97104 96 714 12 591.2 9 888.5 10091 12 056.2 1896.8 9 480.9
V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning 
— Possession d'immeubles ............................. 22162 9 322 1254.8 1042.5 19 031 45 232.9 16 020.8 28 945.0
1. Yritykset —  Företag —  Entreprises------- 4 000 2130 293.7 293.7 3 971 31 594.1 14 095.3 17 498.8
2. Talonomistajat —  Gärdsägare —  Pro­
priétaires d’immeubles...................................... 14 880 3 960 523.4 425.5 14 708 13 442.5 1879.0 11315.5
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 3 282 3 232 437.7 323.3 352 196.3 46.5 130.7
VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  
Offentlig verksamhet och fria yrken —  Ser­
vices publics et professions libérales ............. 93 565 92 913 16 690.8 13299.8 13923 13693.4 2 095.8 10603.O
1. Yritykset —-  Företag —  Entreprises . . . . 295 263 98.8 98.8 254 671.4 437.1 ■ 234.3
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ■. 3 376 3 276 1400.0 1245.3 1903 3 207.2 500.1 2 524.5
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés. 89 894 89 374 15 192.0 11955.7 11766 9 814.8 1158.6 7 844.2
VII. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring och 
huslig verksamhet —  Nettoyage et service do­
mestique privé ................................................. 40611 40 334 2601.3 2173.8 1073 386.9 84.0 287.2
1. Yritykset —  Företag —  Entreprises------- 145 118 20.0 20.0 108 132.1 73.4 58.7
2 . Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.. 1086 1066 114.9 101.7 215 87.3 4.0 73.1
3 . Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 39 380 39 150 2 466.4 2 052.1 750 167.5 6.6 155.4
V ili. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  
Okänd näring, utan yrke—  Branche d'acti­
vité inconnue, sans profession............................ 58 719 42347 4138.6 3418.6 22637 16160.9 1441.2 14 378.5
1. Yritykset —  Företag— Entreprises . . . . 332 220 39.8 39.8 298 822.8 309.7 513.1
3. Palkannauttijat —  AnstäUda- —  Salariés 16 523 16 463 1 774.5 1385.9 712 253.8 18.0 192.6
4. Ilm. ammattia, ammatti, tai elinkeino 
tuntematon —  Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant —  Sans profession, branche 
d’activité inconnue____ : . .  ; .............................. .. 41864 25 664 2 324.3 1992.9 21627 15 084.3 1 113.5 13 672.8
I— V III . Kalkki elinkeinot —  Samtliga närings­
grenar—  Total .......................................................... 1 316 955 1246 073 175 897.0 150 285.0 348139 598937,0 200 635.6 372 900.6
1. Yritykset —  Företag —  Entreprises . . 18 291 14 259 26 882.1 26 882.1 16 697 300863.7 178 019.7 122 844.0
2. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.. 293 995 246 985 32 506.1 29 855.9 245 467 237641.5 16 000.3 200915.4
3. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés 962 805 959 165 114 184.5 91554ii 64 348 45 347.5 5 502.1 35 468.4
4. Ilm. ammattia, ammatti tai elinkeino 
tuntematon —  Utan yrke, yrke eller nä­
ring obekant —  Sans profession, branche 
d’activité inconnue ................................. 41864 25 664 2 324.3 1992.9 21627 15 084.3 1 113.5 13672.8
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Y rityksiin  on  edellä luettu  erilaiset yhtym ät, y r it­
tä jiin  yksityiset henkilöt, yhteisveroilm oitta jat ja  
jakam attom at kuolinpesät, jo iden  am m attiasem a oh  
itsenäinen. On huom attava, ettei näin saatu jak o 
kuitenkaan anna ta rk k a a , tietoa eri elinkeinoalojen 
tuloista, sillä sam alla verotetulla voi olla tu lo ja  
kahden tai useam m an elinkeinon alalta, m utta 
koska niitä ei aineistosta saada erilleen, esiintyvät 
ne tilastossa kokonaisuudessaan siinä elinkeinoryh­
mässä,. josta  tulonsaaja on  saanut pääasialliset 
tulonsa. Kaksinkertaisen verotuksen vuoksi esiin­
ty y  tuloissa m yös aiheetonta kaksinkertaisuutta. 
Siten esim. osakeyhtiöiden tuloih in  sisältyvät osin­
koina jaetu t erät ovat uudelleen yksityisten henki­
löiden tuloissa.
V erotettu jen  luvusta oli palkannauttijoita 73 % , 
yrittä jiä  22 %  ja  yrityksiä  1 % . Tuloista saivat 
palkannauttijat 65 % , yrittä jä t 18 %  ja  yritykset 
15 % . Omaisuudesta oli palkannauttijoilla, vain 
10 % , yrittä jillä  56 %  ja  yrityksillä  31 % . V ero­
tettu jen  luvun, tu lojen  ja  om aisuuden suhteellinen 
määrä eri elinkeinon pääryhm issä vuosina 1947 ja  
1946 ilm enee seuraa vasta asetelm asta. Siinä ei ole 
otettu  huom ioon erikoisasemassa olevaa O y. A lkoholi- 
liike A b :tä .
T ili företag räknas här vissa k on cem er, tili före- 
tagare enskilda personer, sam deklaranter och  osk if- 
tade dödsbön  v ilka ha en sjä lvständig  yrkesställning. 
M ärkas bör, a tt  en 'indelning enligt denna prin cip  
in te alltid  ger fu llt noggranna uppgifter  o m  in -  
k om stem a in om  de  olika  näringsgrenam a, em edan 
en och  sam m a besk attad  kan ha in kom st fr&n tv ä  
eller flere näringsgrenar, m en dä  denna in te  är när- 
m are specificerad i det tillb u d s stäende m aterialet, hän- 
föres den i sin helhet statistiskt tili den näringsgrupp, 
varifr&n den beskattade erh&llit sin  huvudsakliga 
in kom st. P ä grund a v  du bbel beskattn ing  före- 
kom m er det tyvärr  även  bland in k om stem a i vissa 
fall en öm otivprad fördubbling . S& upptagas t. ex. 
aktiebolagens d iv iden der som  inkom st sävä l för  
aktiebolagen som  fö r  aktieägarna.
A v  sam tliga beskattade u tg jorde  löntagarnas andel 
73 % , företagarnas 22 %  och  företagens' 1 % . A v  
totalinkom sten  tillfö ll löntagare 65 % , företagare 
18 %  och  företag  15 % . M otsvarande siffror för  
förm ögenheten v o ro  10 % , 56 %  och  31 % . F öl- 
jand e tablä  visar förhällandet m ellan de beskattades 
" antal, inkom st o ch  förm ögenhet in om  envar a v  de 
olika näringarnas huvudgrenar under ären 1947 
och  1946. Häri ingä in te  uppgifter om  O y. A lk oh o li- 
liike A b . som  in tager en särställning.
Verotettujen luku Tulot Puhdas omaisuus
Antal be9kattade Inkomster Nettoförmögenhet
%
* v. 1947 v. 1940 v. 1947 v. 1946 v. 1947 v. 1946
I. M aatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk 
m ed b in ä r in g a r ......... .............................................. 38.2 34.8 25.4 26.2 49.8 50.8
II . Teollisuus ja  käsityö —  Industri och  hant- 
v e r k ............................................................................... 29.5 31.0 37.6 37.5 21.4 20.7
III . Liikenne —  Samfärdsel ....................................... ,6.8 6.4 8.7 7.6 3.1 2.7
IV . K auppa —  H ä n d e l ............................................... . 9.1 9.9 13.2 13.8 11.4 11.7
V. K iinteim istön om istus —  Fastighetsbesitt- 
n i n g ............................................................................... 1.7 1.4 0.8 0. 8 •7.5 6.4
V I. Julkinen toim inta ja  vapaat am m atit —  
O ffentlig verksam het och  fria y r k e n ............ 7.1 7.2 10.2 9. 3 3.o 3.2
V II. Puhtaanapito ja  kotitalous —  R engöring o. 
huslig verksam het ................................................. 3.1 3.8 1.6 1. 7 O .i O .i
V III . Tuntem aton  elinkeino, ilm an am m attia —  
Okänd näring, utan y r k e ................................... 4. 5 5.5 2. 5 3.1 3.7 4. 4
Yhteensä —  Sum m a 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o 100. o
M etsätaloudessa työskenteleviä ei verotilastossa 
saada erilleen. Lähinnä sen h arjoitta jat sisältyvät 
m aatalouteen, m utta m yös teollisuuden luvuissa 
niitä on  (teollisuusyritysten m etsät). Samoin m yös 
tuntem attom an elinkeinon ryhm ään sisältyvistä seka­
työläisistä osa ilmeisesti työskentelee m etsätalouden 
alalla.
Taulut I I I  ja  I V  osoittavat, kuinka pa ljon  tu lo ja  
ja  puhdasta om aisuutta on  m illäkin yritysm uodolla 
eri toimialoissa.
Säästöpankit ja  K eskinäiset vakuutusyhtiöt-sisäl­
ty v ä t yritysm uotoon  »laitokset ja  taloudelliset yhd is­
tykset».
Skogsbruket har in te behandlats som  en särskild  
näringsgren. U tövarn a  av  denna näring hänföras 
främ st tili gruppen  jord b ru k , m en ocksä  delv is tili 
gruppen industri (industriföretagens skogar). L ikasä 
äro uppenbarligen  en del av  de grovarbetare som  
in gä  i gruppen ok än d  näring verksam m a in om  skogs- 
hanteringen.
A v  tabellerna I I I  o ch  I V  fram gä, huru in k om st 
och  n ettoförm ögenh et fördelar sig enligt företags- 
form  och  verksam hetsart.
Sparbanker o ch  öm sesidiga försäkringsbolag h än ­
föras tili gruppen »anstalter och  föreningar».
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Taulu n i .  —  Tabell III.
T o i m i a l a  
V e r k s a m h e t s a r t
Tuloista verotettujen tulot För inkomst beskattades inkomster
Palkannauttijat
Anstallda
' Yrittäjät ja yritykset — FÖretagare och företag
Yksityiset henkilöt, yh- 
teisverollm
oittajat ja ja­
kam
attom
at kuolinpesät 
Enskilda personer, sam
- 
deklaranter och 
oskiftade dödsbon
A
voim
et, kom
m
andiitti- 
ja laivanisännistöyhtiöt 
öppna, kom
m
andit- 
och rederibolag
O
sakeyhtiöt
A
ktiebolag
O
suuskunnat
Andelslag-
Laitokset ja taloudelli­
set yhdistykset 
A
nstalter och ekono- 
m
iska föreningar
Säätiöt ja aatteelliset 
yhdistykset 
Stiftelser och ideella 
föreningar
Sum
m
a 
•
Yhteensä
milj. mk
* 1947 1946
Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Lantbruk m^d
binäringar .......................................................... 19 292.1 22 247.8 22.1 85.6 5.9 4.4 O.o 41657.9 31502.0
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk 50 705.8 2 634.0 356.3 7 88911 179.0 1.0 3.3 61 768.5 45 131.6
Liikenne — Samfärdsel........................................ 11 724.7 1 783.9 58.8 717.0 9.9 17.0 — 14 311.3 9 119.7
Kauppa —  Händel' . .............................................. 12 591.3 3 802.1 214.0 15 339.8 1240.0 285.3 1.3 33 473.8 26 894.0
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning 437.6 '  523.4 8.5 263.3 21.7 — . 0.2 1254.7 932.1
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  Offent-
lig verksamhet och fria yrken ...................... 15 192.0 1400.0 39.6 59.2 — — — 16 690.8 11165.2
Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring ,o.
huslig verksamhet............................................. 2 466.4 114.9 7.5 11.8 0.6 — — 2 601.2 2 084.6
Muut sekä tuntematon elinkeino —  Övriga
samt okänd näring ............................................... 4 098.9 — 2.5 15.6 0.1 0.1 21.6 4 138.8 3 718.5
Yhteensä — Summa 116 508.8 32 506.1 709.3 24 381.4 1457.2 307.8 26.4 175 897.0 130 547.7
\
Taulu IV. — Tabell IV.
T o i m i a l a
V e r k s a m h e t s a r t
/
Omaisuudesta verotettujen puhdas omaisuus — För 
nettoförmögenhet
förmögenhet beskattades
Palkannauttijat
Anstallda
Yrittäjät ja yritykset — FÖretagare och företag
Y
ksityiset henkilöt, yh- 
teisveroilm
oittajat ja ja-1 
kam
attom
at kuolinpesät 
Enskilda personer, sam
- 
deklaranter och 
, 
oskiftade dodsbon
A
voim
et, kom
m
andiitti- 
ja laivanisännistöyhtiöt 
öppna, kom
m
andit- och 
rederibolag.
O
sakeyhtiöt
A
ktiebolag
-O
suuskunnat
Andelslag
Laitokset ja taloudel- 
set yhdistykset 
Anstalter och ekono- 
m
iska föreningar
Säätiöt ja aatteelliset 
yhdistykset 
Stiftelser och ideella 
föreningar 
■
CO
f
g
Yhteensä
milj. mk
1947 1946
Maatalous sivuelinkeinoineen —  Lantbruk med
binäringar...... .................................................... 2 448.0 190266.2 225.4 1 443.7 9.1 29.6 . 0.8 194 422.8 144 966.8
Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk 15 530.4 5 171.8 1526.3 60112.9 1236.1 5.8 21.7 83 605.0 59 122.2
Liikenne —  Samfärdsel ........................................ 2 504.9 2 548.6 311.9 6 153.9 73.2 476.4 — 12 068.9 7 652.3
Kauppa —  H ändel................................................. 10 159.4 9300 .6 680.4 23 960.3 7313.4 952.5 5.7 52 372.3 39 961.4
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning.. 149; 8 11563.5 379.2 16 762.8 351.1 — 5.7 29 212.1 18 258.1
Julkinen toiminta ja  vapaat ammatit —  Offent-
lig verksamhet och fria yrken . . . ; .................. 8 656.2 2 707.1 68.6 165.7 — . ------- — 11 597.6 9 032.8
Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring o. hus-
lig verksamhet................................................... 160.9 83.4 6.5 47.3 4.8 0.1 — ' 303.0 178.3
Muut sekä tuntematon elinkeino — övriga samt
okänd näring ..................................................... 14 206.7 — 10.2 177.3 0 . 1 — 325.5 14 719.8 12 629.5
Yhteensä — Summa 53816.3 221 641.2 3208.5 108823.9 8 987.8 1464.4 359.4 398 301.5 291801.4
Taulusta V  ilm enee, kuinka suuren osan yritysten , 
yrittä jien  ja  palkannauttijain  velat m uodostavat 
vastaavista brutto-om aisuuksista kussakin elinkeino- 
ryhm ässä vuosina 1947 ja  1946.
K aupan  suureen velkaantum isprosenttiin  vaikut­
taa lähinnä pankkien runsaat vieraat pääom at.
Tabell V  visar företagens, företagarnas ooh lön- 
' tagarnas skuldsättning i förh&llande tili m otsvarande 
bruttoförm ögenhet inom  ’ varje näringsgren under 
áren 1947 och  1946.
H andelsföretagens höga gäldprocent beror främ st 
p& bankernas Stora främ m ande kapital.
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Taulu y ,  — Tab ell V.
E l i n k e i n o r y h m ä
Velkaantumiaprosenttl (velat prosentteina brutto-omaisuudesta) 
Gäldprocent (skulder i proeent av bruttoförmögenhet)
N ä r i  n g 9 g r e n
f
Yritykset
Företag
Yrittäjät
Företagare
Palkan­
nauttijat 
Anställda ■
Yhteensä
Summa
Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binä-: 1047 1940 1947 1946 1947 1946 1947 1946
ringar............................................................................... 15.2 18.9 4.3 4.7 6.5 4.6 4.5 4.9
Teollisuus ja  käsityö —  Industri och hantverk.......... 55.9 • 47.6 28.4 16.7 11.2 12.3 50.0 41.8
. Liikenne —  Samfärdsel.................................................... 43.1 34.8 18.2 9.3 8.7 9.6 33.6 27.6
Oy. Alkoholiliike Ab. ...................................................... 1.6 3.6 — — — — 1.6 . 3.6
Muu kauppa — Händel i övrigt .................................. 75.6 79.5 20.2 16.5 15.7 I 6.0 64.8 65.6
Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning............
Julkinen toiminta ja vapaat ammatit —  Offentlig
44.6 49.2 14.0 17.1 23.7 8.1 35.4 41.7
verksamhet och friä yrken ......................................
Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring och huslig
65.1 58.8 15.6 16.6 11.8 11.0 15.3 14.8
verksamhet ....................................................................
Muut sekä tuntematon elinkeino —  övriga samt okänd
55.6 41.7 4.6 22.4 3.9 4.4 21.7 19.3
näring.............................................................................. 37.6 37.1 — — 7.4 .10.4 8.9 11.6
Yhteensä — Summa 59.2 59.1 6.7 6.3 19.9 11.8 33.5 33.2
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
T uloista verotetut yksityiset henkilöt jaetaan v ero ­
luokkiin  seuraavalla tavalla:
I  veroluokkaan kuuluu sellainen 24 vuotta  tä y t ­
tä n y t naim aton  henkilö (samoinkuin välien rikkou ­
tum isen vuoksi jatkuvasti erillään as.uva puoliso), 
jok a  ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä 
ennen vähintään kym m enenä vuotena 17 v u otta  
nuorem paa lasta; I I  veroluokkaan kuuluu naimisissa 
oleva henkilö, jok a  verovuoden  päättyessä on  ollut 
avioliitossa vähintään kolm e v u otta  ja  jok a  ei ole 
e lättänyt 17 vuotta  nuorem paa lasta, sam oinkuin 
24 vuotta  nuorem pi naim aton henkilö, jok a  ei ole 
tä yttä n y t edellä tarkoitettua elatusvelvollisuutta; 
I I I  veroluokkaan kuuluvat m uut yksityiset henkilöt.
Y hteisveroilm oitta jat, s. o. kaksi tai useam pi hen- 
„k ilö , jo tk a  ovat jon k in  elinkeinon tai am m atin har­
jo ittam ista , taikka kiinteistön viljelem istä tai hal­
lintaa varten m uodostaneet osakkaiden yhteiseen 
laskuun toim ivan  yhtym än , kuuluvat m yös I I I  v ero ­
luokkaan. Sam aten ovat jakam attom at kuolinpesät 
tähän veroluokkaan kuuluvia.
Y hdessä verotetut aviopuolisot on tilastossa luettu  
yhdeksi verotetuksi. K oska yhteisveroilm oitta jat ja  
jak am attom at kuolinpesät liittyvät läheisesti yksi­
ty isiin  henkilöihin, on  niitä koskevat tiedot useim ­
m issa tauluissa yhdistetty  yksityisten henkilöiden 
kanssa yhdeksi ryhm äksi.
Tällä tavalla  m uodostuneeseen ryhm ään kuului 
1 298 664 verotettua, m ikä oli 4 % . enem m än kuin 
edellisenä vuonna. Varsinaisia yksityisiä henkilöitä 
o li näistä 1 273 515. Tuloista verotettu ja  oli 1 231 814 
ja  om aisuudesta verotettu ja  331 442. Tuloista v ero ­
tetuista oli kaupungeissa ja  kauppaloissa 38 %  ja  
om aisuudesta verotetuista 24 %. . M aan henkikir­
joitetusta  väestöstä m aksoi tu loveroa 32 %  ja  om a i­
suusveroa 9 % . Helsingissä tuloista verotetut m u o­
dostivat 44 %  kaupungin-henkikirjoitetusta väestöstä, 
muissa kaupungeissa ja  kauppaloissa 41 % , m utta 
m aalaiskunnissa ainoastaan 28 % . Jos yhdessä v e ­
lo te tu t aviopu olisot, jo ita  kaupungeissa ja  kauppa­
loissa, eritoten  Helsingissä, on pa ljon  runsaam m in 
kuin maalaiskunnissa, laskettaisiin kahdeksi vero-
II. Enskilda personer, samdeklaranter och 
oskiftade dödsbon.
D e för in k o m s t ' beskattade enskilda • personerna 
indelas i skatteklasser p ä  fö ljan de  sätt. I  skatte- 
klassen om fattar 24 &r fy lld a  og ifta  personer (eller 
äkta m akar som  p ä  grund a v  söndring i äktenskapet 
b o tt  varaktigt skilt), som  in te u nder skatteäret 
eller därförinnan under1 m inst 10 är försör jt barn  
under 17 är; I I  skatteklassen om fattar personer, 
som  v id  skatte&rets u tgäng varit g ifta  m inst 3 är, 
m en inte försörjt b a m  u nder 17 är, sam t og ifta  
personer under 24 är, v ilk a  in te  heller fu llg jort 
ovannäm nda försörjn ingsplikt. I I I  skatteklassen 
om fattar övriga fysiska personer.
T ill skatteklass I I I  höra även  sam deklaranter (tv ä  
eller flere personer, so m  gem ensam t idka  en viss 
näring eller u tö v a  ett v isst yrk e  sam t sk öta  eller 
.bruka en bestäm d fastighet o ch  p ä  den  grund bildafc 
en sam m anslutning, för  v ilken  delägarna gem en­
sam t svara). L ikasä höra tili denna skatteklass 
sam tliga oskiftade dödsbon .
I  skattestatistiken ha sam beskattade äkta  m akar 
behandlats som  en censit. D ä  sam deklaranter och  
oskiftade dödsbon  naturligen närm ast ansluta sig 
tili gruppen »enskilda personer», ha i de  fiesta tabeller 
även  uppgifter ora dem  hänförts dit.
T ill den pä detta  sä tt b ildad e  gruppen  h örd e  
1 298 664 beskattade, v ilk et är 4 %  m era än  senaste 
är. H ärav u tgjorde de egontliga enskilda personerna 
1 273 515. A nta let fö r  in k om st beskattade u tg jo rd e  
1 231 814 och  antalet fö r  förm ögen h et besk attad e  
331 442. A v  d e  fö r  in k om st beskattade var 38 %  
bosatta  i städer eller köpingar och  av  de fö r  fö rm ö- 
genhet beskattade 24 % . A v  den  m antalsskrivna 
befolkningen i riket erlade 32 %  in kom stskatt och  
9 %  förm ögenhetsskatt. A v  sam tliga i H elsingfors 
m antalsskrivna beskattades 44 %  fö r  in kom st, m ot- 
svarande siffra fö r  övriga  städer och  köpin gar var 
4 l  % , för landsköm m unerna endast 28 % . S a m b e­
skattade äkta m akar äro talrikare i städer o ch  k ö ­
pingar än i landsköm m unerna och  speciellt talrika
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tetuksi, m uodostuisi epäsuhde kaupunkien ja  kaup 
palain  sekä maalaiskuntien välillä vieläkin suurem ­
maksi.
T u lot o livat yhteensä 149. o m iljardia m k, josta  
verotettu a  tu loa 123. 4 m iljardia m k. Tulojen  lisäys 
oli edellisestä! vuodesta  3§ %  ja  verotettu jen  tulojen  
lisäys 23 % . K eskim äärin  olivat tu lot kaupungeissa, 
ja  kauppaloissa 156 300 m k, maalaiskunnissa 100 300 
m k ja  k oko m aassa 121 000 m k. Edellisenä vuonna 
o livat keskim ääräiset tu lot k oko maassa 88.100 m k, 
jo te n  nousu on  37.5 % . Paitsi inflaatiosta, joh tuu  
keskitulojen  nousu siitä , että useam pilapsisten v e ­
rotettu jen  piiristä ovat alem pituloiset jääneet pois 
verola in  m uutosten johdosta. M ainittakoon, että 
tukkuhintaindeksi nousi vastaavana aikana 20. 3 %  
ja  elinkustannusindeksi 29. 7 % .
Om aisuudesta verotettu jen  yksityisten  henkilöi­
den, yhteis vero ilm oittajien  ja  kuolinpesien brutto- 
om aisuus oli 298.1 m iljardia m k ja  verotettu  om ai­
suus 250. l m iljardia m k. Brutto-om aisuuden lisäys 
edellisestä vuodesta on  36 %  ja  verotetun om ai­
suuden 23 % . Velat m uodostivat brutto-om aisuu­
desta 7.6 %• vastaten  7. 4 %  edellisenä vuonna.
Edellä olevia lukuja arvosteltaessa on  otettava 
huom ioon, ettei tilaston  tuloihin sisälly verovapaat 
korko- ja  ob ligatiokorkotu lot eikä om aisuuteen vero­
vapaat talletukset ja  obligatiot.
T u loveroa m aksuunpantiin 12.8 m iljardia m k ja  
om aisuusveroa l . e  m iljardia mk.
Taulu V I  osoittaa tuloista verotettu jen  luvun, 
tu lo jen  ja  om aisuuden suhteellisen jakaantum isen eri 
tu loluokkiin  ja  om aisuudesta verotettu jen  suhteelli­
sen jakaantum isen eri omaisuusluokkiin.
i Helsingfors. O m  dessa skulle räknas som  tvä 
skilda censiter, bleve disproportionen meltan. städer 
och  köpingar ä ena sidan och  landskom m unerna ä 
andra sidan ännu större.
D e sam m anlagda inkom sterna stego t i l i ' 149. ö 
m iljarder m k, varav 123. i  m iljarder m k var beskattad 
inkom st. I  jäm förelse m ed föregäende 4r var ök- 
ningen av den totala inkom sten 38 %  och  av  den 
beskattade inkom sten 23 % . M edelinkom sten i 
städer och  köpingar utgjorde 156 300 mk, i lands­
kom m unerna 100 300 m k och  i heia landet 121000 
mk. D& föregäende är m otsvarande siffra för  heia 
riket var 88 100 m k, utg jorde ökningen sälunda 
37.5 % . F örutom  pä Inflationen beror stegringen 
a v  m edelinkom sten p& att ur gruppen personer med 
flere barn de m ed lägre inkom st fallit bort pä grund 
a v  ändringarna i skattelagen. Nämnas bör att parti- 
prisindex under m otsvarande tid  Steg m ed 20.3 %  
och  levnadskostnadsindex m ed 29.7 % .
B ruttoförm ögenheten hos för' förm ögenhet b e ­
skattade enskilda personer, sam deklaranter och 
dödsbon  utg jorde inalles 298. t m iljader m k och  den 
beskattade förm ögenheten 250.1 miljarder m k.. I  jä m ­
förelse m ed föregäende är ökades bruttoförm ögen- 
heten m ed 36 %  och  den beskattade förm ögenheten 
m ed 23 % . Skulderna u tgjorde .7.6 %• av  bru tto ­
förm ögenheten, m ot 7.4 %  föregäende är.
V id  bedöm andet a v  föreliggande siffror bör märkas, 
att i de sta,tistiska uppgifterna om  inkom st inte 
ingä skattefria läneräntor och  obligationsräntor, 
lika litet som  i förm ögenhetsbeloppet skattefria 
depositioner och  obligationer b liv it medräknade.
D en uppdebiterade inkom stskatten steg tili 12.8 
m iljarder m k och  förm ögenhetsskatten tili 1.6 m il­
jarder mk.
Tabell V I  utvisar, huru de beskattades antal, in ­
kom st och  förm ögenhet proportionellt fördelas pä 
olika inkom stklasser och  huru antalet för  förm ögen­
het beskattade proportionellt fördelas pä olika för- 
1 mögenhetsklasser.
Taulu VI. — Tabell VI.
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade
Tuloluokka
Inkomstklass Luku
Antal
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Verotettu
omaisuus
Beskattad
för­
mögenhet
Puhtaan omaisuuden luokka 
Nettoförmögenhetsklass Luku
Antal
Verotettu
omaisuus
Beskattad
för­
mögenhet
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
1000 mk Prosenttia — Procent 1000 mk Prosenttia — Procent
30— 39 ....................... 0.7 
14.4 
21.8 
14.9 
24.1 
12.3 
8.6 • 
1.9 
0.7 
0.2 
0.2 
0.1 
0.1 
O.o 
O.o
lOO.o
0.2
6.5
13.4
11.3
24.8
17.1
15.1 
4.9
■ 2.4 
1.0 
1.1 
0.6 
0.7 
0.3 
0.6
100.O
0.2
4.0
7.3
9.3 
23.7 
16.8,
' 15.5
6.3 
3.9
2.0 
2.6 
1.6 
2.2
100— 199 .................. 11.0 2.0 6.3
’ 40— 59 ....................... 200— 299 ............ ’. . . 15.2 3.9 10.9
60— 79 ....................... 300— 399 .......... '___ 13.0 4.6 9.7
80—  99 ....................... 400—  599 .................. 19,0 lO.o 14.6
100— 149 . ..................... 600— 799 ................... 11.7 9.2 10.4
150— 199 ........ .............. 800— 999 .................. 7.8 8.2 8.5
200— 299 ...................... 1 000— 1 499 .................. 10.7 15.8 13.2
300—  399 ....................... 1 600— 1 999 .......... .. 4.7 10.1 7.5
400— 499 . ; .................. 2 000— 2 999 .................. 3.9 12.0 7.6
500— 599 ....................... 3 000—  3 999 .................. 1.3 5.9 3.4
600— 799 ....................... 4 000— 5 999 .................. 1.0 6.2 3.3
800— 999 ..................... 6 000— 9 999 ................ • 0.4 3.9 1.9
1000— 1499 ....................... 10 000—19 999 .................. 0.2 3.2 1.3
1 500— 1 999 ...... .. .......... 1.2
3.4
100.O
20 000— ............................. 0.1 5.0 1.4
2 000— ...............................
Yhteensä — Summa
Yhteensä — Summa 100.o 100.O 100.O
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Seuraavansa- taulussa esitetään, kuinka suuret o li­
vat eräiden am m attiryhm ien keskimääräiset tu lot ja  
keskimääräinen omaisuus vuosina 1947 ja  1946. 
Tällöin  on  otettava  huom ioon, että yhdessä v e ro ­
tettu jen  aviopuolisojen  yhteistulot on kokonaisuu­
dessaan v ie ty  miehen am m attiryhm ään.
I  fö ljan de tabell jäm föres m edelinkom st och  
-förm ögenhet in om  nägra yrkesgrupper &r 1947 m ed 
m otsvarande uppgifter  frän  &r 1946. H ä rv id  b ö r  
m ärkas, a tt sam beskattade m akars inkom ster i sin 
helhet hänföras tili m annens yrkesgrupp.
Taulu VH. — Tabell VII.
Tuloista verotetut 
För inkomst beskattade
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade
A m m a t t i r y h m ä
Y r k e s g r u p p
keski­
määräinen
tulo
Medel­
inkomst
Keski­
määräinen
verotettu
tulo
Beskattad
medel­
inkomst
Keski­
määräinen 
brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
N mögenhet 
i medeltal
Keski­
määräinen
verotettu
omaisuus
Beskattad
medelfor-
mögenhet
1 000 mk 1000 mk
1947, 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946
Yrittäjät — Företagare........................ .. 131.6 100.9 120.9 95.7 968.1 822.8 818.5 693.4
Maanviljelijät —  Jordbrukare ............ 113.0 91.0 . 105.4 86.8 960.7 812.6 . 829.1 693.1
Käsityöläiset —  Hantverkare.............. 144.1 98.9 127.0 . 93.1 622.6 490.8 450.6 372.3
Muut —  Övriga .................................... 221.7 167.3 197.4 156.4 1054 .7 942.2 800. l 736.3
Johtajat —  Företagsledare ........................ 424.0 276.5 347.1 254.2 3 709.4- 3008.7 3 081.6 2 429.1
Toimihenkilöt —  Funktionärer................ 160. r 110.3 126.7 102.2 758.9 757.3 601.3 612.7
Työntekijät —  Arbetar'personoi................ 104.2 75.8 84.1 70.1 316.5 272.8 231.9 208.8
Maataloudessa — Inom jordbruk . . . . 68.0 51.1 61.4 51.5 288.6 249.1 225.8 208.0
Teollisuudessa — Inom in dustri........ 129.3 91.2 100.8 83.5 317.4 271.1 227.5 203.3
Muut —  övriga .................................... 112.6 . 75.9 87.7 66.8 332.0 291.0 246.5 220.4
Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
Okänd näring, utan yrke ...................... 90.6 56.1 77.7 50.8 697.5 659.9 632.2 582.0
Kaikki — Samtliga 121.0 88.1 100.2 82.0 899.3 802.6 754.5 673.5
Taulu V I I I  osoittaa, kuinka edelläesitettyihin am ­
m attiryhm iin  kuuluvat tu loista verotetut jakaantu­
vat tu loluokkiin  ja  taulu I X ,  kuinka om aisuudesta 
verotetut jakaantuvat om aisuusluokkiin. Tulo- ja  
om aisuusluokkien luvut, joissa  m ediaani sijaitsee, 
on  painettu  puolilihavalla.
U r tabell V I I I  fram gär, huru de  fö r  in kom st be- 
skattade in om  näm nda yrkesgrupper fördela  sig  p ä  
olika skatteklasser o ch  ur tabell I X ,  huru. de för  
förm ögenhet beskattade fördela  sig  p ä  o lik a  för- 
mögenhetsklasser. , S iffrom a  fö r  de in kom st- o ch  
förm ögenhetsklasser, in om  vilka m edianen ligger, 
har tryck ts m ed halv fet Stil.
Taulu V n i. — Tabell V ili.
• Tuloista verotettujen luku 
Antal för inkomst beskattade
Tuloluokka
Inkomstklass
1 000 mk
Yrittäjät — Företagare
Johtajat
Företagsledare
Toim
ihenkilöt
Funktionärer
Työntekijät —  Arbetarpersonal
M
aanviljelijät
Jordbrukare
K
äsityöläiset
H
antverkare
M
uut
övriga
Yhteensä
Sum
m
a
M
aatalous- 
työntekijät 
I 
jordbruk
Teollisuus­
työntekijät 
I industri
M
uut
övriga
Yhteensä
Sum
m
a
Prosenttia —  Procent .
30—  59 ................................................................................ 12.1 11.8 6.1 i i . i 0.8 6.1 36.0 5.4 17.6 18.8
60—  79 ................................................................................ 21.2 14.6 10.6 19.2 1.5 10.6 45.1 13.8 18.8 25.9
80—  99 ................................................................................ 19.4 13.8 9.4 17.5 3.0 13.2 11.9 ’ 16.8 14 .3 14.5
100— 149 ................................................................................ 29.3 25.3 21.4 27.9 7.2 28.2 5.7 33.7 25.9 22.2
150— 199 ................................................................................ 10.7 14.1 17.0 11.9 11.9 17.0 1.0 18.0 14.3 11.3
200— 299 ................................................................................ 5.4 14.2 17.6 7.8- 22.9 16.0 0.3 l l . i 8.3 6.7
300— 399 ................................................................................ 1.2 3.6 7.3 2.2 1’ 6.5 5.7 O.o l . i 0 .7 . 0.6
400— 499 ................................................................................ 0.4 1.2 3.9 1.0 14.1 2.0 — 0.1 0.1. O.o
500— 599 ............................................: .................................. 0.1 0.6 1.9 0.4 6.5 0.6 — O.o O.o O .o
600— 799 ................................................................................ 0.1 0.5 2.1 0.5 6.7 0.4 O.o O.o O.o O .o
800— 999 ................................................................................ O.o 0.1 1.1 0.2 3.3 0.1 — — O.o O.o
1 000— .............................................................................. .. 0.1 0.2 1.6 0.3 5.6 0.1 — O.o —  ■ O.o
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 100.O 100.0 100.O 1 0 0 .o 100.O 1 0 0 .o 100.O 100.O
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Taula IX. —  Tabell IX.
Omaisuudesta verotettujen luku 
Antal för förmögenhet 
beskattade
Puhtaan omaisuuden luokka 
v Nettoförmögenhetsklass —-s.
1000 mk
* Yrittäjät — Företagare
Johtajat
Företagsiedare
& § . 
f  |
g ’
s  ■§^ <r**
Työntekijät — Ar-betarpersonal
1
M
aanviljelijät
Jordbrukare
K
äsityöläiset
H
antverkare
M
uut
övriga
Yhteensä
Sum
m
a
M
aatalous- 
työntekijät 
I jordbruk
Teollisuus­
työntekijät 
I Industri
. M
uut 
övriga
Yhteensä
Sum
m
a
Prosenttia — Procent
100—  199 " ........................................................................ 4.7 18.3 13.7 6.2. 4.6 17.7 37.9 • 27.9 27.2 29.3
200—  299 .......................................................................... 9.9 24.4 16.9 11.2 9.8 21.4 32.0 37.5 32.1 35.4
300—  399 .......................................................................... 11.5 17.6 • 14.3 12.0 4.8 16.1 18.3 17.9 19.2 18.3
400—  599 .......................................................................... 21.1 16.1 19.2 20.7 13.5 17.2 5.7 12.0 14.8 11.7
600—  799............................................................................ 14.4 •7.8 ' 10.5 13.7 6.8 9.5 2.7 2.6 4.3 3.0
800—  999 ..................................................................... : . 10.2 v 6 .3 ' • '6.1 9.5 •7.4 4.6 2.0 l:o 0.8 1.1
1 0 0 0 — 1 4 9 9 .................................................: ...................... 14.1 5.9 8.2 13.1 13.1 5.5 0.8 0.7 1.3 0.8
1 500— 1 999 ....................... . ................................................ 6.0 1.8 4.3 5.7 7.7 3.2 0.4 0.3 0.3 0.3
2 000— 2 999 .......................................................................... 4.9 0.8 3.5 4.7 9.1 2.4 0.2 0.1 O.o 0.1
3  000— 5 999 ..........: .............................................................. 2.8 0.8 2.3 2.7 12.0 1.6 — O.o — O.o
6 000— 9 999 ..................................... ■................................... 0.3 0.1 0.5 0.3 5.6 0.5 — — — —
10 000—  . . ................................................................................. O.i O.i • 0.5 0.2 5.6 .0.3 — — — —
Yhteensä —  Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100 .o lOO.o lOO.o 100.O
Taulusta X  nähdään, kuinka eri tuloluokissa o le ­
vat jakaantuvat omaisuusluokkiin. M ediaanin si­
sältävä ryhm ä on painettu  puolilihavalla.
Tabell X  visar, huru de inom  olika inkomstklasser 
beskattade. fördela sig enligt förmögenhetsklasser. 
D en grupp, i vilken medianen ing&r, har tryckts 
m ed halvfet stil.
Taulu X. — Tabell X.
Puhtaan -omaisuuden luokka — Nettotörmögenhetsklass
T u l o l u o k k a  
I n k o m  s t k l a s s
tulosta 
verotetut 
Endast för 
inkomst 
beskattade
100—
199
200—
299
300—
399
400—
599
600—
799
800—
999
1000—
 
1 499
1500—
 
1 999
2 000—
 
2 999
• 
3 000—
 
5 999
a  «5.0 to O tO O
® l
10 000—
 
19 999
20 000—
 
39 999
Yhteensä
Sum
m
a
Prosenttia — Procent
Vain omaisuudesta verote­
tut — Endast för förmö­
genhet beskattade ........ 39.2 27.2 24.9 23.0 18.0 10.6 7.8 3.6 2.5 1.8 6.8 3.4 3.5 20.2
30—  5 9 . ............ .............. .16.9 9.8 11.3 10.3 7.9 5.2 4.4 2.8 1.0 1.6 0.2 — — — 7.0
60—  7 9 ..  •...................... 23.8 11.4 15.0 18.4 17.9 9.8 7.1 4.8 2.6 1.9 1.2 — — — 11.7
80—  9 9 ............................ 14.7 8.8 10.1 13.5 19.7 21.2 13.9 7.0 3.8 2.4 1.2 — — 3.5 12.6
100—  149 ............................ 23.1 13.7 14.3 12.5 15.2 30.4 45.9 48.0 25.1 10.5 4.9 1.5 1.7 — 22.2
150—  199 ............................ 11.7 8.9 9.7 8.3 6.1 5.5 7.4 18.4 44.3 32.0 8.6 6.0 1.7 3.4 11.4
200—  2 9 9 ............. . . . . . . 7.9 5.8 9.1 7.8 5.9 5.4 5.4 5.3 9.9 37.2 40.8 7.5 10.2 — 8.7
300—  39 9 ............................ 1.4 1.7 2.2 2.6 2.2 2.2 2.6 2.2 4.5 4.1 21.8 13.6 3.4 — 2.9
400— 4 9 9 ............................ 0.4 0.5 0.7 1.0 1.1 1.2 1.3 1.6 1.9 2.8 8.6 24.1 6.8 — 1.4
500—  599 ............................ 0.1 0.1 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.8 1.1 1.4 3.0 12.9 ■9.0 3.8 0.6
600—  799............................ O.o 0.1 0.2 0.2 0.4 0.4 0.5 0.8 1.1 1.6 3.0 11.3 23.0 5.9 0.6
800—  999......................... O.o O.o O.o 0.1 O .i 0.1 0.2 0.3 0.5 0.9 2.0 5.4 13.1 8.6 0.3
1 000— 1 4 9 9 ............................ O.o O.o O.o O.o o.i 0.1 0.2 0.2 0.5 0.8 1.8 6.5 16.9 19.4 0.2
1 600— 1 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.o O.o O.o O.o O.o O.o O.o 0.Q 0.1 0.2 0.6 2.3 4.9 16.6 0.1
2 000— 3 999. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O.o O.o — — O.o O.o 0 ,o O.o O.o 0.1 0.5 2.1 5.9 35.3 o.i
Yhteensä —  Summa 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o lOO.o
T ulosta  verotettu jen  luvun, tu lojen  ja  tu loveron  
■jakaantuminen eri veroluokkiin  kuuluvien kesken 
sekä kuhunkin veroluokkaan kuuluvien verotetut 
keskitulot esitetään taulussa X I .
U r tabell X I  framg&r antalet för  inkom st b e ­
skattade, fördelningen a v  inkom ster inkom stskatt pa 
olika skatteklasser samt beskattade m edelinkom ster 
i varje  skatteklass.
Taulu XI. — Tabell XI.
V e r o l u o k k a
S k a t t e k l a s s
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
% .
Verotetut tulot 
Beskattade inkomster 
%
Tulovero
Inkomstskatt
%
Keskitulo 
Medelinkomst 
1000 mk
1947 1946 1947 1946 1947 1946 1947 1946
i .............................................................. .... 24.9 22.8 20.0 18.2 26.1 24.1 80.5 65.4
i i  .................................................................... 22.6 21.4 16.9 15.8 14.4 16.4 74.8 60.4
m  ............................................... 19.8 20.8 22.6 23.5 24.8 24.2 114.2 92.8
I I I x .................................................................... 16.0 15.7 18.2 18.1 16.6 16.0 113.9 . 95.0
U l a ................................... ................................ 10.3 10.0 12.7 12.5 10.5 10.6 123.7 101.8
I I I , .............. ................................................ 4.2 5.2 6.1 6.7 5.1 5.5 144.3 105.1
III4 ............................................................... 1.5 2.4 2.4 3.0 1.8 2.1 158.8 103.0
III5 ...............................: ................................ 0.5 1.1 0.8 1.4 0.5 0.7 169.6 102.9
H W  ................................................... • • • • 0.2 0.6 0.3 0.8 0.2 0.4 184.4 114.3
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 100.2 82.0
. K eskitulojen  suurem muus veroluokissa I I I x—I I I n  
joh tu u  ensinnäkin siitä, että veroissa m yönnetty jen  
helpotusten perusteella alim piin tuloluokkiin kuulu­
ville »lapsiperheille» ei tullut lainkaan v tu loveroa 
eivätkä ne- näinollen ole m yöskään mukana tilas­
tossa. Lisäksi näihin veroluokkiin  kuuluu enem m än 
yhdessä verotettu ja  aviopuolisoja , jo tk a  esiintyvät 
tilastossa yhtenä verotettuna huolim atta siitä, että 
aviopuolisojen  yhteenlasketut tu lot on  otettu  m u­
kaan asianom aisen veroluokan tuloihin. Nämä seikat 
eivät kuitenkaan riitä kum oam aan toteam usta, että 
veroluokkaan I I I  kuuluvilla on  keskim äärin k or­
keam m at tu lot kuin veroluokkiin  I  ja  I I  kuuluvilla.
D e  höga m edelinkom sterna in om  skatteklasserna 
I I l l och  I I I 1L bero  främ st pä , att &t barnrika fam iljer  
iiiöm  lägre inkom stklasser bev iljats sä stora  skatte- 
lättnader, att de in te  erhällit nägon  inkom stskatt 
och  s&lunda falla  u tom  ram en fö r  dennä statistiska 
undersökning. L ikasä har tili dessa skatteklasser 
hänförts flertalet sam beskattade m akar, vi^ka u pp- 
tagas i Statistiken som  en censit, oberoende därav, 
om  deras sam m anlagda inkom ster redan  m edtagits 
i inkom sterna in om  vederbörandes skatteklass. D etta  
kan d ock  inte rubba  slutsatsen, a tt m edelinkom sterna 
in o m  skatteklass I I I  äro större än  in om  klasserna 
I  och  II .
Taulu XII. — Tab ell XII.
K anpiintnf; -— S t a d f t r .............. ...................................................
Alaikäisiä lapsia —  Minderäriga bara
Kaikkiaan
Inalles
Verotetuilla 
Tili de beskattade
Luku
Antal
Prosenttina 
kaikista lapsista 
I  procent av 
alla barn
250409 
971530
1221 939
209 007 
517 085
726 092
i 83.5 
53.2
59.4Koko maa —  Hela rikot
Tulosta tai om aisuudesta verotettu ja  yksityisiä 
henkilöitä, jo illa  o li lapsi- elätettävänään, oli 420 794 
ja  heillä 791 552 lasta. Vertauksen vuoksi esitetään 
ylläolevassa taulussa rinnakkain kaikkien vuosina 
1931— 1946 syntyneiden  lasten luvut, jo tk a  o livat 
elossa 1. 1. 1947 ja  vastaavien ikäluokkien sellaisten 
la sten . lukum äärä, jo iden  huoltajat saivat lasten 
perusteella verovähennystä. .
Voim assa olevan lain mukaan verotetulla m aksuun­
pannusta tu loverosta  lapsien perusteella teh dyt 
vähennykset o livat yhteensä 1 203 m iljoonaa mk. 
Sen lisäksi suuri osa älem pituloisia vältti lapsi­
vähennyksen joh dosta  kokonaan tuloveron.
UI. Osakeyhtiöt.
V erotettu ja  osakeyhtiöitä oli kaikkiaan 13 682. 
Tuloista verotettu ja  oli. 10 227 ja  omaisuudesta vero­
tettu ja 13 208. V erotetuista osakeyhtiöistä oli siis 
25.3 %  sellaisia, jo ita  ei verotettu  lainkaan tuloista. 
Sensijaan 97 %  verotetuista osakeyhtiöistä jou tu i 
maksam aan veroa omaisuudesta. V erotetut tu lot 
o livat 24.4 m iljardia m k, brutto-om aisuus 260 m il­
jardia m k ja  verotettu  omaisuus 108.8 ' m iljardia 
mk. Erikoisasemassa olevan O y Alkoholiliike A b : n 
verotetut tu lot o livat 11.7 m iljardia m k ja  verotettu  
omaisuus 7.8 m iljardia mk. Tuloveroa m aksoivat 
osakeyhtiöt 7.6 m iljardia m k, josta  O y. A lkoholi- 
liike A b. 3.7 m iljardia m k ja  omaisuusveroa 850 
m iljoonaa m k, josta  O y. A lkoholiliike Ab. 63 m il­
jo o n a a  mk. <
Taulu X I I I  osoittaa, missä suhteessa osakeyhtiöi­
den lukum äärä, verotetut tu lot ja  tulovero jak aan ­
tu ivat eri tu loluokkien kesken vuosina 1947 ja  1946 
ja  taulu X I V , m iten osakeyhtiöiden luku, verotettu  
omaisuus ja  om aisuusvero jakaantuivat omaisuus- 
luokkien kesken sam oina vuosina.
A ntalet for inkom st och  form ogenhet beskattade 
enskilda personer m ed skyld igh et a tt underhalla 
barn var inalles 420 794, barnens anta l 791 552. 
F or  jam forelse upptages i ovanstaende tabell dels 
totalantalet av  de u nder &ren 1931— 1946 fo d d a  barn , 
som  v oro  v id  liv- annu 1. 1. 1947, o ch  dels antalet 
sadana barn in om  m otsvarande Aldersklasser, vilkas 
forsorjare pa grund av  sin underhalln ingsplikt at- 
n jo to  skattelattnader.
D e  lagenliga avdrag, for  barn , som  g jorts  fr&n debi- 
terad inkom stskatt u tg jorde  sam m anlagt 1 203 m il- 
jon er  mark. D essutom  u n dg ick  m&nga m ed sm a 
inkom ster p& grund a v  barnavdragen  helt och  hallet 
inkom stskatt.
, III. Aktiebolag.
A ntalet beskattade aktiebolag  u tg jorde  sam m an ­
lagt 13 682 varav  fö r  in k om st beskattades 10 227 
och  för förm ögenhet 13 208. A v  de beskattade 
aktiebolagen g ingo s&ledes 25.3 %  helt fria  fr&n 
inkom stskatt. D ärem ot .erlade 97 %  a v  dem  för- 
m ögenhetsskatt. D en  beskattade inkom sten  u t ­
g jorde  inalles 24. 4 m iljarder m k, bru ttoförm ögenh eten  
260 m iljarder m k  och  den beskattade förm ögenheten  
108. 8 m iljarder m k. Oy. A lkoh oliliike A b ., som  in tar 
en särställning, hade en skattbar in kom st p ä  11.7 
m iljarder m k och  en skattbar förm ögenhet p ä  7.8 
m iljarder m k. I  inkom stskatt erlade aktiebolagen  
sam m anlagt 7.6 m iljarder m k, varav  3.7 m iljarder 
m k kom m er p ä  O y. A lkoholiliike A b :s  andel. M o t­
svarande siffra fö r  förm ögenhetsskatten  var <850 
m ilj. m k och  63 m ilj. m k.
Tabell X I I I  visar, huru antalet aktiebolag , deras 
beskattade inkom st o ch  inkom stskatt under áren 1947 
och  1946 fördelade sig pä olika inkom stklasser, sam t 
tabell X IV , huru antalet aktiebolag, deras b esk a t­
tade förm ögenhet och  förm ögenhetsskatt fördelade 
sig pä  olika förm ögenhetsklasser under sam m a ticl.
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Taulu X in . —  Tabell X in .
T u l o l u o k k a  
I n k o m s t k l a s s  
1000 mk
Luku — Antal Verotetut tulot Beskattade inkomster Tulovero — [nkomstskatt
Prosenttia — Procent
1947 1946 1947 1946 1947 1946
6— 29 .......................................... 11.9 13.8 0.1 0.1 O.o O.o
30— 99 ........................................... 22.0 24.3 . 0.6 0.7 O.i O.i
100—  149 .......................................... 10.2 10.5 0.5 0.6 0.2 0.2
150— 199 ........................................... 7.3 7.6 0.5 0.6 0.3 0.4
200—  299 ........................................... 9.9 9.3 1.0 1.0 0.9 • 0.9
300—  399 ........................................... 6.6 6.0 1.0 0.9 1.0 0.9
400—  599 ..................................... 8.9 7.6 1.8 1.7 * 1.9 1.7
600— 799 ........................................... 4.5 4.0 1.3 1.3 1.4 1.3
800—  999 . ...........'............................. 3.4 3.0 1.3 1.2 1.3 1,2
1 000— 1 499 ........................................... 4.6 4.1 2.3 i 2.3 2.4 2.3
1 500— 1 999 ........................................... 2.5 2.3 1.8 1.9 1.9 1.9
2 000—  2 999 ........................................... 2.6 2.3 2.6 2.5 2.7 2.6
3 000—  3 999 ........................................... 1.5 1.4 2.2 2.1 2.2 2.2
4 000— 5 999 ........................................... ■ 1.4 1.3 2.9 2.9 3.0 2.9
6 000— 7 999 .................. ........................ 0.7 0.7 2.0 2.3 2.0 2.3
8 000—  9 999 .......................................... 0.4 . 0.3 1.6 1.2 1.6 1.2
10 000— 19 999 ........................................... 0.7 0.7 4.2 4.4 4.3 4.5 •
20 000—  ..................................................... 0.9 0.8 72.3 72.3 72.8 73.4
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.o 100.o 100.O 100.O
Taulu XIV. — Tabell XIV.
O m a i s u u s l u o k k a
F ö r r a ö g e n h e t s k l a s s Luku - -  Antal
Verotettu omaisuus 
Beskattad förinögenhet
Omaisuusvero
Förmögenhetsskatt
1 000 mk Prosenttia — Procent
1947 1946 1947 1946 1947 1946
50— 99 ....................................... 3.6 2.7 O.o O.o O.o O.o
.100— 199 .......................... ............ 8.1 9.5 O.i 0.2 O.o O.o
200— 299 ....................................... 7.1 7.7 0.2 0.3 ■ O.o O.o
300— 599 ....................................... 15.8 17.1 0.8 1.1 0.2 0.3
6ÖÖ— ,799 ....................................... 6.9 7.3 0.6 0.8 0.2 0.3
800— 999 ....................................... 5.5 6.0 0.6 0.8 0.3 0.4
1000— 1499 ....................................... 9.9 lO.o 1.5 1.9 0.9 1.2
1 500— 1 999 ....................................... 7.0 6.6 1.5 1.7 1.3 1.6
2 000— 2 9 9 9 . . . .................... .'.......... 8.6 8.6 2.6 3.2 2.6 3.3
3 000— 3 999 ....................................... 5.3 •5.4 2.2 2.8 2.3 2.9
4 000— 5 999 ...................................... 6.7 6.8 4.0 4.9 4.1 5.2
6 000— 7 999 ....................................... 4.2 3.6 3.6 3.8 3.7 3.9
8 000—  9 999 .......................... ............ 2.8 ' '2.2 3.0 2.9 3.1 . 3.0 .
10 000— 14 999 ....................................... 3.3 2.6 4.9 4.7. 5.0 4.9
15 000— 19 999 ....................................... 1.5 1.0 3.2 2.7 3.2 2.8
20 000— 39 999 ...................................... 2.0 1.5 6.8 6.0 7.0 6.2
40 000— 59 999 ....................................... 0.6 0.4 3.4 3.2 3.5 3.3
60 000— 79 999 ....................................... 0.3 0.2 2.0 1.8 2.1 1.8
80 000— 99 999 ....................................... 0.2 0.1 2.4 1.6 2.4 1.6
100 000— 199 999 ...................................... 0.2 0.3 4.7 ■ 5.9 4.8 6.1
200 000—399 999 ....................................... 0.2 0.2 6.3 7.0 6.5 7.2
400 000— ................................................... 0.2 0.2 45.6 42.7 46.8 44.0 '
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O 100.O
• Taulussa X V  esitetään osakeyhtiöiden jakaantu ­
m inen tuloluokkiin  toim ialoittain  ja  taulussa X V I  
vastaavasti jakaantum inen omaisuusluokkiin.
I  tabell X V  aro aktiebolagen fördelade p& in- 
kom stklasser enligt yerksam hetsom räde ooh  i tabell 
X V I  p& m otsvarande sätt i förm ögenhetsklasser.
Taulu XV. — Tabell XV.
Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomstklasserna (1000 mk)
T o i m i a l a
V e r k a a  m h e t s o m r & d e
C5
i,«£>
60—
99
Oo
£•,O
150—
199
200—
299
300—
599
600—
999
1000—
 
1 499
1 500—
 
2 999
3 000—
 
3 999
4 000—
 
5 999
—
00
0 
9
Y
hteensä
Sum
m
a
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk 
med binäringar................................................. 45 29 28 18 29 •28 13 6 7 3 l 1 208
II. Teollisuus —  Industri ..................................... 597 353 388 265 362 691 375 239 282 82 82 171 3 887
III. Liikenne — Samiärdsel ................................... 92 41 50 30 53 102 68 40 44 13 16 27 576
IV. Kauppa — Händel .......................................... 559 300 332 269 388 597 309 162 172 57 47 74 3 266
V. Kiinteimistön omistus— Fastighetsbesittning 986 337 207 133 148 122 37 17 7 1 — 1 1996
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — 
Arkitekt- o. advokatbyräer m. fl.................. 44 22 13 16 25 28 8 2 5 — — 2 165
VII. Puhtaanapito — Rengöring .......................... 20 9 14 7 6 2
12
3 2 — — — — 63
VIII. Muut — ö v r ig a ............................................... 18 9 11 7 4 2 1 — 66
Yhteensä — Summa 2 361 1100 1043 745 1015 1582 815 469 519 156 146 276 10 227
3  7961— 50
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Tauhi XYI. — Tabell XVI.
Luku omaisuusluokissa (1000 mk) — A ntalet i förmögenhetsklasserna (1 000 mk)
T o i mi a l a
Y e r k s a m h e t s o m r & d e
50—
299
300—
599
600—
999
1 000—
1 999
2 000—
5 999
6000—
9 999
10 000—
19 999
20 000—
39 999
40 000—
79 999
80 000—
Yhteensä
Sum
m
a
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk 
med binäringar................................................ 48 39 42 27 63 21 12 7 2 3 264
II. Teollisuus — Industri...................................... 937 801 583 764 724 203 194 129’ 53 84 4 472
III. Liikenne — Samfärdsel .................................. 123 104 84 120 127 43 35 32 19 7 694
IV. Kauppa —  Händel .......................................... 1003 757 547 599 491 113 91 37 27 23 3 688
V. Kiinteimistön omistus— Fastighetsbesittning 183 309 339 688 1294 544 299 60 8 2 3 726
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — 
Arkitekt- o. advokatbyräer m. fl.................. 91 34 21 16 17 2 2 _ _ _ 183
VII. Puhtaanapito — Rengöring .......................... 50 14 4 2 3 1 1 — —* — 75
VIII. Muut — O vriga................................................ 44 21 12 12 10 — 6 1 — — 106
Yhteensä — Summa 2 479 2 079 1 632 2228 2 729 927 640 266 109 119 13 208
Taulusta X V I I  ilm enee, kuinka suuren osan osake­
yhtiöiden  velat m uodostivat niiden brutto-om aisuu­
desta toim ialoittain  ja  omaisuusluokittain.
Tabell X V I I  v isar storleken av  aktiebolagens gäld  
i förhallande tili deras bru tto förm ögen h et, enligt 
verksamhetsomra.de och  förm ögenhetsklass.
Taulu XVII. — Tabell XVII.
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1000 mk) 
Skuldernas storlek i förmögenhetsklasserna (1000 mk)
T o i m i a l a
V e r k s a m h e t s o m r ä d e
50—
299
300—
599
600—
999
1 000—
1 999
2 000—
5 999
6 000—
9 999
10 000—
19 999
20 000—
39 999
40 000—
79 999
OOOoo0
1
Yhteensä
Sum
m
a
. prosentteina brutto-omaisuudesta — i procent av bruttoförmögenhet
I. Maatalous sivuelinkeinoineen —  Jordbruk 
med binäringar ................................................ 48.8 44.4 63.9 33.6 14.7 12.8 15.5 10.8 1.9 9.5 15.7
II. Teollisuus — Industri...................................... 67.6 65.7 59.3 58.9 59.7 73.9 63.7 53.7 53.5 54.2 ' 56.0
III. Liikenne — Samfärdsel .................................. 58.6 68.2 53.7 '62.4 51.8 51.2- 46.1 48.3 52.7 25.1 42.8
IV. Kauppa — Händel .......................................... 67.2 62.9 59.1 65.7 65.9 67.5 71.4 69.8 79.9 69.2 69.8
Siitä: — Därav:
Tukku- ja vähittäiskauppa (ilm. Oy. Alkoholi- 
liike Ah.) — Parti- och detaljhandel (utan Oy. 
Alkoholiliike Ab.) .............................................. 65.5 ■ 61.0 53.5 59.8 63.2 62.7 71.0 66.2 71.2 65.3 65.0
Luottoliike — Kreditväsen ................................ 95.8 2.0 70.6 54.9 84.2 87.1 83.3 82.7 92.5 85.4 85.8
V. Kiinteimistön omistus— Fastighetsbesittning 88.5 62.7 54.9 52.2 50.5 41.3 37.1 44.5 31.8 40.5 45.2
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m. — 
Arkitekt- o. advokatbyräer m. fl.................. 82.2 59.3 78.4 71.4 64.8 70.1 51.9 ........... ___ ___ 68.6
VII. Puhtaanapito —  Rengöring .......................... 49.5 49.8 74.5 32.7 64.3 57.5 27.8 — — . — 51.5
VIII. Muut — övriga ................................................. 57.5 52.1 63.7 37.5 59.2 — 21.9 48.0 — — 43.9
Yhteensä — Summa 71.8 63.9 58.8 59.2 56.2 57.3 55.2 54.3 64.5 58.3 58.1
IY. Muut verotetut.
M uut verovelvolliset kuin edellisissä luvuissa käsi­
tellyt yksityiset henkilöt, yhteisveroilm oitta jat, ja k a ­
m attom at kuolinpesät ja  osakeyhtiöt on tilastossa 
ryh m itelty  seuraavasti: 1) avoim et, kom m andiitti- 
ja  la ivanisännistöyhtiöt 2) osuuskunnat 3) säästö­
pankit, vakuutus y . m . laitokset ja  taloudelliset 
yhdistykset sekä 4) säätiöt ja  aatteelliset yhdistykset. 
N äiden ryhm ien  vähäinen m erkitys ilm enee siitä, 
että niiden yhteiset tu lot olivat vain 1.4 %  kaikkien 
verotettu jen  tu loista  ja  om aisuus 3 . 5 %  kaikkien 
verotettu jen  puhtaasta omaisuudesta. T u lo- ja  
om aisuusverosta tuli ryhm än osalle 3.8 % .
1Y. Övriga beskattade.
Ö vriga skattskyld iga, fö ru tom  i d et föregäende 
redan behandlade enskilda personer, sam deklaranter, 
oskiftade död sbon  o ch  aktiebolag , ha u ppdelats i 
fö ljan de grupper: 1) öppn a b o lag  sam t kom m an dit- 
och  rederibolag ,.2 ) andelslag, 3) spärbanker, försäk- 
rings- o. a. anstalter jä m te  ekonom iska föreningar, 
sam t 4) stiftelser o ch  ideella föreningar. D essa 
gruppers • ringa betydelse  fram gär redan  därav, 
att deras sam m anslagna in k om st Steg tili endast 
1 . 4 %  av  den beskattade tota link om sten  o ch  deras 
förm ögenhet tili 3.5 %  a v  den  besk attade  realför- 
m ögenheten. A v  inkom st- o ch  förm ögenhetsskatten  
k om  3.8 %  p& denna grupps andel.
/TAULUJA-TABELLER
TABLEAUX
1947
7 9 6 1 — 5 0 .
2Taulu 1. Verotettujen tulot ja omaisuus lääneittäin. 
Tabell 1. De beskattades inkomster och förmögenhet länsvis.
Tableau 1. Les revenus et les fortunes des contribuables imposés, par départements.
L ä ä n i  — L ä n  
Département
Verotettu­
jen luku 
Antal be­
skattade 
Nombre des 
contri- 
buable8
Tulot
Inkomst
R evenus
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R evenu
im posé
Brutto-
omaisuus
Bm ttoför-
mögenhet
F ortu n e
brute
Velat
Skulder
D ettes
Puhdas
omaisuus
Nettoför-
mögenhet
F ortu n e
nette
Verotettu
omaisuus
B eskattad
förmö­
genhet
F ortu n e
im posée
milj. mk
Kaikki verotetut — Samtliga beskattade —  Tous les imposés
Uudenmaan —  Nylands ........................... 286 507 58 324.9 49 697.7 229 455.9 109 888.7 119 567.2 116 253.3
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs .......... 202 576 24 435.5 21 087.3 88 688.5 24 055.0 64 633.5 60 650.7
Ahvenanmaa — Âland .................... .. 5 874 ■684.2 620.3 2 818.1 757.7 2 060.4 1900.3
Hämeen —  Tavastehus.................................. 188 389 23 727.8 -19 904.1 71008.3 17 109.4 53 898.9 50 936.3
Kymen —  Kymmene .................................... 91 305 11 969.3 9 826.4 35 878.7 7 870.3 28008.4 26 308.6
Mikkelin —  S:t Michels ............................... 70 911 7 033.3 6 257.6 23 487.6 2 700.1 20 787.5 18 903.3
Kuopion —  Kuopio ......................................... 145 999 14 881.5 13 071.5 41862.1 8 063.7 33 798.4 30 552.9
Vaasan —  Vasa ................................................ 181 990 19 028.6 16 670.6 , 61238.4 10 321.7 50 916.7 45 722.8
'• Oulun —  Uleâborgs................................... 98167 10 095.8 8 622.7 24 856.4 6 439.4 18 417.0 16 140.9
i Lapin — L applan ds................................. 45 237 5 716.1 4 526.8 19 643.1 13 429.6 6 213.5 5 531.5
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 1 316 955 175 897.0 150 285.0 598 937.1 200 635.6 398 301.5 372 900.6
Kaupungit — Städer —  Villes ................ 432 492 85 249.1 70827.4 299 860.o 156 321.8 143 538.2 140 232.9
Siitä: — Därav: —  Dont:
Helsinki — Helsingfors ........................... :. 171 888 44 356.4 37 764.4 181 451.3 101 529.2 79 922.1 78 640.5
43 297 6 851.e 5 599.6 18 332.5 7 337.8 10 994.7 10 653.3
Tampere — Tam m erfors.............................. 41 969 6 791.0 ' 5 505.0 20 242.2 8 000.5 12 181.7 11 908.8
Kauppalat —  Köpingar —  Bourqs .......... 69 997 19 667.1 8 686.9 22110.3 6 667,7 15442.6 14 690-5
Maalaiskunnat —  Landskommuner
Communes rurales ...................................... 814 466 70 980.8 70 770.7 276 966.8 37 646.1 239 320.7 217 977.2
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt sekä verolain 50 § :n  nojalla verotetut yhteisöt
' Öppna, kommandit- ooh rederibolag samt enligt 50 § i skattelagen beskattade samfund
Sociétés ouvertes, par commandite et d'armateurs et associations imposées selon le 50 §
Uudenmaan —  Nylands ............................... 8 242 18 676.5 18 676.5 167 431.7 102 834.3 64 597.4 64 597.4
Turun-Porin —  Äbo-Björneborgs ............ 2 650 2 066.6 2 066.6 33 340. o 18 772.6 14 567.4 14 567.4
Ahvenanmaa — Aland ............................. 126 110.0' 110.0 1164.1 591.6 572.5 572.5
Hämeen — Tavastehus............................. 2 300 2 158.1 2 158.4 28 178.7 13 902.4 14 276.3 14 276.3
Kymen —  Kymmene................................. 814 841.3 841.3 18 220.7 7 030.6 11190.1 11190.1
Mikkelin — S:t Michels .......................... 517 248.0 248.0 3 045.3 1790.6 1 254.7 1 254.7
Kuopion —  Kuopio ................................... 846 1091.1 1091.1 12 888.6 6 850.3 6038.3 6 038.3
• 1851 1 039.8 1 039.8 13 442.6 • 7 879.1 5 563.5 5 563.5
Oulun — Uleäborgs................................... 634 411.3 411.3 8 739.6 5 430.6 3 309.0 3 309.O
Lapin — Lapplands................................. ■ 311 239.1 239.1 14 412.4 12 937.6 1 474.8 1 474.8
Koko maa — Hela riket —  Tout le pays 18 291 26 882.1 26 882.1 300 863.7 178 019.7 122 844.0 122844.0
Kaupungit — Städer — Villes .............. 12 879 22 465.4 22 465.4 232 903.7 146 216.0 86 687.7 86 687.7
Siitä: — Därav: — Dont:
Helsinki — Helsingfors ............................... 7 136 17 553.1 17 553.1 150 020.8 96 903.8 53 717.0 53 717.0
Turku — Äbo ................................................ 1 215 751.2 751.2 - 10 808.3 5 643.0 5 165.3 5 165.3
Tampere — Tam m erfors.......................... .. 882 1 079.2 1 079.2 15 272.5 7 541.1 7 731.4 7 731.4
Kauppalat — Köpingar —  Bourgs.......... 872 1 167.3 1167.3 13 069.6 5 646-9 7 422.7 7 422.7
Maalaiskunnat —  Landskommuner ■ .
Communes rurales ................................. 4 540 3 249.4 3 249.4 54 890.1 26 156.8 28 733.6 28 733.6
3Taulu %. Verotettujen yksityisten henkilöitien, n. s. ybteisveroilmoittajien ja jakamattomien kuolinpesien
tulot ja omaisuus lääneittäin.
Tabell 2. Beskattade enskilda personers, s. k. samdeklaranters och oskiftade dödshons inkomster och
iörmögenhet länsvis.
Tableau 2, Les revenus et les fortunes des personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises
imposés par départements.
B
Tuloista verotetut — För takomat beskattade — Im posés sur le  revenu
Verotettujen luku 
Antal beskattade 
Nombre des 
contribuables
Tulot — Inkomster 
Revenus
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200—
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1. 1. 1947 S-us r* 5 p. P milj. mk -
Uudenmaan — Nylands . . . 668 211 * 265 605 89 073 134 039 39.648.4 31 021.2 670 18 950 39 872 40 628 71 630 41 210 35 770 13 330 2 925 620
Turun-Porin—  Abo-Björne- 
borgs ................................ 607 073 188 496 48 478 112 107 22 368.0 . 19 020.7 1720 29 940 41 520 26 930 44 600 22 910 15 330 4 460 886 200
Ahvenanmaa — Äland . . . . 22 787 ' 5 268 761 3 452 574.2 510.3 170 980 1110 930 1160 420 290 180 25 3
Hämeen — Tavastehus . . . . 519 015 176 989 51 261 101 665 21 569.4 17 745.7 X 230 23 400 36 810 28 250 42 970 23 210 16 180 3 970 776 203
Kymen — Kymmene ........ 247 913 85 801 18 822 54 201 11128.0 8 985.1 610 10 010 14 980 11 350 21 930 14 790 9 710 2 050 326 45
Mikkelin — S:t Michels . . . 235 403 66 894 13 816 40 804 6 785.3 6 009.6 620 14080 17 380 10 150 14 540 6 050 2 990 890 162 32
Kuopion — K uopio............. 453 '881 137 273 30 893 82135 13 790.4 11 980.4 830 27 090 40 440 20 680 28 540 11000 6 570 1 760 311 52
Vaasan — V a s a .................. .603 964 170 539 41 247 113 163 17 988.8 15 630.8 1710 32 200 42 880 25 060 39 440 17 180 9 270 2 300 423 76
Oulun — U leäborgs.......... 338 243 92 603 19095 59 222 9 684.5 8 211.4 580 16 660 25 728 13 612 21010 8 340 5 040 1390 214 29
Lapin — Lapplands .......... 152 607 42 346 8 435 25 223 5 477.0 4 287.7 100 4 620 8120 5 820 11 320 6 220 4 390 1600 136 20
Koko maa — Hela rikot
Tout le p a ys  ................... 3 849 097 , 1231814 321 881 726 011 149 014.9 123 402.9 8 230 177 930 268840 183410 297 140 151330 105 540 31 930 6184 1280
Kaupungit — Städer—Villes 956 302 401 613 .142 817 208 887 62 783.7 48 362.0 310 20 240 48 230 59 480 113 440 71 470 62 070 21180 4 289 904
Siitä: — Därav: —  D on t: 
Helsinki — Helsingfors.. 358 195 158 472 62 123 71 812 26 803.3 20 211.3 60 5 810 17020 21 920 44 040 27 600 27 920 11200 2 424 478
Turku — Abo ................. 93 735 40 122 13 743 . 18 902 6 100.4 4 848.4 10 2 060 4 810 5 730 12 050 7 710 5.620 1680 353 99
Tampere —  Tammerfors 93 665 39 667 15 299 19 184 5 711.8 4 425.8 40 2 290 5 410 6 880 HIOO 6 870 5 380 1 340 282 75
K auppalat —  Köpingar
9 220 2 400 426B o u r q s ............................... 167 715 66 035 18 720 42 365 9 588.3 7 519.6 60 3 720 8 990 9 800 18 780 12 560 79
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Communes 
r u r a l e s ............................... 2 725 080 764 166 160 344 474 759 76 642.9 ‘ 67 521.3 7 860 153 970 211 620 114 130 164 920 67 300 34 250 8 350 1469 297
Luku tuloluokissa (1000 mk)
Antal i inkomstklasserna (1000 mk)' 
N om bre'dans les classes de revenus (1 0 0 0  m arkkas)
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Im posés sur la  fortune
■3 bä <2 o S £  p
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1 999
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4000—
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rnilj. mk
Uudenmaan — Nylands . . . 222 933 . 55 332 62 024.2 7 054.4 54 969.8. 51 655.9 20166 14 689 7 683 7 006 4 020 1150 618
Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs ................................
t
144 112 55 814 55 348.5 5 282.4- 50 066.1 46 083.3 15 283 17 187 9 718 8 438 3 970 990 228
Ahvenanmaa — A la n d ----- 3 462 2 286 1.654.0 166.1 1487.9 1 327,8 601 832 442 378 24 2 7
Hämeen — Tavastehus — 144 447 41 642 42 829.6 3 207.0 39 622.6 36 660.0 . 12 315 11 878 6 630 6 446 3 057 1 076 240
Kymen — Kymmene ........ 68 048 22 443 17 658.0 839.7 16 818.3 15118.5 5 686 6 827 4 514 4 551 720 111 34
Mikkelin — S:t Michels .. . 48 771 21 623 20 442.3 909.5 19 532.8 17 648.6 3 624 6 892 5 152 4 097 1 521 282 55
Kuopion — Kuopio ............ 107 329 37 824 28 073.5 1213.4 27 760.1 24 514.6 9 016 13 301 7 774 5 636 1853 225 19
Vaasan — Vasa ................... 119 222 60 917 47 795.8 2.442.6 45 353.2 40 159.3 11 904 20 215 15.471 11 211 1801 264 51
Oulun — Uleäborgs .......... 72 624 24 909 16 116.8 1008.8 15 108.0 12 831.9 5 711 10 498 5 480 2 742 387 84 7
Lapin,— Lapplands .......... 36 274 8 652 5 230.7- 492;0’ 4-738:7 4 056.7 2612 3 613 1789 519 75 25 19
Koko maa — Hela riket
Tout le pays ........... . 967 222 ' 331 442 298 073.4 - 22 615.9 275 457.5 250 056.6 86 918 105 932 64 653 51.024 17 428 4 209 1278
Kaupungit — Städer— Villeä 352 940 : 66 673 66-956.3- 10105.8- 56 850:5 53 545.2 28 014 19 570 8104 6 109 3.025 1156 695
Siitä: — Därav: — Dont: 
Helsinki — Helsingfors. . 138 253 26 499 30 830.5 4 625.4 26. 205.1 24 923.5 11526 7 190 3 054 2 275 1 461 584 409
Turku.—  Ä b o .................. 34 817 7 265 7 524.2 1694.8 5 829.4 5 487.9 3 392 2 209 660- 542 279 100 83
Tampere — Tammerfors 36 193 • #4 894 4-969.7 519.4. 4-450.3. • 4 237.4 2 625. 1054 414 442 195 93 71
K auppalat — Köpingar 
B ou rg» ........................................ 56 836 12 289 9 040.7 1020:8’ 8 019;9 7 267.8 5 110 3 987 1442 T139 408 •131 72
Maalaiskunnat —  Lands- 
kommuner —  Communes
557 446 252 480 222 076.4- 11 489.3 210 587:1 189’243:6 53 704 1 82 375 55 107 43.776 13 995 2 922 511 
*  '
4Taulu 3. Verotettujen yksityisten henkilöiden, yhteisveroilmoittajien ja jaka- 
Tabell 3. Beskattade enskilda personers, samdeklaranters och oskiftade
Tableau 3. Les revenus' et les fortunes des personnes privées, contribuables collectifs et
Ammatti ta i elinkeino 
Yrke eller näring 
Profession ou branche d'activité
Luku
A ntal
N om bre
Tuloista
Luku
A ntal
Nombre
verotetut — För
Siitä:
Naisia
Därav:
Kvinnor
D o n t:
P em m es
\
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar — Agriculture el
branches adhérentes ......................................................................................................... 503 159 467 089 72 077
2 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ................................................................. 232 691 197 461 16 237
3 a) kalastajat — fiskare— p êch eu r s .................................................................................... 3 058 2 938 60
4 b) m uut — övriga — autres ................................................................................................ 229 633 194 523 16 177
5 2. Johtajat1— Företagsleclare —  Directeurs ..................................................... — — —
B 3. Toimihenkilöt —  Funktionaler —  Employés....................................................... 12 887 12 837 1490
7 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ............................................... 257 581 256 791 54 350
8 a) talollisen pojat ja t y tö t j o r d b r u k a r e s  söner och d ö ttra r —  fils  et filles des
agricu lteu rs ......................................................................................................................... 87 600 87 280 34 400
9 b) muut*— övriga — autres ................................................................................................ 169 981 . 169 511 19 950
10 II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk —  Industrie et professions
manuelles...................................................................................................................... 383 070 381390 80 497
11 1. Yrittäjät —  Företagare— Employeurs ................................................................. 15 897 15 607 3 215
12 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — in d u str ie ls ............................................. 1446 1 356 27
13 b) käsityöläiset — hantverkare — artisans ....................................................................... 14 451 14 251 3 188
U 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs...................................................... 1473 1473 32
15 3. Toimihenkilöt —  Fimktionärer —  Employés ............ : .................. ............ 47 473 47 233 11040
16 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal— personnel de bureau .......................... 14 954 * 14 894 9 360
17 b) teknillinen henkilökunta— teknisk personal— personnel t e ch n iq u e ...................... 11 324 11 204 1 260
18 c) työnjohtajat — arbetsledare— con trem aîtres............................................................... 21195 21 135 420
19 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers............................................... 318 227 317 077 66 210
20 III. Liikenne —  Samfärdsei —  Communications ....................................................... 87 934 87 624 11 564
21 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs......................................................... 8 943 8 793 23
22 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs ..................................................... 52 52 —
23 . 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés............................................... 18 157 18107 8 381
24 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Ouvriers ............................................... 60 782 60 672 ' 3160
25 IV. Kauppa —  Handel —  Commerce ......................................................................... 114 216 113 526 60 240
26 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs ....................................................... 17 112 16812 4 580
27 2. Johtajat —  Företagsledare — Directeurs..................................................... 4 218 4148 • 218
28 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés............................................... 65 985 65 715 37 562
29 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — personnel de b u r e a u ...................... 43 424 43 214 20 482
30 b) myymälä- ja  tarjoiluhenkilökunta — butiks- och serverlngspersonal — personnel
de m agasin et de s e r v ic e .................................................................................... 22 561 22 501 17 080
31 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers............................................... 26 901 26 851 17 880
32 V. Kiinteimistön omistus ja hoito— Fastighetsbesittning och skötsel— Posses-
sion et entretien d’immeubles ......................................................................... 18162 7192 1210
33 1. Talonomistajat — Gärdsägare — Propriétaires d’immeubles.................. 14 880 3 960 1030
34 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs....................................................... 312 282 —
35 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ............................................... 2 970 ' 2 950 180
36 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig verksamhet o. tria yrken
—  Services publics et professions libérales ....................................................... 93 270 92 650 41190
37 A. Julkinen toiminta— Offentlig verksamhet —  Services publies n. d.a. ........... 47 328 47188 14842
38 3. Toimihenkilöt —  Fimktionärer —  Employés....................................................... 35 677 35 547 14002
39 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ....................................................... 11 651 11 641 840
40 B . Opetustoiminta ja uskonto —  Undervisning. och religion —  Instruction, reli-
22555 22 425 12 046
41 1 . Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ................................................................. * 54 54 10
42 3. Toimihenkilöt —  Fimktionärer —  Employés ....................................................... 21 590 21 460 11 596
43 a) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — au service de l ’église ...................... 2 591 2 591 360
44 b) kansakouluissa — i folkskolor — au service des écoles p rim aires ........ ................. 14 372 14 322 9 dZl
45 c) muissa kouluissa — i övriga skolor — au service des autres éco les ........ .............. 4 627 4 547 1 715
46 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ................................... ............ 911 911 440
(5
mattomien kuolinpesien tulot ja omaisuus ammattien ja toimialojen mukaan, 
dödsbons inkomst och förmögenhet enligt yrken och verksamhetsomraden.
successions indivises imposés sur le revenu et la fortune, selon les branches d’activité.
inkomst beskattade — Imposés sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  För iörmögenhet be3kattade — Imposés sur la fortune
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om
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Brutto-
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Bruttoför-
mögenhet
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brute
Velat
Skulder
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omaisuus
Nettoför-
mögenhefc
Fortune
nette
Verotettu
omaisuus
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förmögenhet
Fortune
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Yhteensä
Summa
* Total
Verotettu
tulo
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Revenu
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277 333 41 539 940 37 999410 214 317 21718 201534 430 8 820 250 192 714180 173 659 600 1
190 771 22 247 830 20.740450 207 553 21098 198 916 320 8 650120 190 266 200 171 637 400 9
2 332 262 860 236 090 875 30 362 840 12 880 349 960 285 000 3
188 439 21 984 970 20 504 360 206 678 21 068 198 553 480 8 637 240 189 916 240 171 352 400 4
13 571 1830 240 1 503 930 1643 60 1140 390 108270 1 032 120 865900 6
72 991 17 461870 15 755 030 5121 560 1 477 720 61860 1415 860 1156 300 7
8 840 5 272 950 5 024 480 830 390 301 850 13 960 287 890 271 400 . 8
64 151 12 188 92Q, 10 730 550 4 291 170 1 175 870 47 900 1 127 970 884 900 9
25246.4 53 339 780 41 949 240 33 062 2 867 24 722 030 4 019810 20 702 220 18 321800 10
12 374 2 633 990 2 345 640 5 415 335 7 223 490 2 051 680 5 171 810 4 735 900 11
1 400 580 310 535 820 1 200 27 4 599 110 1 646 070 2 953 040 2 836 500 1210 974 2 053 680 1 809 820 4 215 308 2 624 380 405 610 2 218 770 1 899 400 13
1630. 804 850 664 840 906 22 5 851 290 903 380 4 947 910 4830 600 14
.37 815 8 899 960 6 985 680 7164 760 5 432 930 570 030 4 862 900 4 300 800 15C 044 2 184 070 1 700 970 1 539 640 927 600 109 950 817 650 742 000 1fi
10 656 2 758 290 2 177 370 1 980 100 2 514 630 279 770 2 234 860 2 051 800 17
21 115 3 957 600 3 107 340 3 645 20 1 990 700 ISO 310 1.810 390 1 507 000 18
200 645 41 000 980 31953 080 • . 19 577 1750 6 214 320 494 720 5 719 600 4 454 500 19
68 083 13 508 580 10 604 830 10 693 494 * 5 857 790 804 300 5 053 490 4 235 700 20
9 529 1783 850 1 518 760 4427 13 3115 570 566 920 2 548 650 2179 200 21
26 30 240 25 940 30 — 185 870 20 500 165 370 162 000 22
10109 2 882 340 2 273 860 1788 361 1024 290 121 280 903 010 790 000 23
48 419 8 812 150 6 786 270 4 448 120 1532 060 95 600 1436 460 1104500 2d
51290 16 393 360 13 367 100 21337 4 771 23 705 300 4 245 350 19 459 950 17 930 700 25
13143 3 802110 3 478 620 11 246 2 441 11 649130 2 348 560 9 300 570 8 449 800 26
3 796 1 570 220 1 278160 2 635 108 7 638 130 1 385 030 6 253 100 6 011800 27
27 670 8 377 690 6 567 600 6 585 1952 4 168 290 494 560 3 673 730 3 281100 28
23 779 6 474 590 5 052 580 5 824 1 552. 3 900 460 478 180 3 422 280 3 053 300 29
3 891 1 903 100 1 515 020 • 761 400 267 830 16 380 251 450 227 800 30
6 681 2 643 340 2 042 720 871 270 249 750 17 200 232 550 188 000 31
2807 961040 748 800 15 060 5400 13 638 810 1 925 530 11 713 280 11446 200 32
1035 523 390 425 500 14 708 5 380 13 442 510 1879 050 11 563 460 11315 500 33
232 55 480 45 340 152 — 134970 41 060 93 910 84100 34
1540 ^82170 277 960 200 20 61 330 5 420 55 910 46 600 35
59 255 16 591 980 •13 201080 13 669 3 776 13 021950 1658 640 11363 310 10 368 700 36
35 508 8 096500 6289890 5 527 922 4400 540 555 750 3 844790 3 385 700 37
25857 6 331 200 4 935150 4 467 912 3 959 350 531 930 3 427 420 3 058 600 38
9 651 1 765 300 1 354 740 1060 10 , 441190 23 820 417 370 327.100 39
14 626 4191510 3 365290 4008 1466 3 322240 335740 2986500 2 759 600 40
12 8 920 8 000 2 — 2 310 100 2 210 1900 41
14184 4087 110 3 283 260 3 945 1466 3 302 120 335 590 2 966 530 2 743 200 42
3 269 522 430 415 140 358 10 233 040 40 280 192 760 160 700 437 137 2 238 770 1807 060 1 995 961 1 087 560 89 490 998 070 906 400 443 778 1 325 910 1 061 060 1 592 495 1 981 520 205 820 1 775 700 1 676 100 45
430 95 480 74030 61 — 17 810 50 17 760 14 500 46
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(Taulu 3. Jatk.)
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller näring 
Profession ou branche d’activité
i Luku 
A ntal 
Nombre
, Tuloista
Luku
Antal
Nombre
verotetut —  För
Siitä:
Naisia
Därav:
K vinnor
Dont:Femmes
1 C. Terveydenhoito —  Hälsovärd —  Service sariitaire ........................................... 17505 17275 13 328
2 1. Y r it t ä jä t  —  F ö r e t a g a r e —  Employeurs ...................................—  : ........... 2  433 2 343 6 56
3 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit— läkare, tandläkare, djurläkaremédecins, dentistes, vétérinaires ........................................................................ 1 633 1603 414
4 h) apteekkarit —  apotekare—  ‘pharmaciens .......................................................... 414 394 60
b c) muut —  övriga —  autres.......................................... '........................................ 386 •346 182
6 3. T o im ih e n k ilö t  —  F u n k tio n ä re r  Employés.......... .................... ................ 1 2  612 1 2 4 7 2 1 0  5 52
7 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit —  läkare, tandläkare, djurläkaremédecins, dentistes, vétérinaires ........................................................................ 913 893 112
8 b) m uut —  övriga -^ -autres ...........................i ..................................................... 11 699 11 579 . 10 440
9 4 . T y ö n te k ijä t  —  A rb e ta rp e rso n a l —  Ouvriers ............................................... 2 460 2 4 60 2 1 2 0
10 D. Vapaat ammatit —  Fria yrken —  Professions libérales................................... 58S2 5 762 974
11 1 . Y r it t ä jä t  —  F ö re ta g a re  —  Employeurs ....................................................... 889 . 879 112
12 a) asianajajat —  advokater —  avocats.................................................................... 399 390 - 11
13 b) muut —  övriga —  autres .................................................................................. 499 489 101
14 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés............................................... 4 993 4 883 862
15 VII. Puhtaanapito ja kotitalous —  Rengöring ooh husiig verksamhet
Nettoyage et service domestique privé .................... •................... ......................... 40 466 40 216 39 701
16 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ....................................................... 1086 1066 811
17 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés............................................... 160 160 160 ‘
18 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers ............................................... 39 220 38 990 38 730
19 a) parturit, kampaajat, saunottajat —  barberare, frisörer, baderskor —  coiffeurs, etc. 3 880 3 870 3 660
20 b) kotiapulaiset, siivoojat y. m. —  hembiträden, städerskor, m . fl. —  domestiques,femmes de ménage, etc........................................................................ ............... 35 340 35 120 35 070
21 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia —  Ökänd näringsgren, utan yrke
Branche d’activité inconnue, sans profession .................................................... 58 387 42127 15 402
22 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä ammattia) —  Funktio-
närer (utan noggrannare specificerat yrke) —  Employés (non classifiés) 1142 .1122 290
23 4. Sekatyöläiset Grovarbetare —  Ouvriers (non classifiés) ................. 15 381 15 341 1141
24 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrke eller yrket
okänt —  Sans profession, profession inconnue ......................................... 41 864 25 664 13 971
25 n) koroillaeläjät ja  eläkkeennauttijat — rentierer och pensiönstagare — rentiers etpensionnés.................. ..................................................................................... 14 080 8 840 2 814
2fi b) opiskelijat ja  koululaiset — studerande och skolelever — étudiants ................. •- 8 396 6 026 1 482
27 c) lesket, neidit, lapset —  änkor, fröknar, barn — veuves et femmes non mariées,enfants sans profession, ou profession inconnue ................................................... 16 517 9 557 9 445
28 d) m uut—‘ övriga — autres .................................................................................. 2 871 1 241 230
29 I— VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga närlngsgrenar —  Total ............................... 1 298 664 1231814 321881
30 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ......................................................... 293985 246975 26 674
31 B. Palkannauttijat —  Anställda — Salariés ........................................................... 962815 959175 281 236
32 2. Johtajat —  Fôretagsledarë — Directeurs..................................................... 6.055 5 955 250
33 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés.............................; ................ 220 676 219636 95 935
34 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers ............................................... 736 084 733 684 .185 051
35 C. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon — Utan yrke eller yrket okänt
— Sähs profession, profession inconnue................................................... .... .41864 25 664 13 971
7-
(Tabell 3. Forts.)
nkorast beskattade :— Imposés sur le revenu Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade —  Imposés sur la fortune
V
erotetuilla alaikäisiä lapsia 
kaikkiaan —
 A
ntalet m
lnder- 
äriga 
barn 
tili de 
beskattade 
N
om
bre äes enfants des 
contribuables
Tulot —  Inkomster — Revenus 1
Luku
Äntal
Nombre
Siitä: 
Naisia . 
Därav: 
Kvinnor 
Dont: 
Fenimes
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mögenhet
Fortune
brute
Velat
Skulder
Dettes
Puhdas 
omaisuus 
* Nettoför- 
mögenhet 
Fortune 
■nette
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmögenhet
Fortune
imposée
Yhteensä
Summa
Total
Verotettu
tulo
Beskattad
ihkomst
Revenu
imposé
1000 mk 1000 mk
5 261 3 035 250 2571420 2836 1224 3 304 390 469 610 2834780 2 627800 1
2 202 1128 610 1 012 240 1541 367 2511740 385 780 2 125 960 1 979 200 2
1 790 796 610 707 160 1 031 256 1 543 280 176 920 1 366 360 1 263 800 3
237 278 800 259 770 386 50 916 420 204 210 712 210 676 200 4
53 200 45 310 124 61 52 040 4 650 47 390 39 200 5
2 879 1 693 060 1388 940 1215 817 760 800 82 860 677 940 622 300 6
1 083 361120 308 180 397 87 441 200 65 260 375 940 337 400 7
1 79ö 1 331 940 1 080 760 818 730 319 600 17 600 302 000 284 900 8
180 213 580 170 240 80 40 31 850 • 970 30880 26 300 9
3S60 1268720 974 480 1298 164 1994780 297540 1697240 1595 600 10
694 262 480 225 060 360 22 693140 114160 578 980 543 400 11
419 152 520 132 020 201 1 501120 84 320 416 800 393 500 12
275 109 960 93 040 159 21 192 020 29 840 162 180 149 900 13
3166 1 006 240 749 420 938 142 1.301 640 183 380 1118 260 1 052 200 14
3102 2 581 340 2153 760 965 830 254 870 10 610 244 260 228 500 15
352 114 870 101 720 216 110 87 320 3 970 83 350 73100 16
10 11 930 9 850 20 20 5 990 10 5 980 5 900 17
2 740 2 454 540 2 042 190 730 700 161 560 6 630 154 930 149 500 18
510 293 230 234 510 80 60 19 870 50 19 820 18 600 19
2 230 2 161 310 1807 680 650 640 141 690 6 580 135 110 130 900 20
11677 4 098 830 3 378 710 22 339 11681 15 338190 1131420 14 206 770 13 865 400 21
782 141 270 114 280 151 20 89 460 5 400 84 060 74100 22
7 5Ö0 1 633 240 1 271 560 561 41 164 390 12 570 151 820 118 500 23
3 395 2 324 320 1 992 870 21 627 11 620 15 084 340 1113 450 13 970890 13 672 800 24
983 990 888 380 8 684 2 953 8 043 330 652 880 7 390 450 7 180 800 25
691 508 190 303 130 2 956 1 122 2 081100 146 060 1 935 040 1 908 200 26
1 590 687 490 588 880 8 177 7 485 4 141 200 274 490 3 866 710 3 818 500 27
503 144 650 • 122 480 1 810 60 818 710 40 020 • 778 690 765 300 28
726 Oil 149 014 850 123 402 930 331442 51537 298 073 370 22615 910 275457 460 250 056 600 29
230112 32 506 050 29855 990 245467 29766 237 641530 16000 340 221641190. 200915 400 30
492 504 114184 480 91554070 64348 10151 45 347500 5 502120 39845 380 35 468 400 31
5 684 2 460 790 2 014 280 3 723 130 13 810 260 2 349 970 11 460 290 . 11088 500 32
136 043 35 261040 27 811970 27 916 6 510 21185 260 2-433 310 18 751 950 16 794100 33
' 350 777 76 462 650 ■ 61 727 820 32 709 3 511 10351 980 718840 9 633 140 7 585 800 34
3 395 2 324 320 1992 870• 21 627 11620 15 084 340 1113 450 13 970 890 13 672800 35
8Taulu 4. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolin- 
Tabell 4. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiîtade döds-
Tableau 4. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés,
Ammatti tai elinkeino 
Yrke eller nüring 
Profession ou branche d'activité
Tuloista verotetut — Beskattade för inkomst —
Luku tuloluokissa (1000 mk) — Antal i inkomst- 
Nombre dans les classes de revenus
30—
59
60—
79
80—
99
100—
149
150—
199
200—
299
300—
399 .
400—
499
500—
599
1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binaringar — Agriculture et branches adhérentes 117 17« 159 420 70 300 77 080 26190 12640 2620 910 2942 1. Yrittäjät — Företagare — Employeurs........ 24 080 42 340 38 220 57 570 21000 10 490 2 260 800 2593 a) kalastajat — fiskare — pêcheurs ...................... 580 1050 530 550 160 30 30 24 b) muut — övriga — autres .................. ............... 23‘500 41 290 37 690 57 020 20 840 10 460 2 230 800 2575 2. Johtajat — Företagsledare — Directeurs . . . __ __ __
6 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés 740 1140 1490 4 930 ' 2 600 1460 310 110 357 4. 1 yöntekijat — Arbetarpersonal — Ouvriers . 92 350 115 940 30 590 14 580 2 590 690 508 a) talollisen pojat ja tytöt — jordbrukares söner
och döttrar — fils et filles des agriculteurs........ 40 130 42 320 3 380 1 270 150 30 _ _ __9 b) muut — övriga — autres ................................. 52 220 73 620 27 210 13 310 2 440 660 50 — -
10 II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk
Industrie et professions manuelles ...................... 19 950 48 390 59 710 122 720 69 370 50 180 7 730 1660 61611 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs___ 1770 2110 2100 3 830 .2  260 2 210 680 210 13512 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — in-dustriels .......................................................... 90 30 130 220 250 190 170 40 4813 b) käsityöläiset — hantverkare — artisans ............ 1 680 2 080 1 970 3 610 2 010 2 020 510 170 8714 2. Johtajat — Företagsledare —  Directeurs .. 20 — 10 90 150 350 220 150 103
15 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Employés 880 2 510 4 340 12 070 9 760 12 470 3 480 1010 3421Ö a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — per-sonnet de bureau.............................................. 500 1 380 2 810 5 440 2 020 1 750 710 190 5017 b) teknillinen henkilökunta — teknisk Personalpersonnel technique........................................... 220 390 590 1 540 2 040 3 570 1 580 700 26718 c) työnjohtajat — arbetsledare — contremaîtres .. 160 740 940 5 090 5 700 7 150 1 190 120 2519 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal -r- Ouvriers 17 280 43 770 53 260 106 730 57 200 35150 3 350 290 36
20 III. Liikenne — Samfärdsel — Communications . . . 3 040 6-220 10 070 29 360 21110 14 430 2470 600 13521 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs ___ 60 500 580 2 260 2 030 2120 700 310 91
22 2. Johtajat — Företagsledare —  Directeurs . . . __ __ __ __ __ 20 __ 10 6
23 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés 1110 1340 2 660 4 470 3 970 3 310 950 240 33
24 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers 1870 4 380 6 830 22 630 15110 8 980 820 40 5
25 IV. Kauppa — Händel —  Commerce.......................... 10 810 20 610 20 690 27 760 13 690 11550 4 230 2 090 76426 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs ___ 670 1290 1460 3 540 3 290 3 480 1340 680 345
27 2. Johtajat — Företagsledare —  Directeurs .. 30 70 140 270 500 930 740 660 279
28 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Employés 6 470 11870 12 770 17 760 7 720 6 050 2110 740 13929 a) konttorihenkilökunta — kontorspersonal — per-sonnel de bureau........................................ 1610 . 4 210 7 440 14 420 6 950. 5 580 2 040 740 13930 b) myymälä- ja tarjoiluhenkilökunta — butiks- och
serveringspersonal—  personnel de magasin et deService........................................................ .. 4 860 7 660 5 330 3 340 770 470 70 — _
31 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers 3 640 7 380 6 320 6190 2180 1090 40 10 i
32 V. Kiinteimistön omistus ja -h o ito— Fastighetsbe-
sittning och -skötsel — Possession et entretien
d'immeubles ............................ ................................ 860 1130 1090 2 260 800 780 130 70 17
33 1. Talonomistajat — „ Gardsägare — Proprié-
taires d’immeubles ........................................... 710 800 590 880 420 360 90 40 17
34 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs . . . — 20 . 30 70 60 60 20 20 ;_
35 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers 150 310 470 1310 320 360 20 10 —
36 VI. Julkinen toiminta ja vapaat ammatit — Offentlig
verksamhet o. fria yrken — Services publics el
professions libérales .............................................. 5 000 7 840 9 420 27 990 16 850 14 110 6 230 2810 943
37 A. J ulkinen toiminta —  Offentlig verksamhet — Ser- *
vices publics n. d. a................................................. 1830 3 630 4360 14960 9 770 . 7890 2 930 1230 320
38 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Employés 1550 3 060 3 670 10 080 6 400 6 220 2 760 1220 319
39 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers 280 570 • 690 4880 3 370 1670 170 10 1
40 B. Opetustoiminta ja uskonto —  Undervisning och
religion — Instruction, réliqion ........................... 1250 1270 1950 5860 4 770 4180 1970 760 209
41 1. Yrittäjät —  Företagare —  Emploi/eurs . . . . — 20 — 20 — 10 — — 2
42 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer — Employés 1030 1080 1790 5 640 4 690 4100 1960 760 20643 a) kirkon palveluksessa — i kyrkans tjänst — auservice de Véglise............................................. 240 150 140 • 370 470 750 360 ■ 80 1444 b) kansakouluissa — i folkskolor — au service desécoles primaires ............................................... 740 870 1 540 4 920 3 590 1 650 710 280 1645 / c) muissa kouluissa — i övriga skolor — au servicedes autres écoles.............................................. 50 60 110 350 630 1 700 890 400 176
46 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Ouvriers 220 170 160 200 80 70 10 — i
9pesät ryhmitettyinä ammatin sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
bon, îôrdelade enligt yrken samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
répartis selon la profession, la grandeur des revenus et celle de la fortune.
Imposés sur le revenu Omaisuudesta verotetut —  Beskattade för förmögenhet —  Imposés sur la fortune
klasseraa (1000  mk) 
(  l  000 markkas)
Luku omaisuusluokissa (1000 m k) —  Antal i förmögenhetsklasserna (1000 mk) 
Nombre dans les classes de fortune (1000 markkas)
600-799
800-999
o• O0
1
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
100—
199
200—
209
300-399
400—
509
600—
799
800-999
1000-1 499
1 500-1 999
2 000—
2 909
3 000—
5 999
6000—
9 999
o
Oo0
1
Yhteensä
Sum
m
a
T
otal
2B9 96 130 467 089 12 041 22602 25 218 44 371 30189 21100 29 289 12 537 10 269 5 723 691 287 214 317 1
226 88 128 197 461 9 891 20 711 23 982 43 723 29 875 20870 29 122 12 474 10 226 5 707 687 285 207 553 2
2 2 2 2 938 230 160 190 171 70 11 30 11 2 — — — 875 3
224 Sô 126 194 523 9 661 20 551 23 792 43 552 29 805 20 859 29 092 12 463 10 224 5 707 687 285 206 678 4
12 8 2 12 837 210 250 296 358 174 130 127 43 33 16 4 2 1643 6
1 — — 256 791 1940 1641 940 290 140 100 40 20 10 — — — 5121. 7
_ _ _ 87 280 330 170 • 110 90 50 50 20 — 10 _ _ _ 830 8
1 ' — — 169 511 1 610 1 471 830 200 90 50 20 20 - “ 4 291 9
523 200 341 381 390 7 467 10 379 5 541 4 485 1669 943 963 542 443 361 107 162 33 062 10
140 56 106 15 607 833 1180 876 868 493 346 404 160 103 91 24 37 5 415 11
71 36 81 1356 60 « 153 135 190 164 82 153 86 71 '56 19 31 1 200 12
60 20 25 14 251 773 1027 741 678 329 264 251 74 32 35 5 • 6 4 215 13
120 80 180 1473 "14 73 21 91 43 70. 81 116 88 151 52 106 906 14
253 64 54 47 233 1.148 1776 1143 1171 628 336 347 215 232 118 31 19 7164 15
35 7 2 14 894, 411 443 188 125 82 107 82 43 47 7 4 - 1 539 1 6
203 • 55 40 11 204 . 236 • 251 354 356 212 86 108 99 153 92 15 18 1 980 17
15 2 3 21 135 501 1082 601 690 334 143 157 73 32 19 12 1 3 645 18
10 — î 317 077 5 472 7 350 3 501 2 355 505 191 131 51 20 î — — 19 577 19
n i 32 46 87 624 1916 3 206 2115 1814 715 297 351 73 132 49 12 13 10 693 20
85 24 33 • 8 793 556 1204 867 859 387 203 183 49 74 31 7 7 4 427 21
7 2 7 52 — 1 2 — 2 1 1 1 11 5 2 4 30 22
13 5 6 18 107 390 510 326 195 124 42 115 22 46 13 3 2 1788 23
6 1 — 60 672 970 1491 920 760 202 51 52 1 1 — — — 4 448 24
648 290 394 113 526 2 910 3 566 2 905 4 077 2146 1349 1758 941 726 584 232 143 21 337 25
303 172 242 16 812 1065 1622 1571 2 416 1254 874 1141 648 367 201 46 41 11 246 26
271 110 148 • 4148 139 261 135 389 199 186 374 171 239 289 156 97 2 635 27
74 8 4 65 715 1356 1403 1089 1162 673 288 243 122 120 94 30 5 6 585 28
73 8 4 43 214 1046 '1  213 959 1082 643 287 243 122 110 84 30 5 5 824 29
1 _ _ 22 501 310 190 130 80 30 1 _ _ 10 10 _ _ 761 3 0
~~
26 851 350 280 110 110 20 î ’ 871 31
25 8 22 7192 2 660 2 530 2100 2 702 1540 ■783 1135 520 546 392 73 79 15 060 32
24 7 22 3 960 2 580 2 460 2 010 2 651 1530 763 1104 520 546 392 73 79 14 708 33
1 1 — 282 20 30 20 21 10 20 31 — — — — — 152 34
— — — 2 950 60 40 70 30 200 35
829 318 310 92650 2183 2 555 2 069 2 386 1322 645 944 658 396 323 102 86 13 669 36
195 43 30 47188 854 1153 888 1031 575 215 • 342 249 112 63 16 29 . 5 527 37
195 43 30 35 547 694 813 658 851 495 205 302 229 112 63 16 . 29 4 467 38
— — ' --- 11 641 160 340 230 180 80 10 40 20 — — — •--- 1060 39
144 35 27 22 425 708 770 674 656 377 191 263 . 190 60 81 20 18 4008 40
142 35 27' 21460 678 770 654 645 377 190 262 ' 190 60 ■ 81 20 18 3 945 4 2
12 4 1 2 591 42 124 43 32 52 12 32 20 - - - 1 358 4 3
4 1 1 14 322 410 424 341 374 190 81 83 51 21 20 - - 1995 4 4
126 30 25 4 547 226 222 . 270 239 135 97 147 119 39 61 20 17 1 592 4 5
— — — 911 30 — 20 n — — — — — — — — 61 46
2
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(Taulu 4. Jatk.)
Ammatti ta i elinkeino 
Yrke ellei näring
Profession ou branche d'activité ,
Tuloista verotetut — Beskattade för inkom st—
Luku tuloluokissa (1000 mk) — A ntal i inkom st- 
Nombre dans les classes de revenus
30—
59 
'
60—
79
80—
99
100—
149
150—
199
200—
299
\ 
300—
399
j 
400—
499
500—
599
i
1 C. Terveydenhoito — Hälsovärd — Service sanitaire 1740 2 500 2 610 5840 1440 930 620 490 281
2 1. Y r i t tä jä t  — F ö re ta g a re — Employeurs . . . . 40 110 70 140 170 310 370 320 179
3 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit — läkare,
tandläkare, djurläkare — médecins, dentistes, vè-têrinaires ......................................................... 10 20 50 60 100 220 270 260 145
4 b) apteekkarit — apotekare — ‘pharmaciens.......... . — — — — 10 60 80 50 33
& c) m uut — Övriga — autres .................................. 30 90 20 80 60 30 20 10 1
6 3. T o im ih en k ilö t — F u n k tio n ä re r  — Employés 1240 1660 1730 5 380 1220 540 240 170 102
7 a) lääkärit, hammaslääkärit, eläinlääkärit— läkare,
tandläkare, djurläkare' — médecins, dentistes,
vétérinaires ..................................................... 10 40 30 70 60 120 130 150 100
8 b) muut — övriga — autres .................................. 1 230 1 620 1 700 5 310 1160 420 110 20
9 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Ouvriers 460 730 810 320 50 80 10 — — •
10 D .  Vapaat ammatit —  Eriä yrken —  Professions li-
Mrales....................................................................... 180 440 500 1330 870 1110 710 330 133
11 1. Yrittäjät —, Företagare —  Employeurs .. 10 20 90 230 70 160 60 110 50
12 a) asianajajat — advokateç— avocats................... — 10 20 60 30 50 50 80 35
13 b) m u u t—-övriga — autres .................................. 10 10 70 170 40 110 10 30 15
11 ' 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés 170 420 410 n o o 800 950 650 220 83
15 VIL. Puhtaanapito ja kotitalous — Rengöring oeh
p
huslig verksamhet — Nettoyage et service do-
mestique privé ....................................................... 19 960 12880 4 870 2160 230 80 20 10 5
16 1. Yrittäjät — Företagare —  Employeurs . . . . 170 250 130 330 120 50 10 — 5
17 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Employés • 30 70 30 30 — — — — —
18 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal — Ouvriers 19 760 12 560 4 710 1800 110. . 30 10 10 —
19 a) parturit, kampaajat,- saunottajat — barberare,
frisörer, baderskor — coiffeurs, etc..................... 730 1 620 1 140 350 20 10 — — » —
20 b) kotiapulaiset, siivoojat y. m. — hembiträd.en,
städerskor, r a .  fl. — domestiques, femmes de mé-
nage, etc................. .......................................... 10 030 10 940 3 570 1450 90 20 10 10 -
21 VIII. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd
näringsgren, utan yrke —  Branche d'activité in-
connue, sans profession ...................................... 9 370 12 350 7 260 7 810 3 090 1770 230 120 43
22 3. Toimihenkilöt (ilman tarkemmin määriteltyä
ammattia) — Funktionärer (utan noggran-
nare specificerat yrke) —  Employés (non
classifiés) .............................................................................................................. 180 160 130 330 •160 130 20 10 2
23 4. Sekatyöläiset — Grovärbetare —  Ouvriers
(non classifiés) ........................................................................................... 1760 4 040 2 890 4 020 1650 910 70 — —
24 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon —
Utan yrke eller yrket okänt —  Sans profes-
sion, profession inconnue............................................................ 7 430 8150 4 240 3 460 1280 730 140 110 41
25 a) koroillaeläjät ja eläkkeennauttijat'— rentierer
och pensionstagare —  rentiers et pensionnés -------- 1 590 2 800 1 640 1 420 720 410 100 60 31
26 b) opiskelijat ja koululaiset —  studerande och skol-
elever —  étudiants ................................................................... ... 1890 *1 810 930 970 220 160 30 10
27 • • c) lesket, neidit, lapset —  änkor, fröknar, bam
veuves et femmes non mariées, enfants"sans profes-
sion ,  ou profession inconnue ....................................................... 3 740 3 350 1 420 750 180 70 10 30
28 d) muut —  övriga —  autres .................................... 210 190 250 32Ö- 160 90 10 5
29 I— 'VIII. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
—  Total...................................................................................................................... 186 160 268 840 183410 297 140 151330 105 540 23 660 8 270 2 817
30 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employeurs.................. 27510 47 440 43 240 68800 29360 19190 5 510 2470 1083
31 B. Palkannauttijat —  Anställda —  Salariés................ 151220 213 250 135 930 224880 120 690 85 620 '18010 5 690 1693
32 2. Johtajat —  Företagsledare —  Directeurs . . . 50 ■ 90 180 430' 710 1360 980 840 388
33 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Employés 13 400 23 310 29 020 61 790 37 320- 35 230 12 480 4480 1261
34 4. Työntekijät — Arbetarpersonal Ouvriers 137 770 189 850 106.730 162 660 82 660 49 030 4.550 370 44
35 C.. 5. Ilman ammattia tai ammatti tuntematon.
Utan■ yrke 'eller yrket okänt — Sans profession,
profession inconnue ............................................... 7 430 8150 4240 3 460 1280 730 140 110 41
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(Tabell 4. Forts.)
Im posés sur le revenu O m aisuudesta verotetut —  B eskattade för  förm ögeuhet —  Im posés sur la  fortune
klasserna (1 0 0 0  m k) Luku om aisuusluokissa (1 0 0 0  ■ ink ) —  A ntal i förm ögenhetsklasserua (1 0 0 0  m k)
( 1  000 m arkkas) Nombre dans les  classes de fortune (1  000 m arkkas)
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3 9 1 2 1 1 2 2 2 1 7 2 7 5 4 8 9 3 7 7 3 1 4 4 8 6 2 4 6 1 6 1 2 6 7 1 7 4 1 6 7 1 1 0 2 8 1 7 2 8 3 6 1
2 6 4 1 7 2 1 9 8 2  3 4 3 1 4 3 1 1 2 1 0 2 2 9 9 1 6 3 ‘ 1 4 4 1 7 3 1 3 8 1 2 8 . 9 8 2 5 1 6 1 5 4 1 2
218 132 118 1 603 102 74 81 207 121 90 106 80 85 65 9 11 1031 3
43 39 79 394 1 18 11 51 42 44 66 57 42 33 16 5 386 4
3 1 .1 346 40 20 10 41 — 10 1 1 1 — — — 124 5
1 27 3 9 2 4 1 2  4 7 2 3 2 6 '2 4 5 1 9 2 1 7 7 8 3 17 8 4 3 6 3 9 1 2 3 i 1 2 1 5 6
123 39 21 893 36 65 61 37 62. 16 43 36 27 10 3 1 397 7
4 3 11 570 290 180 131 140 21 1 41 — 12 2 _ — 818 8
— — — 2  4 6 0 2 0 2 0 2 0 1 0 — — 1 0 — — — — — 8 0 9
9 9 2 9 3 1 5  7 6 2 1 3 2 2 5 5 1 9 3 2 1 3 1 2 4 78 7 2 4 5 5 7 6 9 3 8 2 2 1 2 9 8 10
4 3 1 8 18 8 7 9 3 2 5 9 7 0 2 2 ■42 2 5 3 2 17 2 6 2 3 5 7 3 6 0 11
' 29 13 13 390 20 17 17 16 21 23 29 5 23 21 3 6 201 12
14 5 5 489 12 42 53 6 21 2 3 12 3 9 2 1 159 13
5 6 n '1 3 4  8 8 3 1 0 0 1 9 6 1 2 3 1 9 1 8 2 5 3 . 4 0 2 8 3 1 4 6 3 3 1 5 9 3 8 14
1 4 0  2 16 5 0 1 2 8 1 7 2 5 0 . 3 1 3 0
•
9 6 5 15
1 — — 1 0 6 6 8 1 71 1 2 -  1 0 1 1 — 3 0 — — — — — 2 1 5 16_ _ _ . 1 6 0 1 0 — — 1 0 — — — — — — — — 2 0 17
— — — 3 8  9 9 0 4 1 0 2 1 0 6 0 3 0 2 0 — — — — — — ---- 7 3 0 18
- - •V- 3 870 30 20 20 10 - - - - - - - 80 19
- - - 35 120 380 190 40 20 20 - - - - - - - 650 2 0
3 2 1 5 37 4 2 1 2 7 6  9 3 1 5 1 9 0 3  0 7 3 2  9 5 4 1 2 9 2 6 3 2 9 8 6 2 97 4 4 5 3 1 8 1 1 2 1 0 9 2 2  3 3 9 21
— — ___ 1 1 2 2 3 0 — 3 0 . 4 0 2 0 2 0 1 0 — — — 1 — 1 5 1 22
1 — — 1 5 3 4 1 1 8 1 1 9 0 H O 6 0 2 0 — — — — — — — 5 6 1 23
3 1 .1 5 37 2 5  6 6 4 6  7 2 0 5  0 0 0 .2933 2 854 1252 612 976 297 445 318 I l l • 109 21 627 24
21 13 35 8 840 2 470 2 050 1 271 1 231 482 212 364 114 123 217 58 92 8 684 2 5
2 - - 6 026 770 520 420 381 190 160 250 80 111 50 20 4 2 956 2 6
5 _ 1 • 9 557 2 840 2 010 1041 1001 500 180 261 70 190 40 31 13 8 177 2 7
3 2 1 1 241 640 420 201 241 80 60 • 101 33 21 11 2 1810 2 8
2408 959 1280 1231814 36 609 50 309 43 093 62 839 38 904 25 749 35 456 15 568 12 957 7 750 1329 879 331.442 29
1088 537 747 246975 15181 27 419 29 490 50 848 33 755 23 226 32190 14006 11470 6543 867 472 245 467 30
1289 407 496 959 175 14708 17890 10 670 9137 3897 1911 2290 1265 1042 889 351 298 64348 31
399 193 335 5 955 173 365 178 501 254 277 487 288 338 445 210 207 3 723 32
872 213 160 219 536 4 942 5 963 4 511 4 800 2 656 1281 1530 885 673 443 141 91 27 916 33
18 1 1 733 684 9 593 11 562 5 981 3 836 987 353 273 92 31 1
-
32 709 34
31 15 37 25 664 6720 5 000 2933 2854 1252 612 976 297 445 318 I l l 109 21627 35
\
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Taulu 5. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajät ja jakamattomat kuolinpesät
ryhmitettyinä tulon suuruuden mukaan.
Tahell 5. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade dödsbon grupperade
enligt inkomstens storlek.
Tableau 5. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés, groupés
d’après la grandeur des revenus.
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus
Luku
Antal
Nombre
Tulot yhteensä 
Summa 
inkomster 
JRevenu total
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R evenu
im posé
Omaisuus — Förmögenhet — F ortune
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
F ortune bnUe
Puhdas 
omaisuus 
Nettoför- 
mögenhet 
F ortu n e nette
Velat
Skulder
D ettes
Verotettu 
omaisuus 
B eskattad 
förmögenhet 
F ortu n e im posée
1 000 mk
Kaupungit ja maaseutu — Städer och landsbygd — Villes et communes rurales
30— 39 ...................... 8 230 284190 ■ 269150 487 940 478 870 9 070 474000
40— 59 ...................... 177 930 8 894 640 8 066 260 10130 810 9 754140 376 670 9 013 200
60— 79 .......... ............ 268 840 18 616 510 16 510060 19 282 190 18 516 290 765 900 16 409 800
80— 99 ...................... 183 410 16303 620 13 971800 25132 750 24100 590 1032160 20 995 900
100— 149 .......... : .......... 297 140 36146 150 30 602 880 62 617 350 59 827 140 2 790 210 53 175 800
150— 199 . . . . ................ 151 330 25 873 760 21131 040 43 552 070 41171 860 2 380 210 37 748 700
200— 299 .............. .. 105 540 25 077 240 18 620 860 40 280 590 37 357 410 2 923180 34718 300
300— 399 ...................... 23 660 7 984 750 6 052130 16 744 950 15 056 720 1 688 230 14 196 000
400— 499 ...................... 8 270 3 651100 2 902 330 10 414170 9 124 770 1289400 . 8 658 000
500— 599 ...................... 2 817 1 515120 1 253 580 5 712 820 4 818 240 894 580 4 532 300
600— 799 ...................... 2 408 1 625110 1 365 740 7150390 6 084460 1065 930 : 5 813 000
800— 999 ...................... 959 844 880 735100 4 484 010 3 702 980 781030 3 573 900
1000—1499 ...................... 818 969 250 858 960 6118 800 5 055 000 1063 800 4 948 300
1500—1999 ...................... 222 377190 332 660 3 331 210 2 835 480 495 730 2 806 000
2 000— .................... .......... 240 851 340 730 380 10 375 300 7 574 790 2 800 510 7 544 500
Yht. — S:ma — Total___ 1231814 149 014 850 123 402 930 265 815 350 245 458 740 20 356 610 224 607 700
Vain omaisuudesta verote-
tu t1) ................................. 66850 — — 32 258 020 29 998 720 2 259 300 25 448 900
Kaupungit — Städer —  Villes
30— 39 ........ : ........... 310 11100 10100 53 200 52 400 800 52 400
40— 59 ...................... 20 240 1 065 660 829 920 1 230 540 1168 470 62 070 1154800
60— 79 .......................... 48 230 3 349 420 2 642 470 1884 250 1 743 370 140 880 1 698 200
80— 99 .......................... 59 480 5 317 240 4 250 020 2144 370 2 016 840 127 530 1 932 100
100— 149 ...................... 113 440 13 871 290 11110 950 5134 020 4 770 980 363 040 4 398 900
150— 199 ...................... 71 470 12 270 920 9 600 020 5 552110 4 986 300 565 810 4 429 600
200— 299 ....................... 62 070 14850 930 10 440 560 8 201490 7 201 350 1000140 6 442 200
300— 399 ...................... 15 590 5 253 510 3 846 270 5066 950 4 361 510 705 440 3 921 600
400— 499 ...................... 5 590 2 470 520 1 942 670 4 746150 3 982 250 763900 3 720 600
500— 599 ...................... 1979 1064 560 868 400 3 006160 2 467 630 538530 2 285 600
600— 799 ...................... 1642 1106 610 926 520 4 071 400 3 389 560 ■ 681840 3 211 600
800— 999 ....................... 668 589 430 .513180 2 880 890 2 327 220 . 553670 2 235 400
1000— 1499 ...................... 575 681 010 609 060 3 656 290 2 959 770 696 520 2 885 700
1500—1 999 . . . • ................ 160 272 040 243 620 1 917 570 1 601 910 315 660 1 580 200
2 000— .................................... 169 609 460 528 260 7 191850 4 934 050 2 257 800 4 912 500
Yht. — S:ma —  Total___ 401 613 62 783 700 48 362 020 56 737 240 47 963 610 8 773 630 44 861400
Vain omaisuudesta verote-
tu t1) ...................................... 18 000 
t
— — 10219 000 8 886 910 1 332 090 8 683800
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
30— 39 ....................... 7 920 273 090 259 050 434 740 426 470 8 270 421 600
40— 59 ...................... 157 690 7 828 980 7 236 340 8 900 270 8 585 670 314 600 7 858 400
60— 79 ....................... 220 610 15 267 090 13 867 590 17 397 940 16 772 920 625 020 ’ 14 711 600
80— 99 ......................... 123 930 10 986 380 9 721 780 22 988 380 .22 083 750 904 630 19 063 800
100— 149 ...................... 183 700 22 274 860 19 491 930 57 483 330 55 056 160 2 427 170 48 776 900
150— 199 .......................... 79 860 13 602 840 11 531 020 37 999 960 .36 185 560 1 814 400 33 319 100
200— 299 .......................... 43 470 10 226 310 8 180 300 32 079100 30156 060 1 923 040 28 276 100
300— 399 .......................... 8 070 2 731 240 2 205 860 11 678 000 10 695 2.10 982 790 10 27* 400
400— 499 ...................... 2 680 1180 580 959 660 5 668 020 5142 520 525 500 . 4 937 400
500— 599 .......................... 838 450 560 385 180 2 706 660 2 350 610 356 050 2 246 700
600— 799 ...................... 766 518 500 439 220 3 078 990 2 694 900 384 090 2 601400
800— 999 .......................... 291 255 450 221 920 1603120 1 375 760 227 360 1 338 500
1000—1499 ...................... 243 288 240 249 900 2 462 510 2 095 230 ■ 367 280 2 062 600
1 500—1 9 9 9  ............................... 62 105150 89 040 1413 640 1 233 570 180 070 1 225 800
2 000— ............................... 71 241880 202120 3 183 450 2 640 740 542 710 2 632 000
Yht. — S:ma —  Total___ 830 201 86 231150 75 040 910 209 078 110 197 495 130 11 582 980 179 746 300
Vain omaisuudesta verote-
tu t1) ................................. 48 850 — — 22 039 020 21 111 810 927 210 16 765100
*) Beskattade endast för förmögenhet — Imposés seulement sur la fortune
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Taulu 6. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät 
ryhmitettyinä omaisuuden suuruuden mukaan.
Tabell 6; Beskattade enskilda personer, samdekläranter och oskiftade dödsbon grupperade
enligt storleken av förmögenheten.
Tableau 6. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés, groupés
d’après la grandeur de la fortune.
Oma i suusi uokk a 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
Luku
Antal
Nombre
Omaisuus — Förmögenhet — Fortune
Tulot yhteensä 
Summa 
inkomster 
R evenu total
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
im posé
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoiör- 
mögenhet 
Fortune brute
Puhdas 
omaisuus 
Nettoför- 
raögenhet 
Fortune nette
Velat
Skulder
D ettes
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmögenhet 
F ortune im posée
1000 mk
Kaupungit ja maaseutu — Städer ooh landsbygd — Villes et communes rurales
100— 199 .................. 36 609 6 147 010 5 531 790 615 220 4 911 700 2 763 750 2 274 400
200— 299 .................. 50309 13 663 480 12 300 780 1 362 700 9 813800 4 747 600 3 935 010
300— 399 .................. 43 093 16196 700 14 785 200 1 411 500 11 600100 4120 440 3 490 680
4Ö0—  599 .................. 62 839 33 034 370 30 673 890 2 360480 24 907 700 6 010180 5 263840
600—  799 .................. 38 904 28 602 260 26 866 410 1 735 850 23 068 000 4172 550 3 772 970
800— '999 .................. 25 749 24 364 270 22 949 890 1414 380 20 369 700 3 238 220 3 047 970
1 000—  1 499 .................. 35 456 45 352 370 42 921 850 2 430 520 39 468 400 5 187 770 4 779 460
1 500— 1 999 .................. 15 568 28125 920 26 702 420 1 423 500 25 253 400 2 906 060 2 687 420
2 000— 2 999 .......... .. 12 957 32 885 470 31 067 730 1 827 740 29 899 400 2 978 100 2-751430
3 000—  3 999 ................... 4 471 16 398 960 15 246 930 1152 030 14 845 800 1323 700 1 218 540
4 000— 5 999 .................. 3 279 17 013 770 15 779 990 1233 780 15 496 100 1314 250 1190120
6 000— 9 999 .................. 1329 11 332 700 9 946 3Ó0 1386 400 9 820900 754 090 670 730
10 000— 19 999 .................. 590 9 345 370 8 082120 1 263 250 8 018 900 531 510 472 790
20 000—  ............................. 289 15 610 720 12 612160 2 998 560 12 582 700 613 040 515 220
Yht. —  S:ma — Total ___ 331442 298 073 370 275 457 460 22 615 910 250 056 600 40 661 260 36 070 580
Vain tuloista verotetut1) .. 967 222 — :— — — 108 353 590 87 332 350
Kaupungit — Städer — Villes
100— 199 .......... .. 14 295 2 410 480 2116 200 294 280 1908 900 1471930 1171 620
200—  299 .................. 13 719 3 901870 3 318 430 583 440 2 719 600 1 995 490 1 575 490
300—  399 .................. 9 297 3 640 400 3186 290 454110 2 614300 1506 710 1189 400
400—  599 .................. 10 273 5 694 790 4 958 260 736 530 4 299 200 1823 310 1484 440
600— 799 ................... 5110 3 998 690 3 528 000 470 690 3 230 600 967 930 805 210
800—  999 ..................... 2 994 3 087 190 2 667 330 419 860 2 473 400 717 690 699 960
1 000— 1499 .................. 3 960 5 602 970 4836 690 766 280 4 578 300 977 820 830 920
1 500—  1 999 ..................... 2149 4 221 510 3 716 710 504800 3 565 300 640 180 549 630
2 000— 2 999 ..................... 2162 5 967 030 5 250 720 716 310 5 114 200 715 280 618 740
3 000— 3 999 ..................... 863 3 342 530 2 920 390 422 140 -2 857 100 346 390 300 620
4 000— 5 999 . . . . ' ............ 773 4 276 890 3 773 880 503 010 3 709 500 434 510 380 350
6 000—  9 999 ..................... 601 5 623 510 4 604 830 1 018 680 4 553 700 363 870 310870
10 000— 19 999 ..................... 298 5 048 740 4178 640 870100 4145 700 289 090 250 62Ó
20 000—  . . : .......................... 179 10139 640 7 794150 2 345 490 7 775 400 394 400 326110
Yht. —  S:ma —  Total . . . . 66 673 66 956 240 56 850 520 10 105 720 53 545 200 12 644 600 10493 980
Vain tuloista verotetutx) . . 352 940 # — —
— — 50139 100 37 868 040
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
100— 199 : ................ 22 314 3 736 530 3 415 590 320940 3 002 800 1 291820 1102 780
200— 299 .................. 36 590 9 761 610 8 982 350 779 260 - 7 094 200 2 752 110 2 359 520
300— 399 ................... 33 796 12 556 300 11 598 910 957 390 8 985 800 2 613 730 2 301 280
400— 599 .................. 52 566 27 339 580 25 715 630 1 623 950 20 608 500 4186 870 3 779 400
600— « 799 .................. 33 794 24 603 570 23 338 410 1 265 160 19 837 400 3 204 620 2 967 760
800—  999 ................... 22 755 21 277 080 20 282 560 994 520 17 896 300 2 520 530 2 348 010
1 000.— 1 499 .................. 31496 39 749 400 38 085 160 1 664 240 34890100 4 209 950 3 948 540
1 500— 1 999 .................. 13 419 23 904 410 22 985 710 918 700 21 688100 2 265 880 2 137.790
2 000— 2 999 ..................... 10 795 26 918 440 25 807 010 1 111 430 24 785 200 2 262 820 2 132 690
3 000— 3 999 ..................... 3 608 13 056 430 12 326 540 729 890 11 988 700 977 310 917 920
4 000— 5 999 .................. 2 506 12 736 880 12 006110 730 770 11 786 600 879 740 809 770
6 000—  9 999 .................. 728 5 709 190 5 341 470 367 720 5 267 200 390 220 359 860
10 000— 19 999 .................. 292 4 296 630 3 903 480 393 150 3 873 200 242 420 222 170
20 000— ............................. 110 5 471 080 4 818 010 653 070 4 807 300 218 640 189 110
Yht. —  S:ma — Total ____ 264 769 ,231117 130 218 606 940 12 510 190 196 511400 28 016 660 25 576 600
Vain tuloista verotetut * ) .. 614 282 — — — — 58 214 490 49 464 310
*) Beskattade endast för inkomst — Imposés seulement sur le revenu
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Taulu 7. «Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja jakamatto-
Tabell 7. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och oskiftade
.Tableau 7. Personnes privées, -contribuables collectifs .et successions indivises
Kaupungit ja  m aaseutu — Städer och landsbygd —  V ille s  et
Omaisuusluokka, m k —
Inkomstklass .800000—
999000
M to O
Classes de revemts 
mk
100 000—
 
199000
200 000—
 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
599000 00
06
67
 
—
00
0 
00
9 000 000—
 
1 499000
500000—
 
1999000 00
06
66
 ¡5
 
—
00
0 
00
0 000000—
 
5 999000'
000000—
 
9 999000
' Luku — Antal —
1 30 000— 39 900 490 320 140 170 80 50 70 — 10 — —
2 40 000— 59 900 3 090 5 370 4 300 4 790 1920 1090 920 150 200 20 —
3 60 000— 79 900 4160 7 520 7 930 11 230 3 820 1830 1700 410 240 90 —
4 80 000—  99 900 3 210 5 090 5 820 12 380 8 230 3 580 2 480 ■ 590 310 90 —
5 100 000— 149 900 5 030 7170 5 370 9 570 11830 11810 17 030 3 910 1360 380 20
6 150 000—  199 900 3 280 4850 3 580 3 870 2140 1900 6 520 6 900 4150 670 80
7 200 000—  299 900 2120 4 590 3 350 3 680 2110 1380 1860 1540 4 820 3160 100
S 300 000— 399 900 610 1130 1130 1390 860 680 780 700 530 1690 '  180
9 4Ö0 000— 499 900 180 • 360 410 710 460 330 550 290 370 670 320
10 500 000— 599 900 45 114 156 264 209 141 290 167 184 230 172
11 600 000—  799 900 21 87 107 p?2 167 135 287 177 204 236 150
12 800 000— 999 900 9 19 29 60 57 48 107 86 117 153 72
13 1 000 000— 1499 900 2 7 20 38 39 48 81 71 103 137 86
14 1 600 000— 1999 900 ï 2 1 4 1 5 17 10 24 45 31
15 2 Ö00 000— ............ i __ _: 1 1 9 4 7 15 39 28
16 Yht.— S:ma —  T o ta l 22 249 36 629 32 343 48 379 31 924 23 029 32 696 15 008 12 637 7 610 1239
17 Vain omaisuudesta
2 760 • 560 320 140 90verotetutx) .......... 14 360 13 680 10 750 14 460 6 980 2 720
Tulot, 1 000 mk —  Inkomster, —
18 30 000— 39 900 16 850 11170 5 000 6 000 2 830 1770 2 540 — 390 900
—
19 40 000— 59 900 151 910. 270 020 217 010 245 740 98 260 55 380 47 280 7 650 10 570 —
20 60 000—  79 900 288 830 521 410 556 320 794 790 272 300 126 160 119 550 28 330 16 740 6 370 —
21 80 000— 99 900 285 860 448 610 513 300 1 098 040 741 410 323 110 224 070 53 050 27 900 8 470
2 41022 1Ö0 000— 149 900 610 400 880 820 655140 1119 570 1 362 580 1 416 590 2179 740 509 950 173 810 48 070
23 150 000— 199 900 559 270 834 290 610160 671180 367 640 322 920 1 080 260 1.180 580 735 190 119 530 14 550
24 200 000— 299 900 513 140 1 095 840 800170 885 330 506 890 333 340 440 540 356 350 1120 310 797 310 26 720
25 300 000— 399900 206 950 381 720 379 160 481 870 293 840 230 460 272 440 239 600 181100 575 000 65 870
26 400 000— 499900 77 970 157 790 178 830 311 660 201 720 149 550 243 220 130 130 164 620 297 890 143 770
27 500 000— 599 900 24 210 60 850 83 890 141 020 112 840 75 770 156 200 90 730 99 250 124 440 93 150
28 600 000— 799 900 14 350 57 480 71 600 148 290 112 540 92 390 193 610 119 030 139 080 160 610 102190
29 ■ 800 000— 999 900 8 030 16 220 24880 53 080 50 210 42 460 93 630 76100 103 070 135 660 64000
30 1000 000— 1499 900 2 380 8 280 23 320 44 680 44 520 55 670 93 430 82 470 122 950 165 060 102 290
31 1 500 0Ö0— 1999 900 . 1580 3100 1660 6 870 1860 8140 28 090 16120 40 850 76 570 52 440
32 2 000 000— ............ 2 020 __ __ 2 060 3110 ' 4 510 13 170 15 970 42 270 122 070 ! 86 700
33 Yht.— S :ma —  Total 2 763 750 4 747 600 4120 440 6 010 180 4172550 3 238 220 5 187 770 2 906 060 2 978 100 2637 950 754 090
Puhdas omaisuus, 1 000 mk —  Nettoiörmögenhet,
34 30 000— 39 900 71 360 77 580 47 460 78000 53 810 44110 85 950 — 20 600 — —
35 40 000—  59 900 474 550 1 315 990 1 468 440 2 302 280 1 321700 963 570 1091 530 260 460 473 050 82 570 —
36 60 000— 79 900 633 570 1871 940 2 724 380 5 410 090 2 605 780 1 616 640 2 024 990 708 200 . 581160 339 540 —
37 80 000— 99 900 479 960 1 251 280 2 007 090 6 140 390 5 637 830 3 159 860 2 947 510 1 007 560 735 850 341 860 —
38 100 000—  149 900 757 880 1 735 720 1847 990 4 771 760 8 293 750 10 576 620 20 339 480 6 634 590 3 133 500 1 492 850 131500
39 150 000—  199 900 509860 1195120 1 210 670 1864 210 1480 260 1 712 190 8 318 110 11 850 500 9 629 030 2 436 060 Ö4U
40 200 000—  299900 342 160 1120 360 1147 570 1 783 900 1 458 290 1 231770 2 265 760 2 712 470 11 917 150 11 898 910 782 480
41 300 000—  399 900 101 040 276 340 389 180 667 530 590 290 611 280 955 080 1192 750 1 298 900 7 353 180 1 245 360
42 400 000—  499 900 28 670 89 710 139 670 346 790 314 720 295 450 656 530 510 280 902 410 3 025 3.10 2 311810
43 500 000— 599 900 7 240 ? 28110 53 610 130110 145 030 125 040 356 550 288 090 448 180 968 970 1 299 510
44 600 000— 799 900 3 340 21 490 36 640 109 710 116 690 121100 350 270 303 920 498 390 982 030 1198 910
45 800 000—  999 900 1390 4 950 9 790 29 470 39 450 42 220 130 680 147 930 286 980 651 300 569 380
46 1 000 000— 1499 900 320 . 1710 6 800 18 480 27 620 42 510 100 570 120 820 254 130 568 440 675 490
47 1 500 000— 1 999 900 190 460 390 1990 640 4 590 22 440 17140 60 380 201 670 237 710
48 2 000 000—  '............ 180 _ 490 750 1780 4 740 12 750 40 750 179 340 223 510
49 Yht.—  S:ma —  T o ta l 3411710 8 990 760 11089 680 23 655 200 22 086 610 20 548 730 39 650 190 25 767 460 30 280 460 30 522 030 9 259 500
50 Vain omaisuudesta , 777 270 504 890 . 686 800verotetut1) .......... 2120 080 3 310 020 3 695 520 7 018 690 4 779 800 2 401160 3 271 660 934 960
l)  Beskattade endast för förmögenhet — Imposés seulement siir la fortune
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mat kuolinpesät ryhmitettyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
dödsbon, fördelade enligt storleken av deras inkomst och förmögenhet.
imposés, répartis selon la grandeur de leurs revenus et de leur fortune.
communes rurales - Maaseutu —  Landsbygd — Communes rurales
Förmögenhetsklass, mk —  Classes de fortune, markkas ■
00
06
66
 C
I 
—
00
0 
00
0 
01
20 000000—
Yhteensä
Summa
Total
Vain 
tuloista 
verotetutfl)
1
100 000—
 
299000
300 000—
 
599000
600000—
 
999000 
,
1000 000—
 
1 999000
2 000 000—
 
2 999000
3 000 G
O
O
- 
5999 000
6 000000—
Yhteensä
Summa
Total
Vain 
tuloista 
verotetut *)
N om bre
— ___ 1 3 3 0 6 900 790 310 130 50 ___ _ _: 1 2 8 0 6 640 1
— — 21 850 156 080 7 970 8 790 28 50 780 ' 50 — — 20440 137 250 2
— — 38 930 229 910 10 560 18 490 5 430 18 30 100 V 10 ___ 36420 184190 3
— 10 41 790 141 620 6 700 17 450 11580 2 820 180 '  40 ___ 38 770 85160 4
10 — 73 490 223 650 7 230 12 380 22 890 20340 1 1 7 0 220 ___ 64 230 119 470 6
10 10 37 960 113 370 3 8 0 0 4 410 3 060 12 750 4 030 540 50 28 640 51 220 6
60 — 28 770 76 770 2 300 3 290 2 090 2 690 4 580 2 930 40 17 920 25 550 7
20 — 9 700 13 960 380 740 520 770 290 15 70 160 4 430 3 640 8
40 — 4 690 3 580 110 260 280 310 110 490 240 1800 880 9
53 11 2 036 781 37 96 85 147 72 103 156 696 142 10
136 17 19 46 462 21 85 79 ‘ 146 72 77 176 656 110 11
77 25 859 . 100 12 17 22 54 37 49 76 267 24 12
100 56 788 30 3 12 ' 22 33 25 34 108 237 6 13
29 48 218 4 1 1 — 9 6 • 13 39 62 14
35 102 235F 5 — 1 1 3 3 8 55 71 — 15
570 279 264 592 967 222 39 914 66 332 49 039 4 2  725 10 725 6 084 1100 215 919 614 282 16
20 10 66 850 ■ — 18 990 20 030 7 510 2 1 9 0 70 30 30 48 850 — 17
1 000 mk —  Revenus, en 1 000 markkas
— — 46 550 237 640 27 300 11000 4 600 1 7 3 0 ___ — _ 44*630 228 460 18
— — 1 1 0 4  720 7 789 920 397 050 447 030 145 430 39 750 ‘ 2 740 ___ ___ 1032Ö 00 6 796 980 19
— — 2 730 800 15 885 710 7 3 1980 1 3 0 4 8 9 0 383 480 128 410 7 210 • 710 ___ 2 556 680 12 710 410 20
— 910 3 724 730 12 578 890 590 490 1 5 4 4  370 1 0 4 4  000 254 970 16 100 3 720 ___ 3 453 650 7 532 730 21
1020 — 8 960 100 27 186 050 877 380 1 454 780 2 684 440 2 609 610 150 580 27 340 ___ 7 804130 14 470 730 22
1790 1970 6 499 330 19 374 430 651 210 755 890 519 010 2142 980 715 060 97 660 9 360 4 891170 8 711 670 23
15 360 — 6 891 300 18 185 940 544360 777 780 496 550 620 670 1057 520 740 460 10550 4 247 890 5 978 420 24
7 210 — 3 315 220 4 669 530 126 620 249 940 176 150 264 570 97 700 532 720 59 460 1 507 160 1224 080 25
17 590 — 2 074 740 1 576 360 48 080 113100 124 440 137 210 49 020 216 430 108 300 796 580 384 000 26
28 500 5800 1 096 650 418 470 19 900 51380 45 740 79 360 38 380 55 550 84 020 374 330 76 230 27
93 610 12120 1 316 900 308 210 14 230 57 370 53 800 98 420 48 440 53140 119 820 ,  445 220 73 280 28
68 370 22 230 757 940 86 940 10 390 . 14 600 19 540 47 540 32 690 42 860 66 790 234 410 21040 29
118 850 70 680 934 580 34 670 3 420 14 700 25 680 38 360 30 490 39 550 129 680 281 780 6 460 30
50 520 82 880 370 680 6 510 1520 1710 — 3 240 10 440 21 270 66 970 105 150 31
128 690 416 450 837 020 14 320 — 2 060 2 390 9 010 6 450 25 640 196 330
é
241880 — 32
531510 613 040 40 661260 108 353 590 4 043 930 6 800 600 5 725 150 6475 830 2 262820 1857 050 851 280 28 016 660 58 214 490 33
1 000 mk —  Fortune nette, en 1 000 markkas
I
— — 478 870 — 144 740 125 460 ’ 97 920 58 350 _ _ _ 426470 34
— 9 754 140 — 1696 400 3 650 940 2 161 050 960 430 116 850 ___ ___ 8 585 670 _ 35
— — 18 516 290 — 2 306 030 7 852 360 4 048 800 2 302 660 231 240 31830 ___ 16 772 920 _ 36
— 391 400 24 100 590 — 1 436 580 7 841 390 8 616 920 3 600 470 434 230 154160 ___ 22 083 750 _ _ 37
I l l  500 — 59 827 140 — 1 541 990 5 569 840 18 304 050 26143 120 2 681840 815 320 _ 55 056 160 _ 38
125 410 256 600 41171860 — 842 140 1836 050 2 450 020 19 232 640 9 335 780 1 908 680 580 250 36 185 560 _ 39
696 590 — 37 357 410 — 515 880 1 389 000 1611 300 3 968 500 11 322 460 10 938 440 410 480 30156 060 _ 40
375 790 — 15 056 720 — 80 750 309 050 403 390 1099 340 719 370 6 880 540 1 202 770 10 695 210 _ 41
503 420 — 9124 770 — 24130 111 820 219 420 443 940 271 980 ■2 281800 . 1 789 430 5142520 — 42
702 550 265 250 4 818 240 — 8 470 43 460 66 720 205 940 177 54Ó 449 280 1399 200 2 350 610 _ 43
1 842 820 499 150 6 084 460 — 5 020 36 990 61130 210 950 175 270 323 040 1 882 500 2 694 900 ' _ 44
1102 710 686 730 3 702 980 — 2 670 7 720 16 810 76 610 91 710 212 200 968 040 1 375 760 _ 45
1 432 650 1 805 460 5 055 000 — 570 5 530 17 380 49 880 60400 130180 1 831 290 2 095 230 _ 46
408 590 1 879 290 2 835 480 — 210 480 _ 2 890 15 540 58 070 1156 380 1 233 570 47
517 220 6 593 280 7 574 790 “ — 490 930 4 260 8 470 37 770 2 588 820 2640 740 — 48
7 819 250 12 377 160 245458740 — 8 605 580 28 780 580 38 075 840 58 359 980 25 642680 24 221310 13 809160 197 495 130 — 49
262 870 235 000 29 998 720 — 3 792 360 8 533 960 5 545130 2 710890 164 330 111340 253800 21111810 50
3) Beskattado endast för inkomst — Imposés seulement sur. le revenu
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Taulu 8. Tulojen perusteella verotetut yksityiset henkilöt, yhteisvero-
Tabell 8. För inkomst beskattade enskilda personèr, samdek-
Table.au 8. Personnes privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés
Tuloluokka 
(verotettu tulo) 
Inkomstklass 
(beskattad inkomst) 
Classes de revenus 
(revenus im posis)
1000 mk
Luku veroluokassa — Antal i skatteklass —; N om bre dans les  classes d ’ im position
Yhteensä
I n ra n i i m , n i , r a . m . r a . m , ILJa-xi Summa
Total
21471 280 210 10 60 22 031
36100 69 901 20 334 8 740 390 90 30 10 — 10 — 135 605
17 850 38 030 10113 3140 180 20 20 — — 10 — 69 363
18 250 31 871 10 221 5 600 210 70 10 10 --- ‘ — — 66 242
112882 114 723 63 581 47 922 27 403 980 240 90 40 20 10 367 891
40932 52 551 23 050 15 621 7 261 200 30 '2 0 — 10 — 139 675
71 950 62 172 40 531 32 301 20142 780 210 70 40 10 10 228 216
65 202 47 641 53 402 43 471 28 141 13 850 760 270 110 20 10 252 877
44 690 33 741 34 331 27 111 17 581 .8180 430 160 50 10 — 166 284
20 512 13 900 19 071 16 360 10 560 5 670 330 110 60. 10 10 86 593
54 502 32 261 62 701 61 205 42 453 21744 10 930 2 661 330 50 50 288 887
45 391 26 450 48 486 47 754 31 991 16 592 8 380 1580 260 40 40 226 964
9111 5811 14 215 13 451 10462 5152 2 550 1081 70 10 10 61 923
11315 8 990 24 722 22 858 16 940 8 773 4 252 1803 630 250 60 100 593
8 553 6 460 17 547 17 326 12 168 6 371 3 051 1372 • 440 120 20 73 428
2 762 2 530 7175 5 532 4 772 2 402 1201 431 190 130 40 27 165
3 836 3 602 12 248 9 291 7.923 4 370 1685 802 331 150 50 44 288
706 632 3 384 1972 1938 1275 492 179 33 40 10 10 661
555 487 2 357 1334 1430 967 366 123 32 30 — 7 681
151 145 1027 638 508 308 126 56 1 10 10 2980
291 393 1945 1180 962 650 281 80 17 5 12 5 816
258 329 1635 1036 813 552 244 61 13 3 12 4 956
33 64 310 144 149 98 • 37 19 4 2 — 860
90 81 562 266 228 148 82 25 7 1 2 1492
63 75 613 240 170 129 64 14 5 ’ 2 i 1376
21 20 177 78 57 42 19 5 4 2 — 425
9 14 125 52 37 33 18 2 — — . — 290
30 38 280 102 70 52 24 6 1 — i 604
3 3 31 8 6 2 3 1 — — — 57
3 14 132 36 25 20 10 2 — — — 242
1 6 65 15 15 11 5 i — — — 119
2 8 62 21 9 8 5 i — — — 116
__ __ 5 __ 1 1 — — — — — 7
3 3 26 7 7 7 2 — ---’ — — 55
1 1 11 1 1 2 — — — — — 17
2 2 - 15 6 6 6 2 — — — “ 38
306 464 278 596 243 860 197 198 126 640 52 036 18 828 5 936 1503 548 205 1 231814
118 533 74 289 84 870 66 474 37 601 13 941 4 470 1 137 205 41 52 401 613
187 931 204 307 158 990 130 724 89 039 38 095 14 358 4 799 1 298 507 153 830 201
5 680 5 040 38 230 3190 1780 3 610 3 510 2 860 1690 850 410 66 850
2 520 2 390 12 300 380 170 110 30 30 10 — — 18000
3160 2 650 25 870 2 810 1 610 3 500 3 480 2 830 1 680 850 410 48 850
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
H
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
4 2
30.
40.
40,
45.
50.
50.
60.
75.
75.
90.
100.
100.
135.
150.
150.
180.
200 .
300.
300.
360.
400.
400.
540,
600.
800.
800.
900.
000.
500.
600.
600.
000.
000.
200
200.
000
o —  
o— 
.0—  
o —  
o —  
o —  
o —  
o—  
o —  
o —  
o —  
o— 
o —  
o— 
o —  
o —  
o—  
o— 
o —  
o —  
o— 
o— 
o —  
o —  
0—1 
o —  
o —  
0—1 
o—1
0— 3
o— 1 
0— 2 
0— 3
o —
0— 3
o —
39
49
44,
49.
74.
59.
74.
99,
89.
99.
149
134.
149.
199.
179.
199.
299.
399.
359.
399.
599.
539.
599.
799.
599.
899.
999.
499.
599.
199.
999.
999.
199.
999.0
Yhteensä — Summa — Total
•Kaupungit — Stiider — Villes ...........
Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Vain omaisuudesta verotetut1)
Kaupungit — Stiider— V i l l e s ...........
Maaseutu —  Landsbygd— Campagne
!) Beskattade endast för förmögenhet — im posés asulement su r la fortune
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ilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät veroluokittain ja tuloluokkain, 
laranter och oskiftade dödsbön enligt skatteklasser ocbi inkomstklasser.
sur le revenu, répartis selon la grandeur des revenus imposés et les classes d’imposition.
Verotettu tulo (1000 mk) veroluokassa —  Beskattad inkomst (1000 mk) i skatteklass 
Revenu imposé (en 1000 markkas) dans ies classes d’imposition
Tulovero
Inkomst-
skatt
Impôt sur le
Yhteensä revenu
I n m n i . m , m , m . m . m . m , III . Summa
Total
1000 mk
739 340 98 20 7 280 310 2110 _ 758 860 22 348 1
1 588 860 3 043 790 900 710 396 110 17 570 4 1 1 0 13 5 0 450 — 400 — 5 953 350 156 866 2
740 700 1 568 790 422 470 133 340 7 600 840 860 — — 400 — 2 875 000 64 092 3
8 4 8160 1 475 000 478 240 262 770 '  9 970 3 270 490 450 — — — 3 078 350 92 774 4
7 010 360 6 948 560 3 961400 3 017 700 1 754 200 63 600 16 290 5 660 2640 13 30 740 22 782480 1 1 9 5  229 ' 5
2 221 040 2 834 770 1 252 590 853 000 401 670 11 320 1 7 3 0 1 1 3 0 — 590 — 7 577 740 314 966 6
4  789 320 4 1 1 3  790 2 708 810 2 164 700 1 352 630 52 280 14 560 4 530 2 640 740 740 15 204 740 880 263 7
5 548 770 4 036 420 4 596 480 3 747 110 2 4 2 6  930 1 214 450 66 760 23 510 9 660 18 10 920 21 6 7 2 8 2 0 1 562 204 8
3 616 880 2 724 560 2 797 240 2 205 510 1 430 720 680 960 35 670 13170 4 000 890 — 13 509 600 919 350. 9
1 931890 1 31 1860 1 799 240 1 541 600 996 210 533 490 31 090 10 340 5 660 920 920 8 163 220 642 854 10
6 467 480 3 848 490 7 717 990 7 458 670 5 188 400 2 655 150 1 3 2 6  150 348 570 40 210 6 200 6 090 35 063 400 3 367 844 1.1
51 79  810 3 026 950 5 706 450 5 554 480 3 706 950 1 924 460 965 410 19 5170 30 320 4 760 4 720 26 299 480 2 440 670 12
1 287 670 82 1540 2 011 540 1 9 0 4 1 9 0 1 481 450 730 690 36 0740 153 400 9 890 1 4 4 0 1 3 7 0 8 763 920 927 174 13
1 904 730 1 527 110 4 206 110 3 864 820 2 875 790 1 5 0 1 4 0 0 724 350 304 160 107 460 44 470 10930 17 071 330 20 87  717 14
1 384 230 1 051 200 2 851 300 2 821 210 1 974 200 1 0 4 6  730 498 840 222 680 71 280 20380 3 290 11 945 340 1 404147 15
520 500 475 910 1 354 810 1 043 610 901 590 454 670 225 510 8 1 4 8 0 36 180 24090 7 640 5 1 2 5  990 683 570 ie
890 680 851 290 2 902 960 21 95  760 18 70  250 1 0 2 3  940 404 270 188 540 79170 35 230 11020 10453  110 1 716 644 17
238 890 212 710 .11 59  570 675 040 655 960 429 260 167 100 61 950 10 670 12 970 3 990 3 628 110 768 275 18
182 360 158 500 772 580. 433 000 464 330 313 450 119 520 40 540 10 290 9 280 — 2 503850 512 817 19
56 530 54 210 386 990 242 040 193 630 115 810 47 580 21 410 380 3 690 3 990 1 1 2 4  260 255 458 20
134 140 183 120 915 740 546 600 451670 304 740 130 460 38 730 8 070 2 570 5 270 2 721110 719 723 21
115 440 147 040 741 600 4’65 280 367 520 249 450 109 630 27 780 5 770 1 4 2 0 5 270 2 236 200 580 019 22
18 700 36 080 17 4140 81 320 84 150 55 290 20 830 10 950 2 300 1 1 5 0 — 484 910 139 704 23
6 2 100 5 4 140 380 010 180 640 154 800 1.01 000 55 450 17 130 4 780 660 1250 1 011 960 318 589 24
65 790 81 190 645 520 248 130 176 170 132 310 67 020 14130 4 520 16 70 12 80 14 37  730 535 247 25
17 510 17 080 148 640 65 760 48 250 35 340 16 020 . 4 1 3 0 3 370 1 6 7 0 — 357 770 122 184 26
8 440 13 500 117 590 49 300 34 580 31 180 16 720 1 8 4 0 — — — 273150 97 476 27
35 220 45 970 331 570 12 0730 84 220 62 710 29 570 66Ö0 11 5 0 — 12 8 0 719 020 279 283 28
4 620 4 640 47 720 12 340 91 2 0 3 080 ' 4 710 1 5 6 0 — — — 87 790 36 304 29
6 1 1 0 28 840 279 520 76 110 50 100 42  030 21460 3 830 — — — 508 000 227 214 30
1 9 2 0 10 720 115 080 26 300 26 830 19 270 8 600 1 8 2 0 — — — 210 540 89 998 31
4 1 9 0 1 8 120 148 970 49 810 20 270 19 760 12 860 2 010 — — — 275 990 120 222 32
- __ _ 15 470 — 3 0 0 0 3 000 — — — — — 21 470 16 994 33
14 540 25 660 172 110 44 840 39 890 34 920 8 710 :--- — — — 340 670 166461 34
3 280 3 450 39 700 . 3 740 3 210 7 340 — — ---r — — 60 720 29 950 35
11 260 22 210 13 2410 4 1 1 0 0 36 680 27 580 8 710 — — — — 279 950 136 511 36
24 671 790 20 85 1140 27 845 400 22 4 5 1 8 4 0 15 663 840 7 506 910 2 989 370 1 006 660 267 180 107 310 41 490 12 3402  930 12 844 361 37
11048 270 7 133 480 11 668 680 0 059 900 5 782 050 2 522 050 874 180 214 990 40 680 7 840 9 900 48 362 020 6 333 707 38
13 623 520 13 717 660 16 176 720 13 391 040 9 881 790 4 984 860 2 115 190 791 Ü70 226 500 99 470 31 590 75 040 910 6 510 654 39
— — — — — — — — — — — — 40
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ — 41
— — — — — — — — — — — — 42
3  7 9 6 1 — 5 0
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Taulu 9. Verotetut yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja
Tabell 9. Beskattade enskilda personer, samdeklaranter och
Tableau 9. Personnej privées, contribuables collectifs et successions indivises imposés,
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus) 
Förmögenhetskiass 
(béskattad förmögenhet) 
Classes de fortune 
(fortune im posée)
1000 mk
Luku veroluokassa — Ântal i skatteklass --  Nombre dans les classes d’imposition
Yhteensä
X II m m . . n i . m , m . m . n i . in , m ,-,, Summa
Total
17 168 I l  534 48 913 18 988 11728 6 336 3 403 1759 882 401 200 121312
5 737 3 912 14 226 6119 3 608 1807 1029 420 281 110 40 37 289
4 728 2 761 12 400 5148 3 366 1647 758 481 190 91 70 31640
6 703 4861 22 287 7 721 4 754 2 882 1616 858 411 200 90 62 383
9 749 6 787 36 671 15 422 10192 5 793 3 048 1531 753 280 140 90 366
4 528 3 078 15 476 6 512 4 395 2 444 1151 712 281 60 30 38 667
3109 2 279 12 006 5 034 3 090 1910 997 426 232 120 70 29 273
2112 1430 9189 3 876 2 707 1439 900 393 240 100 40 22 426
3 766 2 765 18 900 7152 5 474 3 320 1885 830 401 170 81 44 744
1396 1308 11 297 3 939 2 911 1932 1133 425 271 80 80 24 772
541 501 4 576 1695 1018 746 469 ■ 181 130 40 40 9 937
855 807 6 721 2 244 1893 1186 664 244 141 40 40 14 835
948 889 7 267 2422 1661 859 732 276 90 61 1 15 206
603 378 4 525 1492 1064 780 312 142 61 30 10 9 397
1039 672 6 583 2 009 1623 1066 517 261 102 60 21 13 953
339 256 2 020 589 635 442 148 100 21 10 10 4 570
700 416 4 563 1420 . 988 624 369 161 81 50 11 9 383
363 238 2675 676 530 405 166 94 52 21 10 5 230
247 301 2 521 650 503 333 202 142 8 10 10 4 927
82 88 • 559 167 114 101 27 32 1 — — 1171
141 186 1658 412 297 164 156 110 5 10 10 ' 3149
24 27 304 71 92 68 19 — 2 — — 607
50 33 465 76 77 30 25 5 1 1 2 765
16 3 192 12 24 12 3 3 — — 1 266
29 15 210 55 ■49 10 21 — 1 1 1 392
5 15 63 9 4 8 1 2 — — — 107
37 16 245 43 37 17 7 3 —: 1 — 406
33 14 175 35 27 10 5 3 — 1 — 303
4 2 70 8 10 7 2 — — — — 103
24 16 113 31 16 11 10 1 — 1 — 223
6 7 29 19 9 4 3 1 — 1 — 79
18 9 84 12 7 7 7 — — — — 144
8 11 80 15 8 13 5 .1 — — — 141
4 4 28 4 1 5 i — — — ---; 47
4 7 52 11 7 8 4 1 — — — 94
35 398 24 948 140 255 52 915 35 824 20895 11445 5 470 2 621 1116 555 331442
11181 7 564 32 347 8 416 4 518 1818 659 140 17 1 12 66 673
24 217 17 384 107 008 44 499 31 306 19 077 10 786 5 330 2 604 1 115 543 264 769
276 746 258 688 141835 147 473 92 596 34 751 10893 3 326 572 282 60 967 222
109 872 69 115 64 8S3 58 418 33 253 12 243 3 841 1027 198 50 40 352 940
166 874 189 573 76 952 89 055 59 343 22 508 7 052 2 299 374 232 20 614 282
1
2
3
5
6 
7 
3 
9
I10
11
12
13
l i
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
3 7
3 8
; 39
i 4 0  
4 1
100— 299 ..............................
100—  149 ..............................
150—  199 ..............................
200—  299 ..............................
300—  599 ..............................
300—  399 ..............................
400— 499 ..............................
500— 599 ..............................
600— 899 ..............................
900— 1199 ............ ..................
900— 999 ..............................
1000— 1199 ..............................
1200— 1499 ..............................
1500— 1799 ..............................
1800—  2 699 ..............................
1800— 1 999 ..............................
2.000—  2 699 ..............................
2 700— 3 599 ..............................
3 600— 7 199 ..............................
3 600— 3'999 ..........................
4000— 5 999 ..............................
6 000—  7199 ..............................
7 200— 10 799 ..............................
7 200— 7 999 ........ .....................
8 000— 9 999 ..............................
10 000—10 799 ...............................
10 800—17 999 ...............................
10800—14 999 ..............................
15 000—17 999 ..............................
18 000—29 999 ..............................
18 000—19 999 ...............................
20000—29 999 ..............................
30 000— ...............................
30000—39 999 .................... ..........
40000— ...........................................
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Stiider — Villes ..............
Maaseutu — Landsbygd —■ C am payne. .
Vain tuloista verotetut x) ..........
Kaupungit — Städer — Villes ..............
Maaseutu — Landsbygd — Campayne . .
i) Beskattade endast för inkomst — Im posés seulement sur le retenu
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jakamattomat kuolinpesät veroluokittain ja omais uusi uokittain. 
oskiîtade dödsbon enligt skatteklasser och förmögenhetsklasser.
répartis selon la grandeur de la fortune imposée et les classes d’imposition.
Verotettu omaisuus (1000 mk) veroluokassa — Beskattad förmögenhet (1000 mk) i skatteklass 
Fortune im posée, (en  1 000 m arkkas) dans les classes d'imposition
Omai­
suusvero
Förmö-
genhets-
skatt
Yhteensä Im pôt sur
I n m i m 111= n i . * m . m . m , • III, nifliu Summa
Total
la  fortune 
1 QOO mk
3 073 900 2 097 500 9 1 2 8  900 3 42 9100 21 29  800
»
1 1 8 6  700 641100 336 700 164 100 80 000 38 700 22 306 500 50 726 1
671 400 473 000 1 6 8 8 1 0 0 716 900 422 500 214 500 122100 48 500 34000 14800 4 4 0 0 4 410 200 9 236 2
789 400 462 800 2 087 800 859 800 563 500 278 900 127 700 8 0 4 0 0 31 700 15 800 1 1 8 0 0 5 309 600 11905 3
1 6 1 3 1 0 0 1 1 6 1 7 0 0 5 353 000 1 8 5 2  400 1 1 4 3  800 693 300 391 300 207 800 98 400 49 400 22 500 12 586 700 29 585 4
4 057 800 28 3 4  900 15 569 100 6 554 600 4 328 900 2 4 5 9  900 1 326 600 643 200 327 900 127 800 64 200 38 294 900 105 326 5
1 546 800 1 0 5 3  000 5 286 200 2 229 800 1 4 9 6  800 828 700 395 200 242100 95 400 21 200 10 700 13 205 900 33 617 6
1 375 600 1 0 0 5  300 5 301 900 2 221 800 1 366 300 847 700 440 600 190 000 102 200 52 000 32 200 12 935 600 36 033 7
1 1 3 5  400 776 600 4 98 1000 2 103 000 1 4 6 5  800 783 500 490 800 211100 130 300 54 600 21 300 12 153 400 35 676 8
2 710 600 2 006 000 13 84 1800 5 1 8 4  800 4 013 400 2 4 5 3  000 1 361800 601700 295 400 123 200 59 500 32 651 200 108 395 9
1 4 3 5  600 1 3 5 2  600 11 623  300 4 044 800 2 997 200 1 991700 11 67  900 43 1800 277 400 81800 81800 25 485 900 100 042 10
512 000 472 900 4 3 1 4 1 0 0 1 6 0 3  400 . 956 900 698100 44 1300 168 900 122 200 38 000 37 900 9 365 700 34 814 11
923 600 879 700 7 309 200 2 441400 2 040 300 1 293 600 726 600 262 900 155 200 43 800 43 900 1 6 1 2 0  200 65 228 12
1 258 400 1 1 7 6  800 9 641 500 3 226 900 2197 700 1 1 5 1  700 982 500 369 700 119 000 79 000 13 0 0 20,204 500 93 207 13
984400 611 900 7 399 300 2 4 2 1 1 0 0 1 7 4 2 4 0 0 1 258 600 509 500 233 000 98 700 48 600 17 600 15 325 100 82 778 14
2 222 700 1 4 4 1 8 0 0 14 316 300 4 351 200 3 454 800 2 258 600 1 1 4 6  500 569 700 229100 129 900 45 800 30 166 400 207 120 15
641-300 483 700 3 812 800 1 1 0 8  300 1 1 9 5  200 837 000 278 300 189 700 39 400 19 600 18 700 8 624 000 52 762 16
1 581 400 95 8100 10 503 500 3 242 900 2 259 600 14 2 1  600 868 200 38 0000 189 700 110 300 27 100 21 542 400 , 154 358 17
1 1 0 0  400 722 800 . 8 170 600 2 070 300 1 6 4 6  000 1 254 600 512 300 300 300 168 100 65 200 29 500 16 040 100 138 263 18
1 1 6 2 4 0 0 1 4 2 1 8 0 0 12 054 100 3 065 600 24 51  000 16 5 6  900 957 100 666 400 38 900 46 200 45 500 23 565 900 260 285 19
31 3300 33 3900 21 0 8  700 634100 429 400 379 500 99 900 120 200 3 700 — — 4 422 700 43 011 20
682 000 91 0800 7 931 900 1 9 6 4 8 0 0 1 4 2 4 8 0 0 821 500 732 400 546 200 23 000 46 200 45 500 1 5 1 2 9 1 0 0 167 434 21
167 100 177 100 2 013 500 466 700 596 800 455 900 124 800 — 12 200 — — 4 014100 49 840 22
431800 308 000 3 933 600 675 400 648 200 263 900 217 800 42  700 9 000 8 000 15 600 6 554 000 88 825 23
121 800 22 200 1 439 300 89 700 180 400 89 400 22100 22 300 — — 7 500 1 9 9 4  700 25 770 24
258300 126 300 18 4 2  200 492 500 42 6100 91 200 185 400 — 9 000 8 000 8 1 0 0 3 447 100 47112 25
■ 5 1 7 0 0 159 500 652 100 93 200 41 700 83 300 10 300 20 400 • --- — — 1112 200 15 943 26
463 800 204 900 3 372 300 575 200 505 800 241 300 90 500 35 200 — 11900 — 5 500 900 85 780 27
398 900 173 700 2 206 900 .445  400 345 300 123 900 ' 58 900 35 200 — n '9 0 0 — 3 8 0 0100 57 913 28
64 900 31 200 11 6 5  400 129 800 160600 117 400 31 600 — — — ■--- 1 700 800 27 867 29
528 600 346 400 2 596 700 671400 353 500 247 400 231 700 18 200 — 18 600 — 5 012 500 88 934 30
110 600 129 200 549 700 366 800 171 300 75 200 58 300 18 200 — 18 600 — 1 4 9 7  900 25 394 31
418 000 217 200 2 047 000 304 600 182 200 172 200 173 400 — — — — 3 514 600 63 540 32
410 000 947 400 4 990 200 844 700 498 300 721 000 494 800 42 300 — — — 8 948 700 155140 33
127 900 135 100 1 006 300 136 200 32 900 162 000 3 1 6 0 0 — . ------- — — 1 632 000 30 962 34
,282  100 812 300 3 983 900 708 500 465 400 559 000 463 200 42 300 _ — 7 316 700 124178 35
19 840 400 15 4 7 2800 .116 637 700 37 115 100 26 967 000 17 145 300 9 640 100 4 290 900 1 727 600 820 200 399 500 250 056 600 1 564 821 36
5 796 100 4 737 900 29 036 100 6 532 800 3 863 200 2 182 600 1 244 500 127 700 11 200 3 000 10100 53 545 200 463 360 37
14 044 300 10 734 900 87 601 600 30 582 300 23 103 800 14 962 700 8 395 600 4 163,200 .1 716 400 817 200 389 400 106 511400 1101 461 38
— — — — — . — ■ — —
9___ — — — — 39
_ _ __ _ L 40
' - ^1 - “ — — — — — — — — 41
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Taulu 10. Verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä suku- 
Tabell 10. Beskattade enskilda personer fördelade enligt
Tableau 10. Personnes privées imposées, réparties selon le sexe, Vannée
Syntymävuosi
Fôdelseâr
A n n ée de naissance
Miesten luku — Antalet män — N ombre d'hom m es
tuloluokissa <mk) — i iukomstklasserna (mk) — dans les classes de revenus (m arkkas)
Y
hteensä —
 Sum
m
a 
T
otal
Tuloista verotettujen 
g 
keskitulo —
 D
e för 
£ 
inkom
st beskattadcs 
§ 
m
edelinkom
stx) 
S
V
ain om
aisuudesta • 
verotetut *)
30 000—
 
59000
. 
60 000—
 
79 000
80 000—
 
99 000
100 000—
 
. 149 000
150 G
O
O
- 
199 000
200 000—
 
299 000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499000
500 000—
 
599000
600 000—
 
799000
800 000—
 
999000
1000 000—
 
1 999000
2 000 000—
Kaupungit ja maaseutu —  Stader och
1 1928— ........................ 27 050 21850 10 240 8 630i 860 120 __ 9 ' __ i 2 3 1 68 765 72.1 1190
2 1918— 1927 •............ 28 270 63 600 32 190 60 790 22 690 10 420 1100 240 .52 26' 10 13 5 219 406 104.7 1790
3 1908—1917 ............ 9 440 33 610 26 720 60 330 44 420 33 200 •7 240 1920 550 403 129 109 19 218 090 148.3 4 390
4 1898— 1907 .............. 8 490 22 270 20 090 48 470 37 210 32 810 7 740 2 770 939 774 276 252 46 182 137 162.0 6 980
5 1888— 1897 .............. 9 590 17 640 15 530 32 090 21 040 16 290 4 280 1 990 673 635 257 325 60 120 400 153.7 5 360
ti 1878— 1887 .•.......... 8 620 11560 8 880 15 660 7 980 5 640 1700 700 290 299 144 182 59 61 714 135.4 6 740
7 — 1877 . : ........ 2 900 3 350 2 300 3 330 1400 790 260i 140 70 60 39 50 21 14 710 124.8 5 670
8 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ 1550 2 490 1660 2 740 1150 740 230 60 43 25 18 23 3 10 732 121.0 1160
9 Y ht.— S: ma — Total 95 910 176 370 117 610,232 040 136 750 100 010 22 550|7 820 2 62G,2 222 875 957 214 895 954 133.7 33 280
Kaupungit —
10 1928— .................... 1550 3 970 3 650! 3310 430 60 __ 7 __ 1 1 __ 12 979 89.5 570
11 1918—1927 ............ 1470 4 010 6 390 22 470 11580 6 620 780 160 33 15 5 11 4 53 548 142.5 710
12 1908—1 9 1 7 ............... 430 1270 3150 17 570 20 340 20 210 4 950 1 310 404 266 88 80 16 70 084 19715 240
13 1898— 1907 .............. 300 1080 2 280 13190 16 770 19 630 5 310 1 820 668 545 199 185 33 62 010 214.8 350
H 1888— 1897 .............. 280 1160 1760 8 710 9 030 8 980 2 760 1 490 500 459 185 241 44 35 599 221.0 440
15 1878—1887 .............. 280 1390 1770 5110 3 740 3160 1110 550 206 225 107 130 37 17 815 195.9 890
16 — 1877............... 220 810 620 1400 690 360 170 50 48 45 •28 34 17 4 492 175.7 970
17 Tuntem. — Obek.
Inconnue .............. 10 40 60 160 130 60 30 — 12 5 2 5 — 514 179.9 90
18 Yht.— S: ma— Total 4 540 13 730 19 680 71920 62 710 59 080 15110 5 380 1878 1 560.615 687 151 257 041 187.5 4 260
Maaseutu - -  Landsbygd —
19 1928— ........................ 25 500 17 880 6 590 5 320 430 60 . - __ 2 -_ 1 2 ' 1 55 786 68.1 620
20 1918—1927 . , .......... 26 800 59 590 25800 38 320 11110 3 800 320 80 19 11 5 2 1 165 858 92.5 1080
21 1908—1917 ............... 9 010 32 340 23 570 42 760 24 080 12 990 2 290 610 146 137 41 29 3 148 006 125.0 4150
22 1898— 1907 .............. 8190 21190 17 810 35 280 20 440 13180 2 430 950 271 229 77 67 13 120 127 134.7 6 630
23 1888—1897 .............. 9 310 16 480 13 770 23 380 12 010 7 310 1520 500 173 176 72 84 16 84801 125.4 4920
24 1878— 1887 .............. 8 340 10170 . 7110 10 550 4 240 2 480; 590 150 84 74 37 52 22 43899 110.9 5 850
25 — 1877 . . . . : . . 2 680 2 540 1680 1930 710 430 90 90 22 15 11 16 4 10 218 102.4 4 700
2t> Tuntem. — Obek.
Inconnue .............. 1540 2 450 1600 2 580 • 1020 680 200 60 31 20 16 18 3 10 218 118.0 1070
27 Yht.— S:ma—Total 91 370|162 640 97 930 160120 74 040 40 930 7 440 2 440 748 662,260 270 63,638 913 112.0 29 020
Kaupungit ja maaseutu —  Städer och
• 1. Yrittäjät - -  För e-
28 1928— ........................ 540 . 370 90 150 40 30 _ __ 3 __ 1 1 __ 1225 78.4 190
29 1918—1927 ............ 1030 3 860 5 870 5240 1510 830 180 120 23 20 6 8 3 18 700 110.5 730
30 1908— 1917 ............ 1840 8140 9 070 14 540 6 310 4 010 1 070 520 209 198 72 78 11 46 068 136.3 3 970
31 1898— 1907 ............ 2 610 7 720 9190 16 690 7110 5130 1500 770 293 322 145 137 24 51641 146.4 6570
32 1888—1897 ............ 4 610 10 120 8 560 13 910 6 050 4000 1080 460 222 233 135 167 37 49 584 138.2 4 720
33 1878—1887 .............. 5 010 6 260 4 550 6790 2 750 1660 600 130 98 114 74 94 43 28173 124.7 5 220
31 — 1877 .............. 2 080 1810 1100 1460 620 370 80 80 ' 35 26 22 29 9 7 721 116.9 3 750
35 Tuntem. — Obek.
Inconnue .............. 450 870 850 1640 750 550 180 60 34 24 14 18 3 5 443 144.3 980
36 Yht.—  S:ma— Total 18170 39150 39 280 60 420 25140 16 580 4 690 2140 917 937 469 532.130 208 555 134.5 26 130
l) Revenu moyen des personnes privéest imposées sur le revenu
a) Beskattade endast for fôrmôgenhefc — Imposées seulement sur la fortune
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puolen, ammattiryhmän ja tulojen suuruuden mukaan, 
köu, födelseär, yrkesgrupp och inkomstens storiek.
de naissance, la profession et la grandeur des revenus.
Naisten luku — Antalet kvinnor —- Nombre de femmes
Syntymävuosi
Födelseär
Année de naissance
t
. tuloluokissa (mk) — i inkomstklassema (mk) —- dans les classes de revenus (markkas)
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total
Tuloista verotettujen 
g 
! 
keskitulo —
 De för 
0 
1 
inkom
st beskattacles ® 
! 
m
edelinkom
stl) 
2
Vain om
aisuudesta 
verotetut *)
30 000—
 
59 000
60 000—
 
79 000
80 000—
 
99000
MOO«Oo oo©
° l
150 000—
 
199000
200 000—
 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499 000
500 000—
 
599000
600 000—
 
799000
I 
800 000—
'999 00
1 000 000—
 
1 999000
2 000 000—
landsbygd —  Villes et communes rurales
‘,20 330 10 7101 3 630 860 20 101 — __ i 2 i 2 _ 35 566 59.8 1150 1 9 2 8 - 1
■ 32 510 36 790 20360 17 080 1180 70 — — 3 2 i __ 1 107 997 74.7 950 1918—1927 2
>12 480 16 610:14 670 15 940 3120 870,150 40 20 16 7 2 2 63 927 90.0 1240 1908—1917 3
: 9 960 12 180 12 270 14 650 3 830 1220 180 80 27 25 16 1 1 54 440 95.8 2 230 1898—1907 4
7 380 8 560 8 390 8 830 2 680 1180 170 80 24 25 16 16 — 37 351 97.4 4 840 1888— 1897 5
3 550 3 700 3 380 3 010 1390 480 140 70 22 29 11 9 6 15 797 100.8 6430 1878— 1887 6
' 1000 1260 660 510 130 100 • 30 10 9 14 3 11 3 3 740 96.2 4 910 — 1877 7
Tuntem.— Obek. ,S
1300 760 420 400 110 60 — — 5 7 — 1 _ 3 063 77.6 650 Inconnue
88 510| 90 570 63 780 61 280¡ 12 460 3 990 670 280 111 120 55 42 13 321881 83.8 22 400 Yht.— S :ma — Total 9
Städer -— Villes
2 360 3 990 2 080 530 10 10 __ __ 1 1 i 1 __ 8 984 72.2 700 1928— 10
I 4 520 11 760 12 230,11 410 820 50 — — — — i __ 1 40 792 88.6 440 1918—1927 11
i 2 370 6 060 9 260 11 070 2 040 610 60 20 12- 8 6 1 1 31 518 102.1 260 1908— 1917 12
! 2 290 5 280 8 000 9 790 2 820 840 150 40 . 17 17 13 — 1 29 258 107.1 560 1898— 1907 13
: 2 420 4 370 5 340 6 030 1990 790 130 50 13 16 14 10 ---; 21153 106.6 1420 1888— 1897 14
: 1370 2 040 2180 1930 910 360 90 50 11 14 7 7 4 8 973 108.5 2 550 1878— 1887 15
390 720 380 320 50 20 10 10 7 5 2 9 2 1925 lOO.o 2 400 — 1877 16
Tuntem.— Obek. 17
60 70 110 70 10 •30 — — 3 2 — — 355 107.1 120 Inconnue
15 780 34 290 39 580 41150 8 650 2 710 420 170 64 63 44 28 9 142 958 98.4 8 450 Yht.— S:ma— Total 18
Communes rurales
'17 970 6 720 15501 330 . 10 . -- - __ __ 1 - 1 _ 26 582 55.6 450 1928— 19
27 990 25030 8130 5 670 360 20 — — ' 3 2 -_ — — 67 205 66.3 510 1918—1927 20
!10110,10 550 5 410 4870 1080 260 90 20 8 8 1 1 1 32 409 78.2 980 1908— 1917 21
1 7 670 6 900 4 270 4 860 1010 380 30 40 10 8 3 1 — 25 182 82.7 1670 1898— 1907 22
! 4960 4190 3050 2 800 690 390 60 30 11 9 2 6 — 16 198 85.3 3 420 1888— 1897 23
¡ 2180 1660 1200 1080 480 120 50 20 11 15 4 2 2 6824 90.6 3 880 1878— 1887 24
í 610 540 • 280 190 80 80 20 — 2 9 1 2 1 1815 92.0 2 510 — 1877 25
Tuntem. — Obek. 26
¡1 2 4 0 690 310 330 WO 30 — 2 5 ---- 1 — , 2 708 73.7 530 Inconnue
ji 72 730 56 280 24 200; 20 130 3810 1 280¡ 250 110 47 57 11 14 4 178 923 72.2 13 950 Yht.— S:ma — Total 27
landsbygd —  Villes et communes rurales
iaigare - -  Employeurs -
i 250 140 20 30 __ __ __ _; __ __ _ _ 1 _ . 441 62.4 90 1928— 2 8
i 850 870 270 260 70 -30 — — 3 2 -_ __ — 2 355 73.6 330 1918— 1927 29
i 860 1250 ■ 650 750 290 200 60 30 16 10 6 . 2 __ 4 324 103.1 810 1908—1917 30
; 1700 1340 860 1310 640 260 110 70 24 19 13 • 1 1 6 348 107.O 1410 1898— 1907 31
1 2 020 1570 1Ô30 1180 540 380 100 40 21 20 12 31 _ 6 924 103.0 3 090 1888— 1897. 32
: 1260 850 560 6.80 440 130 100 20 18 19 1# 8 3 4 098 109.7 3 520 1878— 1887 33
‘ 450 290 260 270 '80 90 10 10 4 11 5 2 1482 109.1 2170 — 1877 34
9 Tuntem. — Obek. 35
: 240 180 150 180 . 90 50 — — 4 ■ 7 ■--- 1 — 902 105.3 420 Inconnue
! 7 630 6 490 3 800 4 660 2150 1140 380 170 90 88 41 29 6 26 674 102.1 11840 Yht.— S:ma — Totai 3¿
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(Taulu 10. Jatk.)
Miesten luku —  A utalet m ä n — N om bre d'hom m es
Syntymävuosi
Fôdelseâr
A n née de naissance
tuloluokissa (mk) — i inkomstklasserna (mk) — dans les classes de revenus m arkkas)
Yhteensä —
 Sum
m
a 
T
otal
Tuloista verotettujen 
'g 
keskitulo —
 Be för 
0 
inkom
st beskattades 
o 
m
edelinkom
stl) 
S
Vain om
aisuudesta 
verotetut *)
30 000—
 
59 000
60 000—
 
79 000
i 
80 000—
 
99000
100 000—
 
149 000
150 000—
 
199 000
, tO K>© CO O 0 0 
2 °
3Ö0 000—
 
399 000
400 000—
 
499 000 
*
500 00Ó—
 
599 000
600 000—
 
799000
800 000—
 
999000
1000 000—
 
1 999000
toOOo0 © ©
1
■ Siitä: maanviljelijät y. m. - -  Därav jord-
1 1928— .................... 530 370 80 140 20 20 __ __ 1 __ 1 i __ 1163 74.3 1802 1918—1927 ............ 920 3 390 5 370 4 220 1050 320 100 10 8 6 2 i 1 15 398 99.2 690
3 1908—1917 ............ 1770 7 630 8 330 12 080 4150 1610 380 70 38 24 13 7 __ 36 102 114.0 3830
4 1898—1907 ............ 2 350 7 240 8 410 14 470 5 030 2 590 600 290 44 53 13 22 5 41117 122.4 6 360
5 1888—1897 .......... : 4 250 9 620 7 920 12 090 4 860 2 630 420 170 56 50 20 20 6 42 111 117.3 4 380
U1878—1887 ............ 4 680 5 860 4180 6110 2160 1190 240 40 35 24 13 18 7 24 557 105.4 4 520
7 — 1877 ............ 1940 1590 980 1310 470 300 40 40 13 11 3 7 — 6 704 98.0 3130
S ïuntera. — Obek.
Inconnue ............ 410 800 730 1420 640 360 100 40 9 6 4 5 1 4 425 127.2 '880:
9 Yht.— S;ma— Total
9
16850 36 500 36 000 51840 18280 9 020 1880 660 204 174 69 81 19 171 577 113.7 23 970
Siitä: käsityöläiset —- Därav: hant-
10 1928— If) 10 1Û| i.n* o
11 1918—1927 ............ 80 200 210 280 70 140 20 10 1 1 ___ ___ ___ 1012 124.1 ____
12 1908—1917 ............ 60 250 340 800 570 620 140 40 15 12 4 4 __ 2 855 169.5 20
13 1898—1907 ............ 160 240 410 900 610 690 110 30 37 25 6 6 1 3 225 168.3 30
14 1888—1897 ............ 150 310 350 760 380 330 110 60 18 18 4 5 2 2 497 160.4 10
15 1878— 1887 ............ 160 130 140 190 130 150 80 20 7 9 6 5 __ .1027 163.0 40
16 —1877 ............ 40 40 — 30 30 — 30 — 1 1 — 1 — 173 149.2 40
17 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ 20 10 10 70 20 30 __ _L_ 1 1 __ __ __ 162 144.1 __’
18 Yht.— S:ma— Total 680 1180 1470 3 030 1820 1960 490 160 .80 67 20 21 3 10 981 161.4 140
Siitä: muut yrittäjät — Därav: óvriga,
19 1928— .................... __ __ __ 10 10 10 ___ __ 2 __ __ ____ _ 32 204.7 10
20 1918—1927 ............ -  30 270 290 740 390 370 60 100 14 13 4 7 2 2 290 180.4 40
21 1908—1917 ............ 10 260 400 1660 1590 1780 550 410 156 162 55 67 11 7111 236.5 120
22 1898—1907 ............ 100 240 370 1320 1470 1850 790 450 212 244 126 109 18 7 299 271.8 180
23 1888—1897 . . . . . . . 210 190 290 1060 810 1040 550 230 148 165 111 142 30 4 976 295.9 330
24 1878—1887 ............ 170 270 230 490 460 320 280 70 56 81 55 71 36 2 589 292.0 660
25 — 1877 ............. 100 180 120 120 120 70 10 40 21 14 19 21 .9 844 260.2 580
26 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ 20 60 110 150 190 160 80 20 24 17 . 10 13 2 856 232.3 100
27 Yht.— S:ma—Total 640 1470 1810 5 550 5 040 5 600 2 320 1320 633 696 380 430 108 25 997 258.9 2 020
2. Johtajat —  Företags-
28 1928
29 1918—1927 ............. 10 30 10 50 20 60 10 20 5 2 2 1 1 . 221 231.7 10
30 1908—1917 ........ .. • 10 10 20 70 240 220 210 90 69 51 25 22 8 1045 349.9 __
31 1898—1907 ............ — ' --- 20 110 240 360 350 260 148 115 65 70 16 1754 420.9 20
32 1888—1897 ............ — 20 . 10 80 110 440 270 320 104 146 57 101 21 1679 462.8 10
33 1878— 1887 ............ — 10 20 10 60 190 ■ 80 120 45 68 34 59 13 709 508.9 30
34 —1877 ............ 20 10 50 20 10 30 40 20 13 13 8 13 5 252 419.0 10
35 Tuntem. — Obek.
Inconnue ............ — — — — — 20 .10 — 2 __ 2 1 __ 35 368.3 10
36 Yht.— S :ma — Total 40 80 130 340 680 1320 970 830 386 395 193 267 64 5 695 423.4 90
1) Revenu moyen des personnes privées, imposées sur le revenu
*) Beskattade endast for formogenhet — Imposées seulement sur la fortune
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(Talbell 10. Forts.)
Naisten luku —  Antalefr kvinnor— Nombre de femmes
tuloluokissa (mk) —  i inkomstklasserna (m k)— dans les classes de revenus (markkas)
M O(t*. O
2 °O©o o
05 
0 5 0  
O O  
Oo © O O O
4*. O 
O O  
» .©  O ©
00oooo
Oo
ooO©
©  ©  
O OO©O ©
$O I
5“ Ic»
i
3
5‘ ?r ^. 3-  O  —.
5 o  g. g.«  a s .»
» 5*0 <j1 -_ I o
3 P b®w ^ (î
1000 mk
< ~ o o 
o 3 2**
Syntymävuosi
l'ôdelseàr
Année de naissance
brukare m. fl. —  Dont: agriculteurs, etc.
220 i i o 20 30 380 60.6 80 1928— • 1
670 600 170 160 50 — . --- — 2 2 — — - - 1  654 70.3 250 1918—1927 2
590 830 310 280 80 50 — 10 — 2 — — — 2152 81.8 650 1908— 1917 3
1 25Û 870 420 540 140 90 10 — 3 1 1 1 — • 3 326 82.1 1070 1898—1907 4
1530 1050 630 700 200 150 20 10 3 1 — 3 - --- 4 297 85.5 2 060 1888— 1897 5'
1000 620 400 430 260 30 20 10 2 6 2 — — 2 780 . 88.7 1870 1878—1887 6
340 230 160 160 60 70 — — — 5 — 1 — 1026 94.6 980 — 1877 7
Tuntem.— Obek. 8
190 130 110 160 30- — — — — 2 — — — ‘ 622 85.8 300 Inconnue
5 790 4 440 2 220 2 460 820 390 50 30 10 19 3 5 — 16 237 83.3 7 260 Yht.— S:ma— Tota 9
verkare — Dont: artisans
30 20 50 57.8 _ 1928— 10
80 150 60. 40 20 350 75.5 — 1918—1927 11
200 260 140 140 20 760 77.4 10 1908— 1917 12
300 190 170 210 100 — — 10 ' 1 — __ ---  • — 981 89.3 __ 1898—1907 13
220 180 110 110 30 30 10 — 3 - -- — — — 693 88.3 20 1888—1897 14
120 60 10 40 10 — — — — 2 — 1 — • 243 80.9 10 1878—1887 15
10 10 — 10 — 10 — — — — — — — 40 113.3 — — 1877 16
Tuntem.—  Obek. 17
30 30 i--- 10 — — — — 1 — — — — 71 74.8 __ Inconnue
990 900 490 560 180 40 10 10 5 2 — 1 — 3188 83.6 40 Yht.— S :ma—Total
4
18
:oretagare —  Dont: autres employeurs
__ 10 1 __ 11 146.4 10 1928— 19
■ 100 120 • 40 60 — 30 — — 1 — _ — — 351 87.4 80 1918— 1927 20
70 160 200 330 190 150 60 20 16 8 6 2 — 1212 156.9 150 1908—1917 21
150 280 270 560 400 170 100 60 20 18 12 — 1 2 041 155.9 340 1898— 1907 22
270 340 290 370 310 200 70 30 15 19 12 8 — 1934 147.2 1010 1888— 1897 23
140 170 150 210 170 1.00 80 10 16 11 8 7 ‘ 3 1075 170.3 1640 1878— 1887 M
100 50 100 100 20 10 10 10 4 6 — 4 2 416 144.7 1190 — 1877 25
Tuntem. — Obek. 26
20 20 40 10 60 .50 — — 3 5 — 1 — 209 173.8 120 Inconnue
850 1150 1090 1640 1150 710 320 130 . 75 67 38 23 6 7 249. 152.4 4 540 Yht.— S:raa— Total 27
ledare —- Directeurs
1928— 28
— — — — — — — — — . — — — — — — — 1918— 1927 29
— -T- — 10 10 134.0 — 1908— 1917 30
— 10 50 20 — 10 10 100 132.5 — 1898— 1907 31
— — — 20 — 20 — 10 1 1 — 3 — 55 314.5 — 1888— 1897 32
10 — — 40 —- 10 — — — 2 — — — 62 147.7 —  . 1878— 1887 33
— — — — — — — — — 1 — 1 — 2 1 275.0 — — 1877 34
20 1 21 201.9
Tuntem. — Obek. 
Inconnue
35
10 10 50 90 20 40, 10 10 2 4 — 4 — 250 191.4 — Yht.— S:ma — Total 361
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(Taulu 10. Jatk.)
Syntymävuosi
FödelseAr
Année de naissance
Miesten luku — Antalet män — Nombre d’hommes
tuloluokissa (mk) — i mkomstklasserna (rak) — dans les classes de revenus (markkas)
!
Yhteensä —
 Sum
m
a 
! 
Total
Tuloista verotettujen 
g 
keskitulo —
 De för 
0 
inkom
st beskattades 
© 
m
edelinkom
stl) 
^
Vain om
aisuudesta 
verotetut*)
1 
30 000—
 
59 000 00
0 Q
L 
—
00
0 
09
80 000—
 
99000
>-»t-O
tí>o O Oo©
° l
150 000—
 
199000
200 000—
 
.299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499000 00
06
69
 . 
: 
—
00
0 0
09
600 000—
 
799000
800 000—
 
999000
1 000 000—
 
1 999 000
2 0.00 000—
3. Toimihenkilöt — Funk-
1 1928— .................... 540 760; 520 410 20 __ __ __ __ __ __ __ _ 2 250 79.6 10
2 1918—1927 ............ 1130 2130 2 920 8 780 4000 2 770 500 80 16 4 2 4 __ 22 336 138.7 100
3 1908—1917 ............ 380 690 1790 8 680 10 370 12 020 4 250 1170 255 149 31 9 __ 39 794 207.4 110
4 1898—1907 ............ 140 530 820 ■6 430 7 930 10 200 4 070 1 600 485 332 66 44 4 31 651 229.5 130
5 1888—1897 ............ 150 410 560 3220 4130 5150 2 350 1150 332 248 65 56 2 17 823 238.1 100
6 1878—1887 ............ 130 420 380 1270 1820 2 220 920 410 145 110 35 28 3 7 891 229.4 50
7 — 1877 ............ 10 70 130 240 310 210 80 30 . 10 17 8 5 4 1124 207.7 110
8 Tuntem. — Obek.
Inconnue . . . ....... 20 50 70 260 140 80 40 — 7 1 2 1 __ 671 156.7 10
9 Yht.— S:ma—Total 2 500 5 060 7190 28 290 28 720 32 650 12 210 4 440 1250 861 209 147 13 123 540 203.O 620
4. TyönteMjcit —  Arbetar-
10 1928— .................... 25 400 20 370 9 430 7 960 780 80 __ __ __ - __ __ 64 020 71.6 90
11 1918—1927 ............ 25 300 56 570 22‘790 46 060 16 960 6 650 390 10 6 — __ — — 174 735 99.8 160
12 1908—1917 ............ 7180 24 700 15 800 36 920 27 420 16 900 1710 120 16 4 1 __ — 130 771 133.0 200
13 1898—1907 ............ 5 680 13 990 10 000 26120 21840 17 080 1810 140 11 5 __ 1 — 96 677 143.6 190
14 1888—1897 ............ 4 740 6 960 6 320 14 680 10 670 6 620 560 60 10 5 __ __ __ 50 625 129.6 290
15 1878—1887 ............ 3110 3 930 3410 7160 3120 1420 80 30 2 3 — — — 22 265 108.O 450
16 1877 440 820 560 1140 230 70 3 260 98.4 110
17 Tuntem. — Obek.
i niin 1 54Q 790 820 240 80 a 85 0 Qn
13 Yht.— S: ma— Total 72 900 128 880 69030 140 860 81260 48 900 4 550 360 44 17 1 1 — 546 803 115.2 1520
Siitä: teollisuudessa ja käsityön palveluksessa — Därav: inom
19 1928— ........ '........... 2840 5 570 4890 5860 610 60 __ __ __ __ __ __ __ 19 830 89.0 10
20 1918—1927 ............ 2 080 7 700 9 750 28800 12 390 4 910 330 10 3 __ __ __ __ 65 973 127.1 50
21 1908—1917 ............ 730 3 800 6 040 23 360 18 670 12150 1270 100 15 3 — — — 66138 155.7 140
22 1898-1907 ............ 700 2 980 4 630 17 460 14 950 12 450 1290 120 9 3 __ 1 — 54 593 162.3 60
23 1888—1897 ............ 930 2 270 2 920 10160 7 340 4 480 400 50 7 3 __ — — 28 560 146.5 180
24 1878—1887 ............ 690 1480 1980 5 310 2140 920 60 10 2 • 1 __ __ __ 12 593 116.6 290
25 -rl877 ............ 100 400 370 900 180 30 — — — — — — 1980 105.8 120
26 Tuntem. — Obok.
Inconnue.............. 30 150 250 520 160 70 • --- — — __ __ __ — 1180 118.0 20
27 Yht.— S:ma— Total 8100 21350 30 830 92 370 56440 35 070 3 350 290 36 10 — 1 — 250 847 140.8 870
5. Ilman ammattia ', ammatti tuntematon -  Vian
28 1928— .................... 570 350 200 110 20 10 i— __ 6 __ 1 2 1 1270 77.2 900
29 1918—1927 ............ 800 1010 600 660 200 110 20 10 3 __ __ __ 1 3414 92.4 790
30 1908—1917 ............ 30 70 .40 120 80 60 — 20 1 1 — — — 412 146.7 110
31 1898—1907 ............. 60 30 60 120 90 40 10 — 2 _ _ __ 2 414 147.0 70
32 1888—1897 ............ 90 130 80 200 80 80 20 — 5 3 __ 1 '__ 689 129.4 240
33 1878—1887 ............ 370 940 520 430 230 150 20 10 — 4 1 1 — 2 676 101.3 ; 990
34 — 1877 ............ 350 640 460 470 230 110 60 10 12 4 1 3 3 2 353 116.1 1690
35 Tuntem. —  Obek.' /
Inconnue.............. 30 30 20 20 20 10 — — — — — 3 -— 133 128.3 130
36 Yht,— S :ma — Total 2 300 3 200 1.980 2130 950 560 130 50 29 12 3 10 7 11 361 104.3 4 920
*) Revenu moyen des 'personnes privées, imposées sur le revenu
a) Beskattade endast for formogenhet — Imposées seulement sur la fortune
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(Tabell 10. Forts.)
Naisten luku — Antalet kvinnor-— Nombre de femmes
Syntymävuosi
Födelseär
Année de naissance
I
tuloluokissa (mk) — i inkomstklasserna (mk)--  dans les classes de revenus (markkas)
Yhteensä —
 Sum
m
a 
Total
Tuloista verotettujen 
 ^
keskitulo —
 De för 
£ 
inkom
st beskattades 
o 
m
edclinkom
stl) 
2
Vain om
aisuudesta 
verotetut*)tnO «O  O OP o
° l .
60 00Ô—
 
79 000 00
0 6
6 
—
00
0 0
8
00
0 6
H
 
—
00
0 0
0t
150 000—
 
199000
200 000—
 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499000
500 000—
 
•599000
600 000—
 
799000
800 000—
 
999 000
1000 000—
 
1 999000
2 000 000—
tionärer — Employés
3 060 3 050 1740 430 ___ 8 280 68. i 20 1928— 1
5 050 . 9 390 10160 11 580 850 30 37 060 89.5 110 1918—1927 2
1280 2 700 4 870 8 900 2 300 620 90 — 4 4 1 — — 20 769 112.3 130 1908— 1917 3
650 1500 2 850 6 850 2 690 910 60 10 2 2 1 — — 15 525 123.8 70 1898— 1907 4
480 1030 1590 4160 1970 710 70 10 2 3 1 — — 10 026 128.6 90 1888—1897 5
330 400 470 1320 770 300 40 20 1 1 1 — — 3 653 131.0 60 1878— 1887 6
30 100 70 110 10 — 10 — 1 1 — — — 332 104.2 20 — 1877 7
Tuntem.— Obek. 8
20 50 80 130 ___ 10 290 99.6 — : Inconnue
10 900 18 220 21830 33480 8 590 2 580 270 40 10 11 4 . — — 95 »35 103.9 500 Yht.—  S :ma — Total 9
personal —  Ouvriers
16 150 7150 1800 340 10 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 25 450 ■ 56.8 70 1928— 10
24 960 25 090 9 490 4 990 250 10 — — — — — — — 64 790 67.6 100 1918—1927 ■ ' 11
9 710 11 940 8 820 6120 500 40 — — • ---- . — — — — 37 130 76.8 60 1908— 1917 12
7 280 8 800 8180 6 290 440 20 — — — 1 — _ __ : 31 OU 80.0 140 1898—1907 13
4 270 6 400 5 410 3 210 140 30 18 460 79.0 170 1888— 1897 14
1410 1800 1910 740 60 10 — 10 — — — — — 5 940 78.0 180 1878— 1887 15
120 320 120 50 610 74.1 40 — 1877 16
Tuntem.— Obek.’ 17
970 470 170 50 1660 57.8 10 Inconnue IS
64 870 60 970 35 900 21790 14ÖÖ] 110 — 10 — 1 — — . — 185 051 71.5 770 Yht.— S:ma —Total
Industri och hantverk — Dont: au service de l’industrie
2410 2 930 1 210 300 6850 68.0 ___ 1928— 19
2 850 6 210 5 840 2 950 120 10 17 980 80.6 20 1918— 1927 20
1490 3 750 5 600 4 010 220 30 15100 88.3 30 1908—1917 21
1230 3 230 5130 4 430 300 20 14340 91.3 60 1898—1907 22
770 2160 3230 2110 90 10 8 370 87.9 80 1888—1897 23
300 870 1210 480 30 10 2 900 84.2 50 1878—1887 24
60 170 110 40 370 78.5 10 — 1877 25
Tuntem. — Obek. 26
70 100 100 30 — — — — . .---- — — — — 300 74.4 — Inconnue
9170 19420 22 430 14 350 760 80 — --- - — — — 66 210 84.4 250 Yht.— S:ma— Total 27
ijrke, o'känt yrke —  Sans profession, profession inconnue •
870 370 70 60 10 10 ___ ___ 1 2 1 i ___ 1395 63.4 970 1928— 28
1650 1440 440 250 ' 10 - ___ — — — 1 — l 3 792 65.9 410 1918—1927 29
630 720 330 160 30 10 — 10 — 2 — — 2 1894 76.2 240 1908— 1917 30
330 530 330 180 60 20 — 1 3 2 — — 1456 83.4 610 1898— 1907 31
610 560 360 260 30 40 20 — 1 3 2 — 1886 83.9 1490 1888— 1897 32
540 650 440 230 120 30 20 . 3 7 — 1 3 2 044 93.8 2 670 1878— 1887 ' 33
400 550 210 80 40 10 10 — 4 1: 3 5 1 1314 87.9 2 680 — 1877 34
Tuntem. — Obek. 35
70 60 20 40 — — -a— -----. — — — — — 190 71.2 220 Inconnue
5100 4 880 2 200 1260 300 120 10 50 9 16 10 9 7 13 971 77.5 9 290 Yht.— S :ma — Total 36
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Taulu 11. Verotetut yksityiset henkilöt ryhmitettyinä sukupuolen,
Tabell 11. Beskattade enskilda personer ïôrdelade eîter
Tableau 11. Personnes privées imposées, réparties selon le sexe, Vannée de naissance,
Veroluokka 
Skatteklass 
Classes d’impôt
üiesten luku — Antalet män — Nombre d’hommes
tuloluokissa (mk) — i inkomstklasserna (mk) — dans les classes de revenus (marJckas) Vain om
aisuudesta 
verotetut ‘). ,
30 000—
 
59000
C0 000—
 
79000 
!
00
06
6 
—
00
0 0
8
! 
100 000—
 
149000
150 000—
 
199000
200 000—
 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
490000
500 000—
 
599000
600 000—
 
799000
800000—
999000
OOOooo
Yhteensä
Sum
m
a
Total
Vuosina 1928— 1947 syntyneet —
1 n  ...................... 26 930 21580 10 050 8190 830 100 __ __ 8 __ 2 4 67 694 1180
2 m  .......................... . 70 180 150 210 30 20 — — — — — — 660 • ---
3 n i , .......................... 40 80 40 210 — — — — 1 — — — 371, —r
4 r a 2 .......................... 10 ■ 30 — 10 — — — — — — — — 30 . _---
5 i i i 3 .......................... __ __ — 10 - -- — — — -1— — — — 10 ' '---
6 m 4 .................. .. 10
7 Y ht.— S :ma — Total 27 05Ö] 21850 10 240 8 630 860 120 — — 9 — 2 4 68 765 1190
Vuosina 1923— 1927 syntyneet —
8 I .......................... 1940 4110 1840 3 580 730 70 20 __ 2 __ __ __ 12 292 100
9 II .......... ................ 14 410 24 060 10 360 14 420 2 380 480 30 20 2 ' 3 1 1 65 967 640
10 II ........................... 490 1130 380 490 90 60 — — — — — — 2 640 20
11 III .............. ' ........... 690 2 950 1690 3 410 1310 620 50 — 1 1 — 2 10 724 130
12 U h .......................... 550 3 040 1800 4 450 1900 680 60 10 3 — — — 12 493 40
13 IIIa .......................... 30 650 430 910 490 150 10 — — — — — 2 670 10
14 III3 ...................... .. — 10 20 50 80 10 — — 1 — — — 171 —
15 IIIa .......................... — — — 10 10 — — — — — — — 20 20
16 Yht.— S:ma — Total 18110 35 950 16 320 27 320 6 990 2 070 170 30 9 4 1 3 106 977 960
Vuosina 1918— 1922 syntyneet —
17 I .......................... 7 830 15350 6890 11870 3 820 900 90 20 5 3 1 2 46 781 330
18 II ........................... 200 560 560 820 380 650 60 — 2 1 — 1 3 234 10
19 III .......................... 810 3 350 2 010 4 940 2 430 1850 210 30 .5 • 4 — 1 15 640 140
20 I I I x .......................... 1120 5 700 3 790 9450 5100 2 860 270 60 13 5 3 5 28 376 150
21 III2 ........................... 180 2 670 2 210 5 020 3100 1590 .260 70 14 7 5 4 15 130 90
22 III3 .......................... 20 20 410 1190 720 410 40 30 4 ■ 2 — 2 2 848 80
23 __ __ __ 180 120 70 — — — •--- — — 370 10
24 I I I * .......................... 20 20 __ __ . . . .. __ __ 40 10
25 ih 6" .................. : . . . __ _ __ _ 10 __ __ __ __ __ __ 10 . 10
26 Yht.— S:ma —Total 10 160 27 650 15 870 33470 15 700 8 350 930 210 43 22 9 15 112 429 830
Vuosina 1913— 1917 syntyneet —
27 I ........................... 3 260 7 350 3 280 6 750 2 710 1110 130 30 3 3 3 * 2 24 631 120
28 II ...................: . . . 170 730 680 1000 1200 1530 360 10 10 9 1 — 5 700 30
29 III .......................... 590 1870 1480 2 410 1900 1370 290 50 11 4 3 2 9 980 50
30 I I I x .......................... 950 4 810 3 370 8 410 5 950, 4 320 760 140 34 28 7 8 28 787 . 100
31 III3 .......................... 250 3 730 3 540 7 340 5 590 3 850 800 190 69 39 9 7 25 414 130
32 III3 ............ .............. 10 100 1130 3 440 2 240 1500 400 140 38 33 8 5 9 044 320
33 __ __ 30 860 860 420 70 20 7 7 1 — 2 275 250
34 H i t .......................... __ 10 10 170 140 160 10 10 1 4 2 1 518 160
35 IIIe .......................... — — — 10 40 10 — — — — — 60 60
36 I I I , .......................... __ — — — 20 — — — —: 1 — — 21 30
V IIIe U ................. 10
38 Yht.— S:ma — Total 5 230] 18 600 13 520 30 390 20 650 14 270 2 820 590 173 128 34 25 106 430 1260
Vuosina 1908— 1912 syntyneet —
39 ~ I ........................... 2 530 5 760 2 850 5 270 2 460 880 140 80 8 10 3 2 19 993 . 70
40 II .......................... 400 830 980 1830 1570 2 540 490 70 30 21 6 . 5 8 772 40
41 III ........................... 380 1490 1120 2100 1410 1100 150 70 12 5 4 6 7 847 130
42 I I I x .......................... 640 3 320 2 920 6 590 5 730 5 510 1150 280 70 29 13 15 26 267 90
43 III2 .......................... 260 3 430 3 390 7 220 6 260 4 600 1440 320 118 97 31 25 27 191 180
44 III3 .......................... __ 130 1770 4 740 3 610 2 750 600 320 88 58 17 26 14109 740
45 I I I a ................ .......... __ 40 110 1850 1980 980 330 160 34 •45 17 20 5 566 830
46 IIIS .......................... __ 10 60 300 610 400 90 30 12 5 3 4 1524 660
47 I I I e .......................... __ __ __ 20 100 100 30 — 4 3 1 — 258 250
48 I I I , .......................... __ __ . •__ 20 30 50 — — ■ 1 1 — — 102 120
49 III 8 _ u  .................. __ __ — __ 10 20 — • -- — 1 — — 31 20
â0 Yht.— S:ma — Total 4 210 15 010 13200 29 940 23 770 18 930 4420 1330 377 275 95 103 111 660 3130
l ) Beskattade endast för förmögenhet — Im posées seulem ent sur la  fortune
\
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syntymävuoden, veroluokan, lapsiluvun ja tuloluokan mukaan, 
kpn, födelseär, skatteklass, barnantal och inkomstklass.
les classes d ’imposition, le nombre des enfants et la grandeur des revenus, imposés.
Naisten luku —  Antalet kvinnor —  Nombre de femmes
tuloluokissa (mk) —- i inkomstklasserna (mk) — dans les classes de revenus (markkas) <1Î9
30 000—
 
50 000.
00 000—
 
. 
79000
80 000—
 
99 000
100 000—
 
149 000
150 000—
 
199 000.
200 000—
 
, 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499000
500 000—
 
599000
000 000—
 
799 000
800 000—
 
099 000
—
00
0 
00
0 
T Yhteensä
Sum
m
a
Total
in om
aisuudesta 
verotetut *)
Âre'n 192!
19 990
— 1947 f
10 350
ödda —
3 5 0 0
Nées en 
820
1928— 19
20
47
10 i
1
2 1 2 34 696 11 5 0 1
310 320 120 40 — __ __ __ __ __ __ __  ^ 7.90 __ 2
30 40 10 — — — — • — — — — 80 — 3_ _ _ ■ - __ __ - . . _ _ _ _ . 4
— — — — — — — — — — — — — --- 5
— — — — — — __ __ __ __ __ __ __ __ 6
20 330 10 710 3 6 3 0 860 20 10 — — i 2 1 2 35 566 11 50 7
Â ren  192
2 860
3— 1927
2 970
födda —
15 10
Nées en 
1 5 5 0
1923— 1
60
927
20 8 970 70 8
16 930 18 050 8 430 4 770 60 __ __ __ __ __ 1 __ 48 241 410 9
540 360 130 140 — ---  ' __ __ __ __ __ __ 1 1 7 0 20 10
660 1 510 10 8 0 810 — — __ __ i __ __ 1, 4 0 6 2 50 11
310 710 470 330 20 — — — — __ 18 40 __ 12
— 30 30 40 — — — — — — — — 100 10 13
— — — — — ---  . — V — — — — — . --- 14
:— — — — — — — — __ __ __ __ __ __ 15
21 300 23 630 11650 .7 640 140 20 — — i — 1 1 64 383 560 16
Â ren 191!
10 060
3— 1922 f
10 530
ödda —  i
6 5 8 0
Vées e.n 2 
7 290
918— 192
870
2.
40 i 35 371 180 17
140 190 110 90 • --- — — __ __ __ __ __ 530 __ 18
480 880 830 970 60 — — — i — __ __ 3 221 100 19
530 1 3 7 0 10 10 860 70 10 — — — 1 __ __ 3 8 5 1 50 20
— 190 160 180 30 — — — — 1 — — 561 40 21
— 20 50 10 — — — — — — — 80 10 22
— ✓ — — — — — — — — — — —* •10 23— — • --- — — — — — — — — — .--- — 24
— — __ __ __ __ __ __ __ _ __ • __ . ' __ ~ 25
11 210 13 160 8 710 9 440 1 0 4 0 50 — ■ — 2 2 — — 43 614 390 26
Â ren 191
5 830
3— 1917
6 370
födda —
5 400
Nées en  
5 560
1913— 19
880
17
210 20 10 7 3 1 24-291 80 27
80 120 80 50 40 __ 10 __ 1 __ __ __ 381 10 28
400 400 1490 530 60 60 10 __ __ __ 1 __ 1951 100 29
460 1 2 3 0 12 20 1 1 9 0 150 20 — —  ■ — — 2 __ 4 272 120 30
30 330 420 360 90 30 10 — ' 1 • __ 1 __ 12 72 50 31
— 20 — 50 20 10 10 — — — — — 110 40 32
— 20 — 30 — — 10 — — ■ --- — 60 20 33
— — » --- .--- — — — — — 1 — — 1 — 34
— — — — — — , — — — — — — — — 35
— — — — — — — — — — — — — 36
— — — — — — — — __ __ __ __ __ __ 37
6 800 8 490 7 610 7 770 1 2 4 0 330 70 10 9 4 . 5 — 32 338 420 38
Âren 190
4 730
8— 1912
5 960
Eödda —
4 730
Nées en  
5 560
1908— 19
1 2 60 .
12
390 40 10 3 7 22 690 210 39
100 90 60 110 40 — — — — __ __ __ 400 30 40
200 450 600 300 100 40 — 10 2 2 __ 1 17 05 150 41
600 1 2 0 0 1 2 0 0 14 5 0 220 50 20 10 1 2 2 1 4 756 160 42
50 ' 370 370 550 150 20 10 — 2 1 — 1 15 2 4 60 43
— 40 80 190 ■ 70 30 10 . — 1 — — 1 422 110 44
— — 20 — 20 — — — 1 — — --- ' 41 60 45
— 10 — 10 20 — ---  ‘ — — — — — ■ 40 30 46
— — — —* — 10 — — 1 — — — 11 10 47
— — — — — — — — — — — — — ---  . 48
— — — — — __ __ __ ’ __ __ __ __ __ __ 49
5 680 8 1 2 0 7 060 8 1 7 0 1 8 8 0 540 80 30 11 12 2 4 31 589 820 50
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Taulu 11. Jatk.)
Miesten luku — A ntalet män — N om bre d'hom mes
tuloluokissa (mk) — 1 inkomstklasserna (mk) —  dans les  classes de revenus (m arkkas)
Veroluokka 
Skatteklass 
Classes d 'im pôt
30 000—
 
59 000
60 000—
 
79000
80 000—
 
99000
100 000—
 
149000
150 000—
 
• 
-199000 00
06
63
 
1 
—
00
0 
00
3 
1
300 000—
 
399000
400000—
499000
500 000—
 
599000
600 000—
 
799000
800 000—
 
999000
M
OOo
ooo
Y
hteensä
Sum
m
a
T
otal
V uosina 1898— 1907 syntyneet
1 I .......................... 4100 6860 3130 6 290 3 290
2 II .......................... 1130 2 310 1970 4160 3 380
3 I l l  .......................... 1380 3 630 3 480 8120 6 600
4 I I I ! .......................... 1430 4 960 , 4 910 10 860 9 040
5 I l l , ................ . 410 4130 4130 9190 7 000
G m l .......................... 40 250 2190 6110 4 270
7 i i i 4 .......................... __ 80 170 2 930 2 230
8 m 5 .......................... __ 20 80 590 1130
9 m 8 .......................... — 20 10 180 180
10 i i i 7 .......................... __ 10 10 20 70
11 I l ls  U .................. — — 10 20 20
12 Yht.— S:ma — Total 8 490 22 270 20 090 48470 37 210
13 I .......................... 2 670 2 680 1660 2 770 1290
14 II ........................... 1070 1480 1200 2 670 1970
15 HI .......................... 3 960 7 430 6 320 13 580 9 590
le I I I ! .......................... 1500 3 810 3 520 6 230 4 360
17 m3 ................. 360 2120 1910 3 730 1880
18 III3 ........................ . 20 100 810 2 050 1010
19 h i * .......................... __ 10 60 800 570
20 III5 .......................... __ 10 20 200 210
21 I l l s .......................... — — 20 50 140
22 h i  .......................... 10 — 10 — 10
23 I lls  11 .................. — — — 10 10
24 Yht.— Sana — Total 9 590 17 640 15 530 32 090 21 040
25 I .................... ' . . . 1340 980 750 920 370
26 II .......................... 560 730 550 850 620
27 I l l  .......................... 5 810 7 790 6 050 11160 5 820
28 I Ü ! .......................... 790 1410 1010 1630 700
29 I l l s .......................... 110 640 320 580 260
30 IH 3 .......................... 10 10 190 280 110
3 1 I l l * .......................... — — 10 160 60
3 2 I l l s .......................... — — — 60 30
33 I l l s .................. .. — — — 20 —
3 4 I I I , .......................... — — — — —
3 5 I l ls  n  .................. — — — — 10
3 6 Yht.— Sana — Total 8 620 11 560 8 880 15 660 7 980
37 I .......................... 350; 110 130 150 30
38 II .......................... 220 100 180 170 90
39 I l l  .......................... 2 230 3 010 1860 2 700 1200
40 I I I ! .......................... 90 120 100 230 40
41 I l l s .......................... 10 10 20 50 10
4 2 I l l s .......................... — — 10 10 10
4 3 III4 .......................... — — — 20 20
14 I l l s .......................... — — — — —
45 I l l s .......................... —
4 6 Yht.— Sana —Total 2 900 3 850 2 300 3 330 1 400|
1120 280 60 13 14 14 9 .25 180 260
4 620 1100 280 57 46 16 17 19 086 240
5 700 1230 390 112 97 23 44 30 806 490
8 900 2 000 580 229 191 66 74 43 240 390
6190 1470 710 243 177 65 60 33 775 280
3 440 990 420 171 143 56 58 18 138 1010
1 530 400 210 77 69 23 29 7 748 1270
810 150 90 23 31 9 5 2 938 1290
280 70 ____ 11 ' 6 3 1 760 1030
150 50 10 1 — 1 — 322 490
70 ____ 20 2 1 — 1 144 230
32 810 7 740 2 770 939 774
Vuosir
276 
ia 188
298 182 137 
3—1897 synty
6 980 
neet —
440 130 10 9 13 4 10 11 686 320
2100 510 180 69 48 16 19 11 322 300
8 030 2 030 970 333 328 123 204 52 898 1560
3160 1050 490 156 138 64 80 24 558 550
1350 380 160 76 57 33 40 12 096 290
670 100 110 23 35 10 23 4 961 680
270 60 60 11 10 4 8 1863 650
150 10 5 4 2 1 612 460
70 10 ____ 1 1 — 292 240
50 10 ____ 1 1 — — 92 170
____ ____ — — — 20 140
16 290 4 280 1990 673 635
Vuosir
257 
ia 1871
385120 400 5 360 
3—1887 syntyneet —
230 30 201 8 12 4 8 4 672 370
450 150 50 27 25 4 13 4 029 380
4 200 1 270 520 210 223 110 184 43 347 4 860
550 170 80 32 28 15 19 6 434 390
120 70 10 8 5 5 10 2138 180
30 20 9 3 3 6 664 240
40 10 2 3 2 1 288 170
20 ____ 1 ____ — — 111 90
— '------ — — 1 — 21 50
— — — — — — ■-- — 10
____ ____ — — — — — 10 —
5 640 1700 700
V
290
uonna
299 
1877 t
144 
ai aika
241
isemm
617141 6 740 
m syntyneet —
90 10 ____ 3 3 1 4 881 160
60 30 ____ 6 4 3 3 866 200
590l 220 120 57 50 33 60 12130 5120
50 ____ 10 3 2 1 2 648 70_ _ 1 1 1 1 104 30_ __ _ ____ ____ — 1 31 30
— — 10 — — — — 50 40
— — — — — — — — 20
790 260 140 70 60 • 39 
Ikä t
71
únteme
14 710 
iton —
5 670 
Födelse-
17
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
1550| 2 4901 16601 2 740| 1150| 740| 230 60| 43 25| 1 8 1 26| 10 732| 1 160| 
K aik k i ikäryhm ät —  Sam tliga
I  .............................. 24 520 43 990 20 820 37 960 14 770 . 4 8 6 0 840 220 51 59 30 38 1 4 8 1 5 8 1 9 1 0
II  .............................. • 45 640 52 930 26 510 34 360 12 470 12 570 2 740 610 203 157 50 65 188 305 3 040
II  .............................. 490 1 1 3 0 380 490 90 60 — — — — — — 2 640 20
I I I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 210 32 170 
27 640
24 590 49 300 30 630 23 620 5 530 2 1 6 0 759 721 304 516 186 510 12 960
I I I ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 290 21 810 48 540 33 010 26 250 5 520 1 6 7 0 547 427 171 207 173 082 1 910
I H 2 .............................. 1 6 5 0 17 630 16 200 34 470 24 840 18 000 4 450 1 4 6 0 536 386 152 152 119 926 1 300
Ï I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 660 6 680 18 240 12 170 8 890 2 1 8 0 1 0 6 0 333 . 278 96 121 50 808 3 1 8 0
m 4 ............................. 140 380 6 960 5 930 3 350 870 470 133 136 48 59 18 476 3 320
i n !  ......................... 50 170 1350 2 1 7 0 15 8 0 260 130 44 44 16 11 5 825 2 750
m , .............................. _ 20 40 300 480 490 100 ■ 10 15 9 7 1 1 4 7 2 1 660
m 7 ......................... 10 10 20 40 140 250 60 10 3 3 1 — 547 830
m  ;  u ..................... 10 30 50 90 — 20 2 2 — 1 205 400
Yht.—  S:m a — Total 95 910 176 370 117 610 232 040 136 750 100 010 22 550 7 820 2 626 2 222 875 11 71 .8 95  954 33 280
‘) Beskattade endast for fôrmogenhet — Im posées seulement sur la fortune
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(Tabell 11. Forts.)
Naisten luku — Antalet kvipnor — Nombre de femmes
tuloluokissa (mk) - -  i inkom3tkIasserna (mk) — dans les classes de revenus (markkas) <5
30 000—
 
59 000
60 COO- 
79 000
80 000—
 
99000
100 000—
 
149000
150 000—
 
199000
200 000—
 
299000
300 000—
 
399000
400 000—
 
499000
500 000—
 
599000
600 000—
 
799000 00
06
66
 
—
00
0 0
08
1 000 000—
Yh teensä 
Sum
m
a 
Total
n om
aisuudesta 
verotetutl) .
Aren 189
7 930
8— 1907
'7  840
födda —
.7 250
Nées en 
9 260
1898—1 
2 610
907
720 110 60 13 12 6 . 1 35812 510 1
130 150 130 220 60 — — — — 1 ’ — — 691 90 2
1210 2120 2 580 2 270 410 200 20 20 7 7 2 — 8846 900 3
580 1610 1510 1920 390 140 20 — 5 4 5 — 6184 260 - 4
100 440 690 720 220 ■ 130 20 — 1 — 2 — 2 323 140 5
20 90 170 80 20 10 — 1 1 i — 393 200 6
__ 20 70 50 __ — — — — 1 141 50 7
10 __ __ 20 10 10 — — — — — — 50 60 8
— — — — — ’■ --- — — — — — — 10 9
— — — — --- — — — — — — — — 10 10
____ ____ __ __ __ __ __ __ — — — — — — II
»960 12180 12 270 14 650 3 830 1220 180 80 27 ' 25 16 2 54 440 2 230 12
Aren 188
5 040
3—1897
4 510
ödda —
3 910
Nées en 
4 770
1888—18.
1670
17
740 70 20 7 11 7 6 20 761 970 13
110 150 80 90 40 10 — - --- — — - -- — 480 80 14
1780 3 230 3 630 3 270 660 340 90 50 13 11 8 . 7 13 089 3 210 la
350 510 650 490 250 60 10 ' 10 3 3 1 3 2 340 420 16
100 160 100 130 40 20 — — 1 — — ---1 551 100 17
__ __ 20 50 20 • 10 — — — — — — 100 30 18
__ ' __ ____ 20 _ ____ __' __ __ — — — 20 10 19
— — — 10 ' « --- — ---■ — — — — — 10 10 20
— — — — — — — — — — — t --- —
10
21
____ ____ __ __ __ __ __ — — --- ‘ — — — 22
__ _ w ____ ____ ___ __ • __ __ — — ---• — 23
7 380 8 560 8 390 8830 2 680 1180 170 80 24 25 16 16 37 351 4 840 24
Aren 187i
2120
3— 1887
1390
ödda —
1360
Nées en 
1640
1878—11
690
187
230 80 10 6 6 2 3 7 537 990 25
30 50 30 — ____ ____ 10 __ __ — — 1 121 100 26
1360 2 200 ' 1940 1340 660 250 50 40 16 23 8 11 7 898 5 230 27
40 6Q 30 10 40 __ __ 10 — — 1 — 191 100 28
10 10 ____ __ __ — ---1 — — — 20 10 29
— — 10 10 — — — 10 — — — — 30 — 30
— — — — — — — — — — --- . — — — 31
____ ____ __ __ __ __ — — — — — — — — 32
- ____ __ ____ ____ __ __ __ __ — — — — — — 33
__ __ __ __ J— — — — — — — — — ' --- 34
. . . ____ __ __ __ __ __ — — — — — — — 3.5
' 3 550 3 700 3 380 3 010 1390 480 140 70 22 29 11 15 15 797 6430 30
Ar 1877 e
490
Her tidiga
540
re födda
330
—  Nées 
240
en 1877' 
40
ou plus 
30
tôt
3 4 2 1679 700 37
30 30- __ 20 — — — — — — — — 80 70 38
470 670 330 250 90 ' 70 30 10 6 10 3 12 1951 4 090 39
10 20 — — — — --- . — — — — — 30 30 40
____ ____ ____ ____ ____ __ — — — — ---• — 10 41
__ __ __ — — — — — — — — — — 10 42
— — — — — — •--- — — — — — — • --- 43
— — — ---' — — — — — — — — — — 44
____ ____ ____ __ __ __ __ — — — — — — — 45
1000 1260 660 510 130 100 30 10 9 14 3. 14 3 740 4 910 46
âr obekant —  Âge
1 1300 1 760
inconnu
420 400 110 60 - - 5 ' 7 1 - 1 3 063 650 47
äldersgrup
39 600
per — T
' 40 420
ous les gr 
31240
oupes d’i 
36 010
ige
8 090 2 390 320 110 42 46 16 12 158 296 3 770 48
38 050 29 420 12 440 6 220 270 30 20 — 2 4 . 2 3 86 461 1950 49
540 360 130 140 — — — — — — — — 1170 20 50
7 040 11 920 11 760 9 880 2110 990 200 130 ■ 48 56 22 33 44189 . 14 310 51
2 970 6 790 6120 6 300 1150 280 50 30 10 10 11 •4 23 725 1170 52
300 1550 1800 2 020 540 200 40 — 5 2 3 1 6 461 450 53
____ _____ 240 550 200 80 30 10 2 1 1 1 1115 440 54
____ 100 40 120 70 — 10 — 1 — — 1 342 150 55
10 10 __ 40 30 10 — — — 1 — — 101 100 56
• 10 — — 10 , --- — 1 — — — 21 20 57
— — --- . — — — — — • --- — — — — 20 58
____ ____ __ __ __ __ __ — — — — — — — 59
88 510 90 570 63 780 61 280 12 46Q 3 990 670 280 111 120 55 55 321 881 , 22 400 60
30
Taulu 12. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä yritysmuodon, 
Tabell 12. Beskattade samîund, îôrdelade efter företagsform och
Tableau 12. Associations imposées, selon la forme d ’entreprise,
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade —  Imposées sur le revenu
Toimiala ta! =
Luku —
 Antal 
N
om
bre
Siitä tuloluokissa (1000 mk) — Därav i inkomstklasserna (1000 mk) 
D ont dans le s  classes de revenus (1  000 m arkkas)
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
milj. mk
R evenu  
im posé  
m illions  
de m arkkas
1 Verksamhetsomràde
Branche d'activité *
—
 Antal 
m
bre
iUiO
60—
99
100—
149
150—
199
2o’o—
299
300—
599
600—
999
1000—
 
1 499
.1 500—
 
2 999
3 000—
 
3 999
4 000—
 
5 999
—
00
0 
9.
O sa k e y h tiö t  - -  A k t ie b o la g  —
M aata lou s s iv u e lin k ein o illeen  —  Jord b ru k  m ed
bin äringar —  Agriculture et branches adhérentes 271 208 45 29 28 18 29 28 13 6 7 3 i 1 85.6
1. M a a - ja  m e tsä ta lo u s  —  J o rd b ru k  o ch  sk ogs- 
h u sh â ü n in g  —  Agriculture et économie f  o-
restiire ............................................................. 267 205 45 29 27 18 29 28 13 6 5 3 i 1 81.5
2. K a la s tu s  —  F isk er i —  Pêche ...................... 4 3 — — 1 2 4.1
T eo llisu u s  —  Ind ustri —  Industrie...................... 4 680 3 887 597 353 388 265 362 691 375 239 282 82 82 171 7 889.1
1. M a lm in n osto , su la to t  y . m . m e ta llie n  ja los - 
■ tu s la ito k se t  —  M a lm u p p fo rd r in g , sm ält-
o c h  m eta llfö rä d lin g sv e rk  —  Industrie mi­
nière, fonderies, métallurgie .........................
2. K o n e p a ja t  —  M ekan istia  v e rk s tä d e r
208 175 22 15 24 8 17 27 15 8 15 8 7 9 824.7
Ateliers mécaniques......................................... 669 543 83 49 52 39 48 97 56 40 29 13 13 24 773.3
3. H ie n o m p i k on eteo llisu u s  —  F in are  m ask in - 
in d . —  Fabrication d’instruments de pré­
cision ............................................................... 89 74 20 10 8 10 7 11 2 4 1 1 31.7
4. K iv i- , sa v i- , la s i- ja  tu rv e te o llisu u s .—  Sten -,
1er-, g las- o ch  to rv in d u s tr i  — Industrie de
■la pierre, de Varqïle, du verre et de la tourbe 373 304 66 34 41 28 38 45 17 12 10 4 4 5 243.8
5. K em ia llin e n  teo llisu u s  —  K e m isk  in d u stri 
Industrie de produits chimiques .................. 217 175 30 14 20 9 13 22 10 18 18 2 5 14 367.3
6 . N a h k a -, k u m i y . m . s. te o llisu u s  —  L äd er-, 
g u m m i- o . a . d . in d u s t r i— Ind. du cuir, du 
caoutchouc, etc........................................................... 247 218 32 17 18 18 15 41 23 19 16 3 9 7 339.6
7. K u to m a - ja  v a a te tu sta v a ra te o llisu u s  
T e x t i l -  o ch  b e k lä d n a d sv a ru in d . —  Ind. tex-
Ole et de vêtements......................................... 536 474 57 47 47 28 47 85 54 26 44 7 9 23 796.2
8 . P a p eriteo llisu u s  —  P a p p e rs in d u str i —  Ind. 
■du papier......................................................... 102 92 6 6 7 1 7 23 7 8 9 3 2 13 851.7
9. P u u te o llisu u s  —  T rä in d u s tr i —  Industrie
du bois........................................................................ 768 656 95 58 61 47 57 122 72 40 55 12 12 25 996.1
10. R a v in to -  ja  n a u t in to a in e te o ll. —  N ärings- 
o . n ju tn in gsm ed e ls in d . —  Ind. des denrées 
alimentaires et de jouissance . . . ............ . 386 309 42 31 28 12 28 54 30 18 26 12 7 21 499.7
11. V a la is tu s-, v o im a n s iir to - ja  v e s ijo h to te o lli-  
suus —  B e ly sn in gs -, k ra ftö v e r fö r in g s - o ch
v a tte n le d n in g s in d . — Éclairage, transmission 
de force, service d’eau ........................................ 269 207 52 24 20 18 17 39 13 3 9 3 6 3 255.6
12. G raa fillin en  te o llis u u s  —  G ra fisk  in d u stri 
Industrie graphique ....................................... 207 180 12 5 3 11 13 38 31 18 26 8 4 11 416.3
13. R a k e n n u ste o llisu u s  —  B y g g n a d s in d u str i
8Construction..................................................... 195 138 22 14 14 11 13 19 24 8 2 2 1 88.0
14. M u u  teo llisu u s  —  Ö v r ig  in d u s tr i — Autres 
industries ................................................................... 243 191 39 18 31 14 25 37 11 7 7 2 68.5
15. T e o llisu u sk o m p le k s it  —  In d u s tr ik o m p le x
31 10 10 10 14 1 336.6Complexes d’industries........................................ 171 151 19 11 14 11 17 3 1
L iik en n e  —  S am färdsel —  Communications . . . . 720 576
1
92 41 50 30 53 102 68 40 44 13 16 27 717.0
1 . R a u ta t ie t  —  J ä m v ä g a r  —  Chemins de fer 6 5 — 1 •--- 1 * 1 — — — 1 1 — — 5.5
2. H u o lin ta  — S p e d it io n  — Expédition.......... 188 169 15 12 12 ■ 4 18 29 26 19 18 1 6 9 212.8
3. M eri- ja  s isa ves iliik én n e  — S jö - o ch  in s jö - 
. fa r t  — Navigation maritime et intérieure .. 198 139 14 9 9 3 7 20 15 12 19 7 8 ■16 371.9
4. P u h elin , y le isra d io  — T e le fo n , ru n d ra d io  
Téléphone, radiodiffusion .............. ; ........... 132 103 48 13 11 10 7 8 2 1 1 1 __ 1 28:9
5. M u u  liik en n e  — Ö v r ig  sa m fä rd se l —  Autres
communications............................................... 196 160 15 6 18 12 20 45 25 • 8 5 3 2 1 97.9
K au pp a  — H and el — Commerce.......................... 3 870 3 266 559 300 332 269 388 597 309 162 172 57 47 74 15 339.8
1. T u k k u - ja  v ä h ittä isk a u p p a  —  P a r ti-  o ch  
d e ta ljh a n d e l ' —  Commerce en gros et en 
détail................................................................. 2 972 2 594 388 232 258 219 330 494 239 140 144 48 40 62 14 256.6
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toim ialan ja  verotetun tulon suuruuden mukaan. . 
verksamketsomräde samt den beskattade inkomstens storlek.
branche d’activité et la grandeur des revenus imposés.
HP’
Omaisuudesta verotetut — För förmögenhet beskattade — Imposées sur la fortune
Siitä omaisuusluokissa (1000 mk) — Därav i iörmögenhetsklassema (1000 mk) 
Dont dans les classes de fortune (1 000 markkas)
enO
tococ©
COoo
c*COo
<35
Brutto-
omaisuus
Bruttoför-
mogenhet
Fortune.
brute
Verotettu 
omaisuus 
Beskättad 
förmö­
genhet • 
Fortune 
imposée
Maksuunpantu vero 
Debiterad skàtt 
Impôt débité
Tulovero 
Inkomst- 
ska tt 
Impôt sur 
le revenu
Omaisuus- * 
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
Milj. mk — Millions de markkas
jf
Sociétés anonymes
264 ■48 39 42 27 63 21 12 7 2 3 1 712.1 1443.7 25.1 .
261 48 39 42 27 61 20 12 7 2 3 1693.9 1 427.5 23.8
3 — — — 2 1 — — — 18.2 16.2 . 1.3
4472 937 801 583 764 724 203 194 129 53 84 136 658.3 60112.9 2 383.6
197 46 34 26 26 31 10 7 10 1 6 8 998.8 4 472.6 154.1
649 152 127 94 90 107 22 28 16 6 7 10 239.9 3 248.7 - 243.1
84 28 28 12 4 8 , 1 2 1 — — 400.8 121.7 9.3
327 66 75 49 59 41 12 10 6 3 6 5 455.6 2 094.1 74.9
196 52 ' 29 12 30 29 11 11 10 8 4 4 669.5 • 1714.1 116.2
243 57 39 30 44 31 17 9 10 3 3 4 428.1 2 600.2 107.O
510 112 81 69 101 73 25 18 15 4 12 8 499.0 5 022.1 250.9 •
100 14 11 13 16 : 15 8 4 5 5 9 13 407.9 8 970.0 272.1
738 144 144 . 83* 139 123 41 33 17 7 • 7 9 384.6 3 924.9 313.1
374 51 55 46 71 68 23 29 17 8 6 7 650.7 3 081.5 157.7' (
■ 264 41 37 44 51 60 5 8 8 4 6 12 316.3 4 840.2 • 78.7
206 18 19 21 42 63 15 13 9 3. 3 3 792.5 1418.8 132.6
187 50 36 25 . 34 27 ‘ 8 4 3 — — i 509.0 369.9 26.9
230 94 60 32 23 12 2 6 1 — — 527.6 256.6 19.9
167 12 26 27 34 36 3 12 1 1 15 '45 377.7 17 977.2 426.5
694 123 104 84 120 127 43 35 32 19 7 10 752.3 6 153.9 225.4
5 1 _ _ 2 — — — 2 — — 78.6 53.8 1.7
184 21 28 23 38 40 18 7 6 3 — 1831.8 791.1 67.1
188 19 18 16 26 35 16 19 .18 ■ 15 6 6 983.2 4 261.3 118.1
128 46 27 18 21 7 3 3 . 1 1 1 857.1 555.2 8.1
189 36 31 27 33 1 45 6 6 5 — — 1 001.6 492.2 30.1
3 688 1003 757 547 599 491 113 91 37 27 -23 79 374.2 23 960.3 4 877.7
2 877 688 605 452 495 395 95 77 33 23 14 35 710.9 17 311.8 4 537.1
11.1
1 1 . 0
0.1
473.5
35.5 
24.8
0.8
16.2 .
13.5
20.4
39.3
71.6
30.2
24.1
38.3
11.1
2.6
1.6
143.5
48.3 
0.4 : 
6.0 '
34.1 
4.2
3.6 '
184.4
132.7
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Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Im p osées  su r le revenus
(Tanlu 12. Jatk.)
Toimiala J
3 i
lukuJS
Siitä tuloluokissa (1000 mk) — Därav i inkomstklasserna (1000 mk) 
Bernt dans les classes de revenu (1 000 markkas)
Verotettu
tulo
Beskattad
• VerksamhetsomrÄde 
Branche d'activité
S
p
1  1 s s>aet-P
io«
o 66
—
09
100—
149
150—
199
200—
299
300—
599
600—
999
1000—
 
1 499
1 500—
 
2 999
3 000—
 
3 999
O’® to ® ® o
®.l
ObOo0
1
inkomst 
milj. mk
Revenu imposé millions de markkas
Siitä: —  Dürav: — Dont: O/Y Alkoholiliike' 
A/B 1 1
■
1 11 714.6
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur- 
och förmedlingsaffärer — Agences .......... 367 265 74 27 ■ 26 17 27 39 27 7 12 4 2 3 151.4
3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit.......... 41 33 2 2 1 2 — 5 3 4 3 — 4 7 730.9
4. Vakuutustoimi —  Försäkringsväsen 
Assurances................ ..................................:. 31 27 2 2 3 8 3 5 2 2 89.5
5. Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och 
värdshusrörelse — Hôtels et restaurants.. 346 251 73 30 37 22 18 40 17 4 7 2 1 76.3
6. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar 
m. fl. —- Cinémas, etc.......................................................... 113 96 20 9 10 9 . 11 16 15 4 1 i — — 35.1
V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning
Possession d'immeubles ........................................ 3 754 1996 986 337 207 133 148 122 37 17 7 i — 1 263.3
VI. Arkkitehti- Ja asianajotoimistot y. m. — Arki- 
tekt- och advokatbyràer m. fl.— Bureaux d'archi­
tecture, d'étude d’avocats, etc.................................................... 194 165 44 22 13 16 25 28 8 2 5 __ __ 2 59.2
VII. Puhtaanapito— Rengöringsverksamhet— Nettoy­
age .................................................................................................................... 81 63 20 9 14 7 6 2 3 2 — — — — 11.8
VIII. Muut — Övriga — Autres ........................................................ 112 66 18 9 11 7 4 12 2 1 2 — — — 15.6
Yhteensä — Summa — Total 13682 10 227 2 361 1100 1043 745 1015 1582 815 469 519 156 146 276 24 381.4
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med 
binäringar — Agriculture et branches adhérentes 29 23 7 3 2 3 2 3 2
0
1
¡UUSkun uat - A ndelslag —
5:9
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs- 
hushällning —  Agriculture et économie fo­
restière ............ ................................................ 15 10 5 1 1 1 1 1 1.3
2. Kalastus — Fiskeri — Pêche ...................... 14 13 2 2 1 2 1 2 2 1 — — — — 4.6
II. Teollisuus —  Industri — Industrie...................... 526 473 123 73 66 37 41 77 27 9 12 2 2 4 179.0
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 
1er-, glas- och torvindustri — Industrie de 
la pierre, de l’argile, du verre et de la tourbe 9 6 1 2 2 1 0.7
6. Nahka-, kumi y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi o. a. d. industri — Ind. du cuir, du 
caoutchouc, etc............................................................................ .5 5 1 4 . 0.3
7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus 
Textil- och. beklädnadsvaruind. —  Ind. 
textile et de vêtements .................................................... 1 1 1 0.2
8 . Paperiteollisuus — Pappersindustri — Ind. 
du papier...................................................................................... 1 1 1 (0.04)
9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du 
bois ..................................................................................................... ■ 8 7 1 1 1 2 1 _ 1 9.6
10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. — Närings- 
o. njutningsmedelsind. — Ind. des denrées 
alimentaires et de jouissance .................................. 416 389 89 57 57 32 35 71 23 7 11 2 2 3 156.5
~ 11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli- 
suus — Belysnings-, kraftöverförings- och 
vattenledningsind. —■ Éclairage, transmis­
sion de force, service d'eau ........................................ 60 43 23 6 4 3 3 3 1 5.6
12. Graafillinen teollisuus — Grafisk industri 
Industrie graphique ........................................................... 3 2 1 1 _ _ _ _ 0.7
13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri 
Construction........ ........................■................... 2 2 1 1 0.6
15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex 
Complexes d'industries.................................. 21 17 6 3 2 1 1 2 1 — 1 — — — 4.8
III. Liikenne — Samfärdsel — Communications . . . . 77 59 26 10 7 4 6 1 4 — 1 — — — 9.9
2. Huolinta —  Spedition — Expédition ... . . . . 1 . 1 — 1 — — — — — — — — — — o.i
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjö- 
fart — Navigation maritime et intérieure .. 9 6 1 1 2 — 1 — 1 — . — — — — 1.2
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(Tabell 12. Forts.)
Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade — Im posées sur la  fortune Maksuunpantu vero
ir* Siitä omaisuusluokissa (1000 m k)-— Darav i fôrmogënhetsklassema (1000 mk) Brutto-omaisuus
Bruttoför-
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
förmö- 
, genhet 
Fortune 
imposée
Im pôt débité\iku —
 A
nt 
N
om
bre
Dont dans les classés de fortune (1000 markkas) Tulovero 
Inkomst- 
skatt 
Impôt sur 
le revenu
Omaisuus­
vero
v\0
1ro
COOO
1
OS0  O
1
1000- 
1 99Î
to
01 © CD O CO O 56
6 
6 
-0
00
 9
10 000’ 
19 99
20 000 
39 99
40 000 
79 99
00O
OOO
mögenhet 
. Fortune 
brute
Förmögen- 
hetsskatt 
Impôt sur 
la fortune
o OO OO ~  i °  1 œ l œ i 1 ililj. mk —  Millions de markkas
1 1 7 975.9 7 849.4' 3 748.7 62.8
345 148 68 39 44 34 5 6 __ _ _ 1 2 098.0 470.0 45.9 3.1
36 1 3 2 3 12 .1 1 4 3 6 37 238.8 5 296.1 233.8 42.3
23 — 1 1 3 5 7 4 — 1 1 3 233.1 378.4 28.6 3.0
297 144 56 37 30 23 3 3 — — 1 819.3 . 367.7 21.7 2.4
110 22 24 16 24 22 2 — — — — 274.1 136^3 ; 10.3 0.9
3 726 183 309 339 688 1 2 9 4 544 299 60 8 2 30 568.7 16 762.8 59.9 129.9
183 91 34 21 16 17 2 2 — — — 527.8 165.7 17.2 1.0
75 50 14 4 2 3 1 1 ---  ■ — — 97.4 47.3 2.9 0.3
106 44 21 12 12 10 — 6 1 — — 315.» 177.3 4.2 1.2
13 208
ssociatioi
2 4 7 9
■is eoó'pér
2 0 7 9
atives
16 3 2 2 228 2 729 927 640 266 109 119 260 006.7 108 823.9 7 596.0 849.7
21 9 7 4 1 — — — — — — 13.8 9.1 1.6 (0.03)
14 '8 4 2 7.4 4.4 0.3 . (O .oi)
7 1 3. • 2 1 — — — — — — 6.4 4.7 1.3 (O.O 2)
518 51 82 81 148 122 19 9 4 1 1 2 464.7 1236 .1 51.0 8.9
8 ' 2 4 — 1 — 1 — — — — 22.4 11.8 0.1 . O.i
5 1 3 1- — — —  • — — — — 2.2 2.2 (0.03) O.o
1 — . — . ' — 1 — — — — — — 1.6 1.2 (0.03) (O .oi)
1 — — ■ — • 1 — — — — — — 1.3 1.1 O.o ' O.o
7 ■ 2 • — 1 2 ■ 1 ■— 1 — — — 102.0 21.6 3.0 0.2
413 19 49 71 130 113 18 8 • 3 1 1 2194.5 1109.0 44.9 8.0
58 23 18 5 8 4 — — — — 46.8 38.2 1.3 0.2
3 1 — — — 2 — — — . — — 16.8 9.5 0.2 0.1 '
2 — 1 — 1 — — — — — — 2.8 1.5 0.2 (O.oi)
20 3 7 3 4 2 — — 1 — 74.3 40.0 1.3 0.3
71 31 14 11 8 6 — ■ --- 1 — — 97.7 73.2 2.4 0.4
— — — — — — — — — — ---i O.o ’ ---
9 5 1 1 1 1 — — — — — 7.4 6.6 0.3 (0.04)
5 7 9 6 1 — 50
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Tuloista verotetut — -För inkom st beskattade —  Im posées sut le  revenu
Toimiala
Verksamhetsomräde 
Branche d’activité
Luku —
 A
ntal 
Nombre
Luku —
 A
ntal 
Nombre
Siitä tuloluokissa (1000 mk) — Därav i inkomstklasserna (1000 mk) 
Dont dans les classes de.revenus (1 000 markkas)
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
milj. mk 
Revenu 
imposé millions de markkas
imCO 66
—
09
100—
149
150—
199
200—
299
300—
599
600—
999
1 000—
 
1 499
1 500—
 
2 999
3 000—
 
3 999
4 000—
 
5 999
09
Oo0
1
4. Puhelin, yleisradio —  Telefon, rundradio
Téléphone, radiodiffusion .......................... 62 47 25 7 4 4 5 — 1 — 1 — — — 6.4
5. M uu liikenne —  ö v r ig  sam färdsel —  Autres
communications . ' . ................................................ 5 5 — 1 1 — — 1 2 — — — — — .2 .2
IV. Kauppa —  Händel —  Commerce ............................ 973 931 241 87 68 38 . 65 132 111 84 57 17 10 21 1 2 4 0 .0
1. T ukku- ja  vähittäiskauppa —  Parti- och
détaljhandel —  Commerce en gros et en
‘ détail............................................................ 567 539 28 14 26 21 43 117 103 83 56 17 10 21 1 201.1
2. A gentuuri- ja  välitysliikkeet —  A gentur-
och förm edlingsaffärer — Agences .............. 3 3 1 — — 1 1 — — — — — — — 0.4
3. Luottoliike —  K reditväsen —  Crédit ........ 394 382 210 71 41 15 20 15 8 1 1 — — — 37.7
5. H otelli- ja  ravintolaliike —  H otell- och
värdshusrörelse —  Hotels et restaurants .. 9 7 2 2 1 1 1 0.8
V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning
Possession d’immeubles .......... .............................. 108 86 60 8 5 3 2 2 2 2 — — 1 1 21.7
VII. Puhtaanapito— Rengöringsverksamhet—Nettoy-
age ........................................................................... 3 3 1 1 — — — 1 — — — — — — ' 0.6
2 2 J 0 i
Yhteensä — Sum m a —  Total 1 7 1 8 15 7 7 459 183 148 85 116 216 146 96 70 19 13 26 1 4 5 7 .2
Säästöpankit, vakuutus- y.m. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Spar-
I. M aata lou s s iv u e lin k ein o in een  —  Jord b ru k  m ed 
bin äringar —  Agriculture et branches adhérentes 18 15 2 3 3 1
Caiss
3
es d’í 
1
'pan
1
jne, étal
1
liss sme?its ÛVassurances 
4.4
1 . M a a - ja  m etsä ta lou s  —  J o r d b r u k  o ch  
sk ogsh u sh ä lln in g  —  Agriculture et économie, 
forestière ........................................................... 16 13 2 3 3 1 2 1 1 2.6
2. K a la stu s  —  F isk er i —  Pêche ...................... 2 2 — — — — 1 — — — 1 — — 1.8
II. T eo llisu u s —  In d u stri — Industrie .........................
8. P a p eriteo llisu u s  —  P a p p ers in d u str i 
Industrie du papier ...........................................
9
1
6
1
2 1 1 — _ 2
1
1.0
0.3
9. P u u teo llisu u s  —  T rä in d u str i —  Industrie du 
bois ................................................................................... 2 2 1 1 0.1
. 10. R a v in to -  ja  n a u tin toa in eteo llisu u s  —  N ä - 
r in g s - o . n ju tn in gsm ed e ls in d . —  Ind. des 
denrées alimentaires et de jouissance . . . . 1 1 1 0.4
11. V a la is tu s-, v o im a n s iir to - ja  v e s ijo h to te o ll i -  
suus —  B e ly sn in gs -, k ra ftö v e r fö r in g s - o ch  
v a tte n le d n in g s in d u s tr i —  Éclairage, trans­
mission de force, service d’eau .................. 5 2 1 1 0.2
I I I . L iik en n e  —  S am färdsel —  Communications____ 20 11 1 3 _ 1 1 1 1 _ 1 _ i 1 17.0
2. H u o lin ta  —  S p e d it io n  — Expédition.......... 1 1 — 1 O.i
3. M eri- ja  s isä ves iliik en n e  — S jö - o c h  in s jö -  
fa rt  — Navigation maritime et intérieure .. 6 3 _ 1 _ _ 1 _ _ _ —— _ _ 1 7.5
4. P u h elin , y le isra d io  — T e le fo n , ru n d ra d io  
Téléphone, radiodiffussion .......................... 13 7 1 1 — 1 — 1 1 — 1 — i — , 9.4
IV . K au pp a  — H a n d el — Commerce ......................... 624 568 170 93 80 46 43 63 22 11 14 6 7 13 285.3
• 1. T u k k u - ja  v ä h ittä isk a u p p a  — P a r t i-  o ch  
d e ta ljh a n d e l — Commerce en gros et en 
‘détail................................................................. 3 3 1 1 1 12.9
2. A g e n tu u ri- ja  v ä lity s liik k e e t  — A g e n tu r - 
o ch  fö rm e d lin g sa ffä re r  — Agences.............. 4 3 _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ 1 9.1
3. L u o tto liik e  —  K re d itv ä se n  —  Crédit . . . . . 347 344 90 56 54 34 31 45 ♦15 7 6 2 1 3 113.8
4. V a k u u tu s to im i —  F örsä k rin gsvä sen  
Assurances....................................................... 270 218 80 37 26 12 11 17 6 4 8 4 5 8 149.5
V II. P u h ta a n a p ito—  R e n g ör in g sv erk sa m h et— Nettoy- 
age............................................................................. 1 1 — 1 0.1
Y h teensä  —  S u m m a —  Total 672 601 175 101 84 48 47 67 24 11 16 6 8 14 307.8 1
N
om
bre
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banker, omsesidiga fôrsâkrings- och ôvriga anstalter samt ekonomiska îôreningar
etc. ainsi que les associations économiques
16 3 4 2 4 2 — 1 — — — 30.2 29.6 1.2 0.2
14 3 3 2 4 1 1 25.4 25.4 0.6 0.2
2 1 — — 1 — — — — — 4.8 . 4.2 0.6 (0.03)
7 3 1 1 1 1 • — — — — — 22.3 5.81 0.2 O.o
1 ' ■ — — — 1 — — — — 16.5 1.5 0.1 (O.oi)
— — — — — — — ■ — — — — (O.oi) —
1 — — — 1 — — — — — 4.8 2.8 0.1 ( 0.0 2)
5 3 1 1 __ — __ __ — — — 2.0- 1.5 (0 .02) O.o
20 1 3 1 3 4 3. 2 __ 2 1 • 840.7 476.4 5.4 3.8
1 1 — — — — — — — 0.6 0.5 (0 .01) • O.o
6 — — — 1 2 1 — 2 — 365.4 114.7 2.4 . 0.9
13 1 2 1 2 2 3 1 — — 1 • 474.7 361.2 3.0 2.9
243 61 65 30 25 32 8 11 7 2 2 8 820.O 952.5 84.5 7.2
3 __ — 1 — 1 — ■ — — 1 — ‘ 399.4 70.6 4.1 0.6
4 3 1 _ _ _ 310.3 17.7 2.9 O.i
22 8 5 " 6 2 1 — — — — 348.8 17.0 32.1 O.i
214 53 60 23 23 28 6 11 7 1 2 7 761.5 847.2 C 45.4 6.4
1 1 — — — — — — . — — — 0.1 0.1 O.o O.o
287 69 73 34 33 39 11 14 .7 4 3 9 713.3 1464.4 91.3 11.2
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Toimiala
Verksaiuhetsomr&de 
Branche d’activité
Luk» —
 Antal 
Nombre
Tuloista verotetut--  För inkomst beskattade —-Imposées sur le revenu
M
7?
1  1 
£
Siitä tuloluokissa (1000 mk) — Däravi inkomstklassema (1000 mk) 
jDont dans les classes de revenus (1 000 markkas)
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
milj. mk
Revenu, imposé 
millions de markkas
iO«O
60—
99
100—
149
150—
199
roo0
1iooCO
300—
599 60
6—
00
9 1000—
 
1 499
1 500—
 
2 999
3000—
 
3 999
4 000—
 
. 
5 999
OOO0
1
•>
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — Stiftelser, ideella
I.’ Maatalous sivuelinkelnoineen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 2 2 2 O.o
1 . Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning —' Agriculture et économie jo-
restière . . . . . . ................................................... i 1 1 (0 .02)1 x x
II. Teollisuus — Industri — Industrie___ : .............. 2 2 1 1 3.3
6. Nahka-, kumi y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi- o. a. d. industri — Ind. du cuir,
du caoutchouc, etc............................................ 1 1 ____ ____ ____ ____ ____ — — — 1 — — 2.0
9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie du *
bois ................................................................... 1 1 — — — — — — — 1 — — — — 1.3
IV. Kauppa —  Handel —  Commerce .............................................. 18 16 9 2 2 1 1.3
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och
detaljhandel —  Commerce en gros et en
détail......................................................................................................................... 3 2 1 — — i — — — — — — — — 0.2
5. Hotelli- ja ravintolaliike—Hotell- och värds-
husrörelse — Hôtels et restaurants........................... 10 9 3 2 2 i 1 0.9
6. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar
5 5 5 0.2
V. Kiinteimistön omistus —  Fastighetsbesittning
*
Possession d’immeubles ............................................................................ 6 3 . — 3 0.2
VIII. Muut — Övriga —  Autres ..................................................................... 199 139 66 23 15 7 6 16 2 ' 3 1 — — — 21.6
Yhteensä — Summa — Total 227 162 77 28 17 9 7 16 2 4 2 — — — 26.4
Avoimet, kommandiitti- ja Iaivanisännistöyhtiöt —  Öppna, koirimandit-
I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med
binäringar —  Agriculture et branches adhérentes 82 69 10 12 13 5 7 12 5 2 3 — — — 22.1
1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning ■— Agriculture et économie /o-
restière .................................................................................................................. 81 68 10 12 13 5 6 12 5 2 3 — — — 21.8
2. Kalastus — Fiskeri —  Pêche .................................. 1 1 — — — — 1 — — — ' --- — — — 0.3
II. Teollisuus — Industri —  Industrie ...................................... 804 702 75 121 128 99 100 113 26 14 10 4 7 5 356.3
1 .  Malminnosto, sulatot y. m. metallien ja-
lostuslaitokset —  Malmuppfordring, smält-
och metallförädlingsverk —  Industrie mini-
ère, fonderies, métallurgie ..................................................... 38 36 3 6 1 4 6 12 1 2 — — — 1 19.6
2. Konepajat ■—  Mekaniska verkstäder
Ateliers mécaniques............................................................................ 149 130 13 21 30 24 18 15 4 3 2 — — — 32.7
3. Hienompi koneteollisuus —  Finare ma-
skinind.' —  Fabrication d’instruments de
;précision.............................................................................................................. 11 10 2 2 • 3 1 1 1 1.5
4. Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisiius —  Sten-,
1er-, glas- och torvindustri —  Industrie de
la 'pierre, de Varqile, du verre el de la tourbe 76 66 11 13 14 9 10 6 2 — — — 1 — 15.0
5. Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri
— Industrie de produits chimiques .......... 14 11 — — — • 1 3 4 — 1 2 — — — 7.4
6. Nahka-, kumi y. m. s. teollisuus — Läder-,
gummi o. a. d. industri — Ind. du cuir, du
caoutchouc, etc..............! ......................'........... 61 54 5 9 9 6 13 8 1 — — 1 2 — 23.9
7. Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus
Textil- och beklädnadsvaruind. — Ind.
textile et de vêtements ................................... 72 61 6 9 11 11 11 • 10 • 1 1 1 — — — 15.1
8 . Paperiteollisuus — Pappersindustri
Ind. du papier ............................................... 11 9 1 — — 1 — 3 — 1 2 — — 1 13.5
9. Puuteollisuus — Träindustri — Industrie
du bois............................................................. 187 157 17 34 27 19 19 22 9 3 2 1 3 1 96.7
10. Ravinto- ja nautintoaineteoll. ’ Närings- o.
njutningsind. —  Ind. des denrées alimen-
taires et de jouissance ................................... 61 55 8 10 11 3 7 9 ,2 1 1 1 1 1 55.2
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(Tabell 12, Forts,)
Maksuunpantu vero 
Debiterad skatt 
Im p ôt débité
Tulovero
Inkomst-
skatt
■ Im p ô t eur 
le  revenu
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Im p ôt sur  
la  fortune
Omaisuudesta verotetut —  För iörmögenhet beskattade —  Im posées m r  la  fortune
7?
i  1
Siitä omaisuusluokissa (1000 mk) — Därav i förmögenhetsklas3ema (1000 mk) 
D on t dans les  classes de fortune ( î  000 m arkkas)
Brutto- 
omaisuus 
Bruttoför- 
mögenhet 
F ortune* 
brute
Verotettu 
omaisuus 
Beskattad 
£örmö- 
genhet 
F ortune * 
im posée
Milj. mk —  M illion s de markkas
föreningar m. fl. — Fondations, associations humanitaires etc.
i — — 1 — — — — — — 0.8 0.8 0.9
O.o
i — — 1 — — — — — O.s 0.8 O.o
2 • - — — — 1 1 — — — 26.8 21.7 1.0
1 — — — — — 1 — — — . 14.5 13.6 0.6
1 — — — — — ! — — — — 12.3 8.1 0.4
13 8 3 1 — 1 — — — — — 8.3 5,7 0.1
3 1 2 — — — • — — — — — 2.9 1.2 (0.03)
7 4 1 1 — ' 1 — — — — — 4.8 4.0 ' O.i
3 3 — — — — — — — '  — — 0.6 0.5 O.o
6 2 — — 4 — — — — — — 6.2 5.7 O.o
175 . 53 39 19 32 17« 8 6 1 — — 474.6 325.5 5.4
197 63 42 21 36 18 9 7 1 — — 516.7 359.4 6.5
och rederibolag — Sosiétés ouvertes, par commandite et d’armateurs
77 18 18 11 11 8 4 5 1 1 — 258.7 225.4 6.1
76 • 17 18 11 11 8 4 5 1 1 258.5 225.2 6.1
1 1 — — — — — — — — 0.2 ■ 0.2 O.o
638 241 169 85 70 51 9 8 1 1 3 3 350.1 1526.3 129.5
34 12 8 8 2 4 — — — — — 61.1 25.6 6.9
114 49 37 7 12 8 — 1 — — — 145.3 91.9 8.2
9 7 1 1 — , — — — — — — •3.2 2.3 0.2
65 ' 31 17 7 4 • 5 — 1 — — — 74.8 50.1 4.0
13 3 2 2 4 — 1 1 — . — ' — 69.7 35.7 2.6
48 16 17 5 5 3 — 2 — — — 216.1 61.9 8.2
? 50 22 14 5 3 5 1 — — — — 56.6 36.2 3.5
10 2 2 1 3 — 1 — 1 — — 226.1 43.5 5.8
160 56 ' 40 26 18 13 2 3 — 1 1 907.5 342.9 ■37.3
55 14 13 ' 10 8 7 2 _ — — . 1 440.2 152.7 23.5
O.o
O .o .
0.2
O.i
O .i
O .o
O.o,
(0 .02)
O.o
(0.03)
2.3
2.5 ,
4
3.0
3.0 
O.o
21.9
0.1
0.8
O.o
0.3
0.5
0.7
0.2
0.7
3.6
2.3
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(Taulu 12 Jatk.)
Toimiala
Verksamhetsomräde 
■ ■ Branche d'activité
Litku —
 Antal 
Nombre
Tuloista verotetut — För inkomst beskattade — Imposées sur le revenu
Luku —
 Antal 
Nombre
Siitä tuloluokissa (1000 mk) — Därav 1 inkomstklasserna (1000 mk) 
Bonl dans les classes de revenus (1 000 markkaa)
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
milj. mk
Revenu 
imposé millions de markkas
1ClO
60—
99
©O
J.
<£>
150—
199
200—
299
300—
599
600—
999
1000—
 
1 499
1500—
 
2 999
3000—
 
3 999
U»© © © © ©
œ l
6 000—
11. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteolli-
suus —  Belysnings-, kraftöverförings- ocli
vattenledningsind. — Éclairage,■ transmis-
r 1 2 0.1
12. Graafillinen teollisuus — Grafisk Industri
—  Industrie qraphique.................................. 8 6 1 __ — — — 1 3 — — 1 — — 6.2
13. Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri
Construction ................................................... 19 17 2 __ 3 5 — 4 1 2 — __ — — 6.8
14. Muu teollisuus —  övrig industri — Autres
industries ......................................................... 69 63 5 9 15 10 10 13 1 __ __ __ __ __ 12.4 '
15. Teollisuuskompleksit — Industrikomplex
Complexes d'industries.................................. 27 26 1 7 4 5 2 5 1 — — — — 1 50.2
III. Liikenne—  Samfärdsel — Communications . . . . 180 149 13 18 31 15 24 24 11 5 6 1 1 _ 58.8
2. Huolinta — Spedition — Expédition . . . . 19 14 1 2 2 — 1 3 5 5.3
3. Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjö-
la it —  Navigation maritime et intérieure 88 72 6 8 18 9 9 9 5 3 3 1 1 — 33.5
4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio
Téléphone, radiodifusión ........................... 1 —
5. Muu liikenne — Övrig samfärdsel — Autres
communications............................................... 72 63 6 8 11 6 14 .12 1 2 3 — — — 20.0
IV. Kauppa — Händel — Commerce ......................... 614 565 47 92 83 65 98 97 45 16 15 3 2 2 214.0
1. Tukku- ja vähittäiskauppa — Parti- och
detaljhandel — Commerce en gros et en
détail................................................................. 490 460 36 65 64 47 87 87 40 15 13 3 2 1 180.7
2. Agentuuri- ja välitysliikkeet — Agentur-
och förmedlingsaffärer — Agences ........... 43 34 3 5 7 6 4 4 2 — 2 __ — 1 20.1
3. Luottoliike — Kreditväsen — Crédit......... 7 5 _ i _: 1 2 __ 1 1.4
5. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och
värdshusrörelse — Hôtels et restaurants .. 45 42 4 14 9 9 3 3 5.7
6. Elokuvateatterit y. m. — Biografteatrar
m. fl. — Cinémas, etc.................................... 29 24 4 7 3 2 2 3 2 1 — — — — 6.1
V. Kiinteimistön omistus — Fastighetsbesittning
Possession d’immeubles ......................................... 132 45 8 11 17 — 2 3 3 — 1 — — — 8.5
VI. Arkkitehti- ja asianajotoimistot y. m .— Arki- k
tekt- och advokatbyrâër m. fl.— Bureaux d’archir
tecturé, d’étude d’avocats, etc. . .......................... 101 98 5 8 10 7 16 34 14 1 3 — — — 39.6
VII. Puhtaanapito — Rengöringsverksamhet— Nettoy-
age ...................................................................... . 60 51 7 10 14 11 5 4 — — — — — — . 7.5
VIII. Muut — övriga — Autres ..................................... 19 13 1 3 2 3 2 1 1 — — — — — 2.5
Yhteensä — Summa — Total 1992 1692 166 275 298 205 254 288 105 38 38 8 10 7 709.3
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(Tabell 12 Forts.)
Omaisuudesta verotetut —- För förmögenhet beskattade— Imposées sur la fortune Maksuunpantu vero
Luku —
 A
ntal 
N
om
bre
Siitä omaisuusluokissa (1000 mk) — Därav i förmögenhetsklasserna (1000 mk) 
Dont dans les classes de fortune ( 1 000 markkas)
Brutto-
omaisuus
Brattoför-
mögenhet
Fortune
brute
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö­
genhet
Fortune
imposée
Imp
Tulovero 
Inkomst- 
ska tt 
Im pôt sur 
le revenu
)t débité 
Omaisuus­
vero
Förmögen- 
hetsskatt 
Im pôt sut 
la fortune
50—
299
300—
599
600—
999
1000—
 
1999
2 000—
 
5 999 66
6 6
 
—
00
09
10 000—
 
19 999
20 000—
 
39 999 
-
' 40 000—
 
79 999
COO
Oo0
1 Hilj. mk — Millions de markkas
1 1 0.4 0.4
8 2 1 1 2 i 1 — — — 24.9 13.4 2.5 0.1
13 : 3 1 4 2 3 — — — — — 27.0 15.3 2.0 O.i
31 19 7 2 2 1 — — — — 21.1 13.7 2.1 0.1
27 5 8 6 5 1 1 — — — 1 1 076.1 640.7 22.7 12.4
159 47 32 17 34 20 3 4 1 1 __ 635.3 311.9 18.5 3.7
18 1 4 4 3 5 1 — — — — 69.2 34.1 1.4 0.3
84 13 13 11 27 12 2 , 4 1 1 — 521.9 244.8 ■ 11.6 3.2
1 — 1 — ■ — — — — — — 0.8 0.5 0.0 O.o
56 33 14 2 4 3 — — — — — 43.4 32.5 6.5 0.2
504 167 121 75 80 45 6 5 5 — ■ — 1565.2 680.4 65.3 7.0
412 . 121 103 66 70 41 5 1 5 — ■ — 1113.3 567.1 55.0 5.8
35 15 6 2 5 3 1 3 __ __ __ 387.3 73.6 7.7 0.9
7 2 — 1 2 1 — 1 — — — 36.1 20.8 0.3 0.3
29 22 4 2 1 — — — — — — 13.4 '8.2 ' 0.7 ( 0.0 2)
21 . 7 8 4 2 — — — — — — 15.1 10.7 1.6 (0.04)
131 14 27 25 24 27 6 7 — 1 — 458.2 379.2 . 1.9 . 4.8 •
71 27 18 17 6 2 — — 1 — — 143.6 68.6 11.1 0.7
29 22 5 2 — — — — '--- — — 9.4 6.5 1.0 (0.02)
15 5 6 1 2 i — . — — — — 13.4 10.2 0.4 (0.05)
1624 541 396 233 227 154 28 29 9 4 3 6 433.9 3 208.5 233.8 41.1
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Taulu 13. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä 
Tabell 13. Beskattade samfund fördelade
Tableau 13. Associations imposées, groupées selon
Koko maa —  Hela riket — Tout le pays Kaupungit —  Städer —  Villes Maaseutu —  Landsbygd —  Campaym
Tuloluokka 
Inkomstklass 
Classes de revenus
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
tulo
Beskattad 
inkomst 
Revenu 
imposé .
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
geohet
Fortune
imposée
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
imposé
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö­
genhet
Fortune
imposée
Luku
Autal
Nombre
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
imposé
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö­
genhet
Fortune
imposée
1000 mk . 1000 mk 1000 mk 1 000 mk
A voim et, kom m andiitti- ja  laivanisännistöyhtiöt —  Öppna, kom m andit-
iSociétés ouvertes par commandite.et d'armateurs
och  rederibolag
6—  29 . . . — . __ __ __ __ __ __ __ __
30—  39 . . . 3 104 550 — — — 3 104 550
40—  59 . . . 163 7 970 80 341 103 5 098 64 881 60 2 872 15 460
60—  79 : . . 165 11 422 67 713 83 5 728 35 590 82 5 694 32 123
80—  99 . . . 110 9 731 39 710 73 6 461 25 782 37 3 270 13 928
100—  1 4 9 '. . . 298 35 754 184 009 185 22 409 101 983 113 13 345 82 026
150—  199 . . . 205 34 697 111 361 132 22 376 69 400 73 12 321 41 961
200—  299 . . . 254 61 2.17 169 909 170 41 194 93 504 84 20 023 76 405
300—  399 . . . 150 50 954 141 365 107 36 646 78 810 43 14 308 62 555
400—  499 . . . 84 37 449 158 351 58 25 779 84  813 26 11 670 73 538
500—  599 . . . 54 29 240 75 898 37 19 987 41 828 17 9 253 34 070
600—  799 . . . 72 48 863 136 725 47 31 318 82 423 25 17 545 54 302
800—  999 . . . 33 29 257 124 987 26 23 083 93 227 7 6 1 7 4 3 1 7 6 0
1 000—  1 499 . . . 38 47 428 123 532 30 38 297 95 152 8 9 1 3 1 28 380
1 500—  1 999 . . . 21 36 470 165 560 16 27 825 80 620 5 8 645 84 940
2 000—  2 999 . . . 17 41 139 152 230 12 29 395 . 1 0 2480 5 11 744 49 750
3 000—  3 999 . . . 8 27 578 63 440 7 24 219 56 360 1 3 359 7 080
4 000—  5 999 . . . 10 47 871 200 900 6 28 577 109 660 4 19 294 91 240
6 000—  7 999 . . . 1 6 754 29 170 __ ---.. — 1 6 754 29 170
8 000—  9 999 . . . 3 25 928 51040 3 25 928 51 040 __ __ __
10 000— 19 999 . . . — __ __ __ __ __ __ __
20 000— 39 999 . . . 1 33417 93 800 1 33 417 93 800 — __ __
40 000— 99 999 . . . 2 86 077 736 930 2 86 077 736 930 __ __ __
100 000— ................ — — __ — — __ __ __ __
Yht.—  S: ma —  Totot 
Vain omaisuudesta
16 92 709 320 2 907 521 1 0 9 8 533 814 2 098 283 594 175 506 809 238
verotetut x) ......... '300
- Osa
300 935 
reyhtiöt —  AI
218
ctiebolag —  Sociétés ai
189 271
lonymes
82 — 111 664
6— 29 . . . 1211 20 575 1 242 087 954 16 132 1109 245 257 4 443 132 842
30— 39 . . . 406 13 795 474 520 308 10 477 416 758 98 3 318- 57 762
40— 59 . . . 744 36 900 1 027 773 582 29 091 937 035 162 7 809 90 738
60—  79 . . . 572 39 478 801 991 433 29 899 701 389 139 9 579 100 602
80— 99 . . . 528 47 756 1069 544 406 36 800 974 686 122 10 956 94 858
- 100— 149 . . . 1043 125 030 1 519 011 768 92 187 1 276 064 275 32 843 242 947
150— 199 . . . 745 127 548 1 451 221 558 95 720 1 227 230 187 31828 223 991
200— 299 . . . 1015 247 595 2 316 957 740 180 811 1 926 357 275 66 784 390 600
300— 399 . . . ■ 672 231 680 1 627 670 488 168 623 1 283 474 184 63 057 344196
400— 499 . . . 544 242 385 1 370 249 414 184 840 1068 537 130 • 57 545 301 712
500— 599 . . . 366 200 621 1 220 318 274 149 905 945 088 92 50 716 275 230
600— 799 . . . 463 321406 3066 747 363 251 291 2 752 302 100 70 115 314445
800— 999 . . . 352 316 038 1 625 640 281 253033 1 326 624 71 63 005 299 016
1 000— 1 499 . . . 469 572 947 2 673 054 393 479 550 2 203 695 76 93 397 469 359
1 500— 1 999 . . . 256 444 344 2 084 869 196 339 935 1 531135 60 104 409 553 734
2 000— -2 999 . . . 263 641118 3156162 215 623 009 2 392 328 48 ■ 118109 763 834
3 000— 3 999 . . . 156 540 513 2 940 287 130 452 358 2 477 984 26 88 155 462 303
4 000— 5 999 . . . 146 711 980 3 425 045 119 578 526 2 646 812 27 133 454 778 233
6 000— 7 999 . . . 70 483 980 1975 833 65 ■ 450 301 1827 948 5 33 679 147 885
8 000—  9 999 . . . 43 387 475 2 243155 39 351109 1 837 116 4 36 366 406 039
10 000— 19 999 . . . 76 1014 363 5 860 132 59 786 648 3 965112 17 227 715 1895 020
20 000—39 999 . . . 41 1100 730 5 755.678 34 872 673 3 515 098 7 -  228 057 2 240 580
40 000—99 999 . . . 29 1 738 446 13 465 120 24 1482 644 11 980 130 5 255 802 1484 990
100 000— ................ 17 14 774 665 36 513 519 8 12 895 241 17 079 030 9 1879 424 19 434 489
Yht.—  S:ma —  Total 
Vain omaisuudesta
10 227 24 381368 98 906 582 7 851 20 710 803 67 4 0 1 1 7 7 2 376 3 670 565 3 1 5 0 5  405
verotetutl) . . . . . . 34 5 5
Osuusk
9 917 344 
annat — Ande
3 020 
lslag — Associations
9 324 455 
oopératives
435 — 592 889
6—  29 . . . 240 4 247 78 347 62 1045 48 490 178 3 202 29 857
30— 39 . . . 80 2 774 37 422 14 485 15 560 66 2 289 21 862
40— 59 . . . 139 6 743 94190 23 1098 47 250 116 5 645 46 940
60— 79 . . . 98 6 630 50 303 14 957 13 500 84 • 5 673 36 803
80— 99 . . . 85 7 550 66 813 12 1070 19 808 73 6 480 47 005
100— 149 . . . 148 18003 144 476 19 2 235 35 840 129 15 768 108 636
150—  199 . . . 85 14 608 121021 12 1994 23 560 73 12 614 97 461
200— 299 . . . 116 28 014 193 467 19 4 524 31 530 97 23 490 161 937
300— 3 9 9 .... 92 31 049 • 191317 8 2 751 9 260 84 28 298 182 057
400— 499 . . . 54 • 24135 163 547 8 3 600 28 827 46 20 535 134 720
500—  599 . . . 70 38 274 218 050 1 518 2 980 69 37 756 215 070
600—  799 . . . 72 48 953 272 800 11 7 190 33 750 61 41763 239 050
800— 999 . . . 74 65168 358 614 12 10 507 64 240 62 54 661 294 374
ft
,l) Beskatfcade endast för förmögenhet — Im posées seulem ent sur la  fortune
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yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan, 
enligt företagsiorm och inkomstens storlek.
la forme d’entreprise et la grandeur des revenus.
Koko maa —  Hela riket — Tout le pays Kaupungit —  Stiider —  Villes Maaseutu —  Landsbÿgd —- Campagne
Tuloluokka 
Xokomstklasä 
Classes de revenus
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
tulo
• Beskattad 
inkomst . 
Revenu 
imposé
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
Fortune
imposée
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
tulo
Beskattad 
t inkomst 
Revenu 
imposé
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förinö-
genhet
Fortune
imposée
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
imposé
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
Fortune
imposée
1000 mk 1 000 mk 1000 mk 1000 mk
1 000—  1 499 . . . 96 116 982 572 013 17 20 473 103 370 79 96 509 468 643
1 500—  1 999 . . . 42 71545 398 346 12 20 881 108 960 30 50 664 289 386
2 000—  2 999 . . . 28 66 359 348 603 13 30 987 183 342 15 35 372 165 261
3 000—  3 999 . . . 19 65 298 350 267 12 40 986 233 561 7 24 312 116 706
4 000—  5 999 . . . 13 63 496 340 760 11 53 529 272 370 2 9 967 68 390
6 000—  7 999 . . . 8 54 059 302 260 6 39 769 '  203 280 2 14 290 98 980
8 000—  9 999 . . . 6 52 055 295 560 6 52 055 295 560 ' --- --- - —
10 000— 19 999 . . . 5 71 283 509 410 5 7 1 283 509 410 — — —
20 000— 39 999 . . . 2 44 660 154 710 2 44 660 154 710 — — —
40 000— 99 999 . . . 3 165 599 1 3 8 4  930 3 165 599 1 3 8 4  930 — — —
100 000— .................. 2 389 735 2 1 9 1 8 5 0 2 389 735 2 191850 — — —
Yht.—  S :m a —  To tai
V ain  om aisuudesta
15 77 1 4 5 7  219 8 839 076 304 967 931 6 015 938 1273 489288 2 823 138
verote tu t l) ......... 141 — 148 718 58 — 107 294 83 — 4 1 4 2 4
Säästöpankit, vakuutus y. m. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, öm sesidiga försäkrings- och  övriga anstal-
ter sam t ekonom iska fôreningar —  Caisses d'épargne établissements d’assurances etc. a insi que les associations économiques
6—  29 . . . 65 1 2 4 8 8 1 2 9 11 151 13 80 54 10 97 6 749
30—  39 . . . 37 1 2 8 6 8 4 1 8 2 69 4 360 35 12 17 4 0 5 8
40—  59 . . . • 73 3 485 11494 4 215 1 1 4 2 69 3 270 10 352
60—  79 . . . 65 4 385 15 483 7 457 1 4 3 0 58 3 928 14 053
80— ' 99 . . . 36 31 91 13 369 6 527 7 330 30 2 664 6 039
100—  149 . . . 84 10 075 25 694 9 1 0 9 4 5 300 75 8 981 20 394
150—  199 . . . 48 8 248 18 276 5 867 4 8 9 0 43 7 381 13 386
200—  299 . . . 47 11 431 84 251 6 14 47 64 030 41 9 984 20 221
300—  3 9 9 . . . 35 12 409 36770 12 4  264 29 380 23 8 1 4 5 7 390
400—  499 . . . 19 8 614 44180 5 2 241 . 40 750 14 6 373 3 430
500—  599 . . . 13 7 040 27 740 7 3 755 27 740 6 3 285 —
600—  799 . . . 12 8 448 16154 7 5 048 5 660 5 3 400 10 494
800—  999 12 10 699 54 710 9 8 1 0 6 54 710 3 2 593 —
1 000—  1 499 . . . 11 13 205 26 090 9 10 971 26 090 2 2 234 —
1 500—  1 999 . . . 6 10 345 28 990 5 8 675 25120 i 1 6 4 0 3 870
2 000—  2 999 . . . 10 25 080 48 100 10 25 080 48 100 — — —
3 000—  3 999 . . . 6 20 854 60 750 6 20 854 60 750 •— — —
4 000—  5 999 . . . 8 39 157 471880 8 39 157 471 880 — — —
6 000—  7 999 . . . 9 6 3 153 285 260 8 55 935 243 640 i 7 218 41 620
8 000—  9 999 . . . 4 35 228 73 660 4 35 228 73 660 — — —
10 000— 19 999 . . . 1 10 232 __ 1 10 232 — — — —
• 20 000— 39 999 . . . _ _ __ ' __ — — — — — —
40 000— 99 999 . . . __ __ __ — —L — _ _ — —
100 000— .................. __ — — — — — — — —
Yht.—  S :m a — Total 
Vain om aisuudesta
601 807 783 1 359 398 141 234 373 1 1 9 7  342 460 73 410 162 056
v e r o t e t u t ......... 71 — 104969 20 —r ' 66 220 51 — 38 749
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m . — Stiftelser, ideella (öreningar m . tl. —  Fondations, associations hum anitaires etc.
6 —  29 . . . 40 658 3 1 144 36 582 30 664 4 76- ' 480
30—  39 . . . 15 524 14 030 10 346 12 750 5 178 1 2 8 0
40—  59 . . . 22 ' 1 0 5 6 14 330 13 639 . 8 260 • 9 417 6 070
60—  79 . . . 11 753 5 411 2 139 2 980 9 614 2 431
80—  99 . . . 17 14 97 24 060 15 1 3 2 2 23860 2 175 200
100—  149 . . . 17 2 040 34 480 10 11 6 7 24 780 7 873 9 70Q
150—  199 . . . 9 1 5 4 8 10 898 7 12 3 0 10 588- . 2 318 310
200—  299 . . . 7 1 6 8 4 27 950 3 754 14950 4 930 13 000
300—  399 . . . 8 • 2 666 30 226 6 2 003 22 796 2 663 7 430
400—  499 . . . 2 964 9 090 2 • 964 ; 9 090 — — —
500—  599 . . . 6 3  201 16 126 5 2 633 14 826 1 568 • 1 3 0 0
600—  799 . . . 2 1 2 9 5 3 4 2 0 2 12 9 5 . 3  420 - -- — ■ ' f ---
800—  999 . . . -—• — — — •--- — — « ---
. 1 000—  1 499 . . . 4 4 440 16 680 3 31 6 0 8 610 1 1 2 8 0 8 070
1 5Q0—  1 999 . . . 1 1 9 4 8 13 650 — — — 1 1 9 4 8 13 650
2 000—  2 999 . . . 1 21 5 8 22 910 1 21 5 8 22 910 — — —
3 000—  3 999 . . . — — — — — — — — —
4 000—  5 999 . . . — — — — — — — —
6 000—  -7 999 . . . — — — — — — — — —
8 000—  9 999 . . . — — — — — — — — —
10 000— 19 999 . . . — • --- — — — — — — —
20 000— 39 999 . . . — — - -- .--- — ---  . — — —
40 000— 99 999 . . . — -X — — — — — — .. —:
100 000— ................... __ — ---  • —— — — — —
Yht.—  S :m a —  Total 
Vain om aisuudesta
162 26 432 274 405 115 18 392 210 484 47 8 040 63 921
v e r o te t u t x) .......... 65 — 84 955 54 — 77 235 11 7 720
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Taulu 14. Verotetut yhteisöt ryhmitettyinä 
Tabell 14. Beskattade samfund fördelade
Tableau 14. Associations imposées reparties selon la
Omaisuusluokka 
Pörmögenhetsklass 
Classes de fortune
1000 mk
Koko maa — Hela riket — Tout le pays Kaupungit —  Stader—  V illes Maaseutu —  Landsbygd — . Campagne
Luku
Antal*
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
F ortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R evenu
im posé
Luku
Antal
Noinbre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
F ortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R even u
im posé
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
F ortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R evenu
im posé
1000 mk . 1 000 mk 1000 mk
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisäntiisiöyhtiöt —  Öppna, kommandit- och rederibolag \
Sociétés ouvertes, par commandite et d’armateurs
50— 99 . . _ _ _ _ _ _ _ _ __
100— 199 . . 298 42 532 33 953 222 31 560 27 038 76 10 972 6 915
200— 299 . . 243 58 328 32 935 159 38 077 22 266 84 20 251 10 669
300— 599 . . 396 168 318 65 354 231 96 873 44 503 165 7 1 4 4 5 20 851
600— 799 . . 133 91 959 33 064 82 57 074 23 182 51 34 885 9 882
800— 999 . . 100 88 512 30 537 50 44 314 18 968 50 4 4 1 9 8 11 569
1 0 0 0 — 1 4 9 9  . . 143 173 512 55020 ' .95 1 1 5154 3 9 1 8 6 48 58 358 15 834
1 500— 1 999 . . 84 141 645 39 209 50 83 734 24 931 34 57 911 14 278
2 000— 2 999 . . 72 17 6103 43 272 39 93 717 28 301 33 82 386 14 971
3 000— . 3 999 . . 37 124 831 26 324 31 10 4131 23 800 6 20 700 2 524
4 000— 6 999 . . 45 214 076 43 386 30 138 936 32 975 15 7 5 1 4 0 . 10 411
6 000— 7 999 . . 15 10 5150 17 731 12 84 340 11 572 3 2 0 8 1 0 6 1 5 9
8 000— 9 999 . . 13 114 020 16 797 6 52 380 12 834 7 61 640 3 963
10 000— 14 999 . . 18 221 654 27 454 14 175 454 15 607 4 4 6 2 0 0 11 847
15 000— 19 999 . . •Il 187 466 27 812 7 117 160 18 212 4 70 306 9 600
20 000— 39 999 . . 9 26 3550 28 274 6 180 830 18 408 3 82 720 9 866
4 0 0 0 0 — 59 999 . . 3 133 600 11 864 1 43 090 6 416 2 90 510 6 448
60 000— 79 999 . . 1 72 470 — _ — — 1 72 470 —
80 000— 99 999 . . 1 9 3 8 0 0 33 417 1 93 800 33 417 — — —
100 000— 199 999 . . 1 123 400 40 963 1 123 400 40 963 — — —
200 000— 399-999 . . — — — — — — — — —
400 000— 1 613 530 45 114 1 613 530 * 4 5 1 1 4 — — —
Yht.—  S :ma — Total 16 24 3 208456 652 480 1 0 3 8 2 287 554 486 693 586 920 902 165 787
Vain tuloista verote-
tut !) . 368 — 56 840 278 — 47121 90 — 9 719
Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Sociétés anonymes
50— 99 . . 471 33 016 10 912 443 30 966 10 002 28 . ' 2 0 5 0 910
100— 199 . . 10 6 8 149 927 58 769 872 121 307 49 746 196 28 620 9 023
200— 299 . . 940 225 509 59 999 717 171 952 46 652 223 53 557 13 347
300— 599 . . 2 079 894 152 230 885 1 5 1 6 651 963 177 708 563 2 4 2189 53 177
600— 799 . . 906 625 944 160 572 642 443 782 116 715 264 1 8 2162 43 857
800— 999 . . 726 646 050 155 770 534 475 902 118 184 192 170 148 37 586
1 0 0 0 — 1 4 9 9  . . 13 10 . 1 595 414 348109 979 1 1 9 5  678 262 222 331 399 736 85 887
1 500— 1 999 . . 918 1 593 698 310 511 .7 3 8 1 279 758 246 053 180 313 940 64 458
2 000— 2 999 . . 11 41 2 808 032 507 833 945 2 329 102 415 628 196 478 930 92 205
3 000— 3 999 . . 698 2 422 996 375 897 568 1 972 761 287 817 130 450 235 88 080
4 000— 5 999 . . 890 4  356 723 540 506 783 3 8 3 5 1 8 6 440 938 107 521 537 99 568
6 000— 7 999 . . 559 3 867 472 424 598 499 3 452 659 352 463 60 4 1 4 8 1 3 ' 7 2 1 3 5
8 000— 9 999 . . 368 3 274 816 364112 334 2 974 736 314 744 '3 4 300 080 49 368
10 000— 14 999 . . 441 5 323 344 595 601 383 4 624 097 470 707 58 699 247 124 894
15 000— 19 999 . . 199 3 440 694 426 997 177 3 054 754 386 741 22 3 8 5 8 4 0 40 256
20 000— 39 999 . . 266 7 401 644 1 062 297 227 6 324 632 928 571 39 1 077 012 133 726
40 000— 59 999 . . 77 3 715 055 645 597 66 3 167 275 565 036 11 547 780 80 561
60 000— 79 999 . . 32 2 206 582 387 025 26 1 802 533 3 3 1 1 7 4 6 404 049 55 851
80 000— 99 999 . . 29 . 2 595 269 488 598 23 2 064 049 408 328 6 531 220 80 270
100 000— 199 999 . . 33 5 071 450 808 880 24 3 628 870 552 177 9 1 442 580 256 703
200 000— 399 999 . . 24 6 919 750 89 4103 18 5 343 060 629 273 6 1 576 690 2 6 4 8 3 0
400 000— 33 49 656 489 15 402 947 20 27 780 610 13 501 409 13 2 1 8 7 5 8 7 9 1 901 538
Yht.— S :ma — Total 13 208 108 823 926 24 260 518 10 534 76 725 632 20 612 288 2 674 32 098 294 3 648 230
Vain tuloista verote-
tut *) . 474 — 120 850 337 — 98 515 137 — 22 335
Osuuskunnat — Andelslag — Associations coopératives
50— , 99 . . 20 14 91 519 10 695 89 10 796 430
100— 199 . . 90 13 345 2 383 15 2 1 3 2 596 75 11 213 1 7 8 7
200— 299 . . 63 14 993 ■3076 12 2 740 588 51 12 253 2 488
300— 599 . . 161 70 464 - 13 244 25 11 850 1 6 6 9 136 58 614 1 1 5 7 5
600— 799 . . 94 63 486 8 559 19 12 590 2 088 75 50 896 6 471
800— 999 . . 68 60 356 6 682 20 17 830 1 2 8 8 48 42 526 5 394
1 000— 1 4 9 9  . . 188 232 586 34 662 44 54 339 3 706 144 178 247 30 956
1 500— 1 999 . . 106 182 425 27 014 25 42 060 5 401 81 140 365 21 613
2 000— 2 999 . . 166 405 710 73 739 28 68 750 11 202 138 3 3 6 9 6 0 62 537
3 000— 3 999 . . 106 362 982 62 639 21 71 783 9 1 4 3 85 2 9 1199 53 496
4 000— 5 999 . . 122 587 356 100 630 24 11 4110 17 099 98 473 246 83  531
6 0 0 0 — 7 999 . . 52 359 403 56 064 11 7 9 150 12 254. 41 280 253 43 810
*) Beskattade endast for inkomst —  Imposées seulement sur le revenu
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P
yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
enligt îôretagsîorm och iörmögenhetens storlek.
forme d’entreprise et la grandeur de la fortune imposée.
Koko m aa— Hela riket — Tout le pays Kaupungit — Städer — Villes Maaseutu — Landsbygd — Campagne
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Classes de fortune
Luku
Autal
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
F ortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
R evenu
im posé
• Luku 
Antal 
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
Fortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
im posé
Luku
Antal
Nombre
Verotettu
omaisuus
Beskattad
förmö-
genhet
Fortune
im posée
Verotettu
tulo
Beskattad
inkomst
Revenu
im posé
1000 mk 1000 mk 1000 mk ■ 1000 mk
8 000— 9 999 .. 32 282 580 41494 4 34 340 4 321 28 248 240 37 173
10 000—  14 999 .. 49 588894 100 635 19 237 010 ■ 50 949 30 351 884 49 686
15 000—  19 999 . . 17 284 232 47123 14 233 712 40 355 3 50 520 6 768
20 000—  39 999 . . 25 688841 102190 16 450 471 73 731 9 238 370 28 459
40 000—  59 999 . . 7 344 020 44 955 5 245 040 30 665 2 98 980 14 290
60 000—  79 999 . . 5 338 620 60 673 5 338 620 60 673 — — —
80 000— 99 999 . . 2 167 170 30 446 2 167170 30 446 — — —
100 000— 199 999 . . 3 362 060 47 366 3 . 362 060 47 366 — — —
200 000— 399 999 . . 2 702 450 105 781 2 702 450 105 781 — — ----
400 000— '................... 3 2 874 330 449 553 3 2 874 330 449 553 — — —
Yht.—  S :ma —  Total 1881 8 987 794 1419427 327 6 123 232 958 963 1054 2 864 562 460 464
Vain tuloista verote­
tut .................... 337 37 792 35 _ 8 968 302 — 28 824
Säästöpankit, vakuutus- y. m. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset —  Sparbanker, ömsesidiga försäkrings- och övriga anstal-
ter samt ekonomiska f öreningar —  Caisses d’épargne, établissements d'assurances etc. ainsi que les associations économiques
50—  99 . . 7 516 131 3 240 17 4 276 114
100— 199 . . ■ 31 4 531 10 495 5 670 9 922 26 3 861 573
200—  299 . . 31 7 478 ’ 1271 6 1490 80 25 5 988 1191
300—  599 . . 73 32 232 4 332 3 1020 219 70 31 212 4113
600—  799 . . 23 15 579 2 516 4 2 660 830 19 12 919 1686
800— 999 . . 11 10 030 1033 1 932 58 10 . 9098 975
1000— 1499 . . 21 -27 071 3 797 8 11 070 2 546 13 16 001 1251'
1 500— 1 999 . . 12 20 080 2 604 2 3 750 787 10 16 330 1817
2 000— 2 999 . . 11 26 810 2 035 6 14840 1015 5 11 970 1020
3 000— 3 999 . . 13 43 770 6438 10 33170 4499 3 1Ö 600 1939
4 000— 5 999 . . 15 73 216 17 103 11 53 010 16 430 4 20 206 673
6 000— 7 999 .. 7 49 940 20 784 7 49 940 20 784 — — —
8 000— 9 999 .. 4 35.540 6 751 4 35 540 6751 — —
69010 Ö00— 14 999 .. 9 109 124 19 550 7 88 400 18 860 2 20 724
15 000— 19 999 .. 5 81 450 12 945 5 81450 12 945 — — —
20 000—  39 999 .. 7 186 520 23162 7 186 520 23162 — — —
40 000— 59 999 .. 3 143180 16 246 2 101560 9 028 1 41 620 7 218
60 000—  79 999 .. 1 65 320 7 738 1 65 320 7 738 — — —
80 000—  99 999 .. — — — — — — — — —
100 000— 199 999 .. 2 214 550 11 773 2 214 550 11 773 — — —
200 000—399 999 .. i 317 430 5 989 1 317 430 5 989 — — —
400 000— ............... __ __ — — — — — — —
Yht.— S:ma — Total 287 1464 367 176 693 95 1263 562 153433 192 200 805 23 260
Vain tuloista verote-
319 50150tut .................... 385 — 131090 ■ 66 — 80 940 _
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — Stiftelser, ideelia föreningar m. fl. -— Fondations, associations humanitaires etc.
50— 99 .. 10 664 476 9 604 270 1 60 206
100— 199 .. 25 3 411 1162 18 2 501 569 7 910 593
200—  299 .. 28 6 671 1242 18 4 310 703 10 2 361 539
300— 599 .. 42 18 168 2 832 31 13 768 1950 11 4 400 882
600—  799 .. 15 10 500 676 13 9 090 600 2 1410 76
800—  999 .. 6 5 450 574 5 4 510 574 1 940 —
1000— 1499 .. 22 26440 2783 15 17 810 1886 7 8 630 897
1 500—  1 999 .. 14 24 530 3 235 14 24 530 3 235 ' --- — —
2 000—  2 999 .. 4 9 740 101 4 9 740 101 — — —
3 000—  3 999 .. 6 20 696 2 804 6 20 696 2 804 — — —
4 000—  5 999 8 39 410 402 7 35180 357 1 4 230 45
6 000—  7 999 .. 5 34 540 993 4 27 450 691 1 7 090 302
8 000—  9 999 .. 4 34970 2 001 2 18 480 580 • 2 16 490 1421
10 000—  14 999 .. 4 49 210 2 622 2 24 090 413 2 25120 2 209
15 000—  19 999 .. 3 52 050 353 3 52 050 353 ;--- ■--- —
20 000— 39 999 .. .1 22 910 2158 1 . 22 910 2158 — — —
40 000—  59 999 .. — — — — — — — — —
60 000—  79 999 .. — — — — — — — — —
80 000— 99 999 .. ' --- — — — — __ — — —
100 000— 199 999 .. — — — — — — — — —
200 000—399 999 .. — — — — — — — — —
400 000— .............. — ■ --- — — — — — — —
Yht.—  S:ma — Total 197 859 360 24414 152 287 719 17 244 45 71641 7 170
Vain tuloista verote-
870tut * ) .................. 30 — 2 018 17 — 1148 13 —
